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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D. Adolfo Izquierdo 
queda establecida la agencia del D I A -
RIO DE LA MAIUNA en Di mas, y con él 
ge entenderán los actuales snscriptores 
de este periódico, y los que deseen ser-
lo en lo sucesivo. 
Habana 14 de Diciembre de 1904. 
El Administrador, 
J. M. V l L L A V E R D E . 
& 11 fl. 
D e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 13 
H O M E N A J E 
Debido á la instancia de la ^Aso-
ciación de Escritores y Artistas", de 
Madrid, se celebró una velada de ho-
menaje dedicada al ilustre dramatur-
go don José Ecbegaray, ea celebra-
ción del premio Nobel de literatura 
que se ha otorgado á dicho escritor. 
H U E L G A P A C I F I C A 
Las huelgras que se han iniciado en 
Alicante, continúan con el mismo 
carácter pacífico que en un principio 
tuvieron, sin que se haya tenido que 
lamentar incidente alguno desagra-
dable. 
M A N I F E S T A C I O N T U M U L T U O S A 
A consecuencia de la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento de V a -
lencia, se llevó á cabo un» manifesta-
ción que degeneró en tumulto. 
Un grupo apedreó la casa del alcal-
de y la iglesia de San Martín, resul-
tando algunos heridos, uno de los 
cuales falleció. 
E N E L CONGRESO 
E n la sesión de hoy se ha reprodu-
cido el incidente que fué motivado 
por la discusión de los sucesos de V a -
lencia. 
I-a discusión se salló dei terreno en 
que se hab ía planteado, revistiendo 
un carácter esencialmente político 
contra el Padre Nozaleda, hacia el 
cual dirigió violentos ataques el D i -
putado republicano Sr. Rodrigo So-
riano. 
L A BOLSA 
Hny se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-94-. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
L A BOLSA DE V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre i.?.—Los 
valores que abrieron flojos esta ma-
ñana, se repusieron algo durante el 
dia, del quebranto sufrido. 
DESCUBRIMIENTO 
ASTRONOMICO 
Anuncian de San Francisco, que los 
astrónomos del Observatorio deLick, 
sito en Sacramento, California, aca-
ban de descubrir en la superficie de 
la luna, una faja de 80 millas de lar-
go y varios centenares de pies de an-
cho, que suponen sea una rajadura ó 
el lecho de algún riachuelo seco. 
L a referida faja ó rajadura que atra-
viesa el valle d é l a parte m o n t a ñ o s a 
de dicho planeta, es visible cuando e 
sol la alumbra á cierto ángulo. 
LOS F A B R I C A N T E S 
I N D E P E N D I E N T E S 
FUadelfla, Diciembre 15.--Los fa 
bricantes de tabacos independientes 
que representan 250 millones de pe 
sos, se han ligado y están buscando el 
medio de asegurarse un mercado 
abierto permanentementa en el mun-
do entero, para la colocación d e s ú s 
productos, que están excluidos de 
muchos países á consecuencia de los 
Trutts. 
BUQUES RUSOS 
Lisboa, Diciembre J5 . - -Han llega-
do á Mossamedes, posesión portugue 
sa en la costa occidental de Africa, 21 
buques de la segunda escuadra rusa 
del Pacífico. 
LOS ASESIN OS D E P L E H V B 
San Pefersburffo, Diciembre 1 3 » -
Sasoneff, el asesino del ministro Pie 
hve, ha sido sentenciado á trabajos 
forzados á perpetuidad en las minas 
de Siberia y su cómplice Sikorifky, á 
veinte años de la misma pena. 
E N F A V O R D E LOS PRESOS 
Una gran multitud invadió hoy las 
calles de esta ciudad, pidiendo á gri-
tos, fuesen absueltos y puestos en l i-
bertad, los estudiantes y obreros que 
fueron arrestados ayer; pero como no 
se intentó organizar ninguna mani-
festación, se efectuaron pocos arres-
tos. 
Noticias Oomaroíales. 
Nueva York. Diciembre 13. 
Centenes, ñ $4.78. 
Descuento papal ootuercial, 60 d¡v. 
4. á 4.3l4 por 100. 
Cambios sobra Londre-i, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-20. 
Oatnbloa aoore Londres á la vista, á 
4.86-85. 
Oarablos sobre París, 60 djv, banqueros 
ft 6 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.7j8. 
Bonos reeriatrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interég. 106.3[8, 
Centrífugas en plaza, 4.7(8 cents. 
Centrífugas 10, pol. 96, costo y flete, 
8.1(2 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3[8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.1[8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesota, á $5.10. 
Londres, Diciembre 1S, 
AzUcar centrífuga, pol. 96, á 15Í. Sd. 
Mascabado. l is . Od. 
Azúcar da remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 80 días) 14?. 0.3[4cí. 
Consolidados ex-interés, 87.3(4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.1x2 
Faris, Diciembre 1S, 
Renta francesa ex-interés, 93 francos 
72 céntimos. 
Es razonable que antes de 
hacer un regalo vea las precio-
sidades que constantemente 
impor ta de Par í s , Yiena, Ber-
lín y Nueva York. 
LA CASA DE HIERRO 
Obispo 68 esquina de Aguacate y 
O-Reilly 51.—Teléfono 560. 
C2235 24-NT 
Aspecto de la i'laza 
Diciembre 13 de 1904. 
Azúcares. -A pesar de anunciar de 
Londres una pequeña baja en la cotiza-
ción de la remolacha, el mercado en los 
Estados Unidos continua firme. 
El mercado local rige quieto. 
Además de las ventas anunciadas ayer, 
sabemos haberse hecho las siguientes: 
30,000 ŝ c. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero y Febrero dícese á 7.04 rs. arro-
ba en Matanzas. 
9,000 s^. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero sobre 6.85 rs. arroba en Sagua. 
3,000 sjc. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero á 6,3(4 rs. arroba en Carahatas. 
Obm6ío«—El mercado sigue con deman-
da moderada y nueva alza en las cotiza-
ciones. 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polariz; oióo 
96, N,, por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N, 
Nota,—Azúcar centrífuga 96, á 6% rs, arroba 
á entregar Dbre. y Enero, 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO EbPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 6>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79,̂  
Gr«enbacks contra oro español ÍOJyá & 109% 
Domp, vead, 













Londres 3 div 
«•60 drv 
París, 3 dfv , 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 21.3[4 
Dto. papel comercial 10 á 12 auual. 
Monedas e.vóranJeras.—SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1 [8 á 9.3^ 
Plata americana 
Plata española 79.1i8 & 79.3I8 
Valores y Acciones— Se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa la siguiente ven-
ta: 
$10.000 B{B Español, de 6.I18 á 6.318 
llMO DE COEiDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqneroi Comercia 
Empréstito de la República de 
Cuba N 
Oailgaoionea hipotecaria Ayun-
tamiento l: hipoteca 112 
Obligaciones H i p o t e c a r i a » 
Ayuntamiento 2'. 103 
Obligaciones Hip otecarlas F. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara Sin 
Id. 2» id. id 104 
Id. lí Ferrocarril Caibar.on 105 
Id, 1? id. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales h 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id, Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la Repñblioa de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuna 99^ 
Banco Agrícola. 51 
Banco Nacional de Uuba 124)̂  
Comoafiía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) , 120 
Oomnaúla de Caminos de Hierro 
deCárdenaa y J acaro ,. IISJ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 117X 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ratf 
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Perrocarri- cíe Gibara íi Holguin.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 9 
Compañía de Gas y Electricí» 











Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vap. am. 011-
vette; 
Sí es. S, Detré-J. Hall—Dr, J, Me Cassey y 1 
de fem—T. Lozano—Geo S, Waite y Sra.—G. 
Dwelle y Sra.—E. Tield—W. Bitz—John Pre-
sal—J. Rodríguez—R. Anderseen—José Gon-
zález—G. Backmen—Joíé Suarez—José Fer-
nandez—L. Stephens y fam—P, Harrison—P. 
Yuen—A. Dallis—Geo Eollig—M. Thiawer— 
T. Barin y 1 de fam—A. Kiser—I. Castañeda— 
Maria Sabouriu—W. Morgan—S, Miles—Rita 
Tozo—Manuel Fernandez—R, Eamev y 2 de 




Para Progreso y Veracruz, en el vap, amer 
Monterey: 
Síes. Alfredo Garoía—Carmen y Enrique Fí" 
gol—-Arthur Hamilgton—Lizardo Muñoz—• 
Francisco Vivanco—Florencio García—Fede-
rico Calvo—Ramón Carrillo—Antonio Mirrlles 
—Diego Muñoz—Virginia de Muerlas—Mary 
de Prats—Teresa Martínez - José Blanco Pérex 
—José Alvarez—José Ramón Porto—José Lá-
mela—(astor Parantes—Serañn Lame a—An-
tonio Ramos González—Fernandez Uonde— 
Fernando Leimbese—Manuel Bazoa—Juan An-
tonio Diaz Suarez—José Gómez—Manuel Seba-
ni—Claudio Domínguez—Domingo Vila—Juan 
Jorge—Felipe Rios—Antonia Miralles—Fran-
cisco Robest—Jacinto tíetancourt—Concep-
ción dí Gómez—E. y Carlos Sánchez—José a-
pata—Enriqueta do Gómez—Luciano Cueta— 
Antonio Gutiérrez—Euselbio San Miguel— 
Arnulfo Núñez—Manuel y Lutgarda Espinosa 
—Francisco San Martín—Perfecto Anibe—Ce-
cilia Castillo—José Tones—Nicanor Gómez-
José Bernal—Seymon Heyman—W, Baninger. 
Londres, Sdxr 
., 60 div 
París, B dxv 
Hamburgo, 3 dry 
60 Vy'.. 
EBtaáos Unidos, é ¿fy 
España si plaza y cantidad, 
8 d[y 
Descuento panel comercial 
MONEDAS 
20 19^ p . g P 
19X 18% p . S P 
6% VA P.8 P 
4% 4 p.g P 
3^ P . | P 
9^ 9^ p.g F 
21 21% pg D 


















Compañía dei Dique Flotante. 
Red Teletónica de la HbOana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
Earaciones y Saneamiento de nba 103 110 
Habana 13 de diciembre de 1904. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Santiago de Cuba, vp. ngo. Sif. 
Coruña, Havre y Liverpool, vap. 
Jon. 
danés Saint 
Buaues de calDotaje. 
ENTRADOS 
De Sagua g. Dos Amigos, p. Yern, con car-
bón. 
De Cabanas g. Manuel González, p. Juan, 150 
cerdos. 
De Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Balles-
ter, con azúcar y aguardiente. 
De Matanzas g. Dos Hermanas p. Carrega-
do, con efectos. 
De Arroyos g, Margarita, p, Santana, coa 
carbón. 
DESPACHADOS. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, con efec-
tos. 
Jaruco g. Paquete de Jaruco, p. Valdés, coa 
efectos. 
Bajas g. Aneellta, p. Lloret, con Idem. 
Sagua g. Lucía, p. Segura, con id. 
Santa Cruz g. Joven Manuel, p. Masip, Id. 
Buaues desiDacliados 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 81 bultos viandas y aguardiente, 
Veracruz y escalas vap. amer. Monterey, por 
Zaldo y Corap. » 
De tránsito. 
Santiago,Cuba, vap. ngo. Sif, por L. V, Plac» 
C, Hueso y Támpa, vap'. americano Olivette, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 71 pacas y 307 tes, tabaco, 21.200 taba-
cos, 21 c. dulces, 53 btos, provisiones, fru-
tas y viandas. 
I N C O R P C l l A B O E N 1869. 
Agente fiscal del Gobierfiu de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y R e s e m : $ 6.192,702. Act ivo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES E N LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33 : P . J . S H E K M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba-. E N R I Q U E R O S y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüe]/'. R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
la v a r i a d í s i m a remesa de 
G l e g a n t e s m u e b l e s 
d e T l f i m b r e 
que espe rábamos ; m á s de SETENTA modelos 
diferentes. Todos nuevos y muy baratos. 
LA E S T R E L L A DE CUBA 
Grandes almacenes de muebles y a r t í c u l o s 
de F a n t a s í a en genera l . 
SUAREZ & Ca., O'Rei l ly 56 y 58, 
T E L E F O N O 604. 
NOTA. Remisiones á todos los puntos de la Isla. 
AVISO AL P U B L I C O 
r o s H 
No se puede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
T O D A S L A S C A J E T I L L A S C O N T I E N E N C U P O N E S . 
H e n r y C l a y a n d B o c h & C o . , L t d . 
EBANISTERIA DE JOSE ROS 
P R I N C I P E A L F O N S O 46, casi esquina á ANGELES.-Teléf . 1717 
Especialidad en la fabricación de muebles para novios.—JSl que necesite 
muebles fuertes, baratos y bien hechos venga á esta casa. 
En este bien montado y acreditado taller se hacen cuantos trabajos conciernan 
al ramo, por difíciles que sean. 
Especial esmero en la construcción de muebles de maderas, garantizados por su 
solidéz y elegancia. 
Las clases de maderas que emplea este taller son las siguientes: SABICU, NO-
GAL, CEDRO, CAOBA, SABINA, CHICHARRON, GRANADILLO, MAJAGUA, 
y enchapados á los juegos á gusto del peticionario, y garantizado los trabajos. 
- - - C r o ó l o s » I E l . o c a . i J i . o l c l . O i S . — - -
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
f9 
A S C U L A S 
T P E I E S T A . " N " I > A . r i 
p a r a A l m a c e n e s y D e t a l l i s t a s 
SON LAS MEJORES DE TODAS 
D e p ó s i t o : C A S T E L E S R O & V I Z O S O , 
^ ¿ ^ P o r t a d o r e a de Ferretería, Oficios 18, frente á la Lonja de Víveres. 
C A 
L A M A Q U I N A 
< S m ¿ t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á, otra cualquiera máquina da 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere 
por ser 
NEJO 
poi su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO único agente—Obispo 29, Habana. 
EL TALLER DE Gil 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de S O L I S , 
de S. B U E Y , calle Habana 75.--Recibe constantemente de los centros de la moad 
las últimas novedades. Trabajos d medida como se pidan. 
H o i r l n . S - H a l l - l V I a . r - v r l i i . S a f o 
SON LAS MEJORES UN1VERSALMENTE CONOCIDAS • 
E C O 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa m Cuba, es el de 
I P o n s dfc? O e t . . O i a / t o a , O I 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. (Jomo se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del pübiico hacia las si 
guientes marcas: 
0 SHOET^ , 
n 
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r 
Pons i Ca. 
Parsons 
para bebés, niños, 
ninas y señoritas. 
p a r a 




Bul l -Dog 
Packard-
y otras unidas 
al hombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombre 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
¿Queréis saber cuál es mi misión? 
Pues, s e n c i l l a m e n t e , a n u n c i a r á los cuatro 
vientos los famosos mueb les de los 
COMPOSTELA 57.-Casa pintada de rojo. 
» S - N O O L V I D A R S E 
Y QUE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A K V I N son de construcción verdaderamente maravillosa; r e ú n e n 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningiin otro fabrloaate hace nada equivalente. 
No tienen conyunturas en el cuerjjvo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
Casteleiro & Vizoso, S. en C. Importadores de F e r r e t e r í a , Oficios 13. 
X J U L Í J S X j £ t c a v i l o 
Dibujante Litógrafo, 
Estudio: G A L L A N O N U M E R O 88. DE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA 
fundado en 1899.—ün análisis compuesto 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
Vientre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
E L J A B O F A I R Y " Y 
son loa dos mejores auxilios de la naturaleza en cuanto á limpieza. 
E L A G U A 
Estén siempre asaados y todas las 
probalidades son que se conservan saludables. 
El jabón "FAlKY"está fabricado con los mejores materiales que se pueden obtener. 
• Limpia los poros de todas las impurezas, ablanda y suaviza el cótis y lo deja libre de esa sensación 
irritante que resulta del uso do jabones que contienen un exceso de álcali. 
" F A I R Y " es el jabón más satisfactorio para el tocador, el baño y para el aseo de los niños. 
Pedidlo en las sederías y droguerías—á 10 centavos cada pastilla envuelta y empaquetada en un 
cartón por separado. 
Hecho solamente por The N, K . Faírbank Conipany, New York 
Ilepresentaute, Charles Blasco, Calle, Habana. Oibspo 291 
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Tenaz y persistente era la opo-
Bición que se hacía al Reglamen-
to de los impuestos sujetos al 
pago del Empréstito antes de de-
cretarse la reforma ofrecida por 
el Presidente do la República y 
diferida durante meses y meses 
por el Secretario de Hacienda; 
pero después de la reforma la opo-
sición en vez de desaparecer, ó 
siquiera de disminuir, ha arre-
ciado, al punto de que el clamor 
de los comerciantes y de los i n -
dustriales ha encontrado eco en 
el recinto legislativo y motivado 
la intervención de un partido po-
lítico en favor de las clases pro-
ductoras. 
La reforma del Reglamento ha 
sido más desdichada que el Re-
glamento mismo. Las dudas, las 
consultas, las quejas, las protes-
tas, afluyen ahora de 4odas par-
tes en mayor número que antes, 
y cada nueva "aclaración" publi-
cada en la Gaceta se señala por 
un recrudecimiento del descon-
tento público. Y sucede eso por-
que el Reglamento no es raodi-
ficable en los pormenores; hay 
que modificarlo en el conjunto, 
con un criterio diametralmente 
contrario al que inspiró su re-
dacción; es decir, hay que supri-
mirlo. 
Es lo que no quiere hacer en 
modo alguno el Secretario de Ha-
cienda, á pesar de que estando 
presupuestado el ingreso de los 
impuestos sobre licores en qui-
nientos m i l pesos, se han ofrecido 
al Estado más de seiscientos mil , 
que ingresarían íntegramente en 
el Tesoro, ahorrando áéste los gas-
tos de inspección y de timbre. A 
toda costa hay que mantener ins-
pectores, y á toda coata además 
hay que conservar un régimen 
de arbitrariedad, de constante 
amenaza y también d© constante 
castigo contra el comercio. 
Nada importa que la falsifica-
ción de Ids yinos adquiera un 
vuelo que 0nunca había tenido 
entre nosotros hasta ahora, á cau-
sa de que','según ha dicho el Avi-
sador Comercial sin que lo haya 
desmentido nadie, los sellos de 
dos centavos en oro americano 
se venden á un centavo plata, y 
á siete y ocho centavos de la mis-
ma moneda los de veinte, Tampo-
co importa nada que se recaude 
ahora cerca de un millón menos 
en, las aduanas, porque ja falsifi-
cación local cierra la importación 
á los vinos naturales y puros. 
Pierde el público y pierde el Te-
soro; pero se-mantienen los ins-
pectores del timbre, se hacen 
"negociaciones" con los sellos y, 
sobre todo, se perjudica al co-
mercio. Esto es lo primordial; lo 
demás es accesorio y "mal me-
nor." 
Mas el problema se ha plan-
teado ya ante una jurisdicción 
que va á examinar el Reglamen-
to, no desde el punto de vista de 
los perjuicios ó de los beneficios 
que ocasiona, sino de su legali-
dad con arreglo á la Constitu-
ción. Y esta iniciativa debe de 
haber causado y de seguir cau-
sando alguna preocupación al se-
ñor García Montes, aun en el 
caso de qu© tenga un criterio 
análogo al del señor Sanguily 
acerca de la imparcialidad y la 
independencia del Tribunal Su-
premo para interpretar los pre-
ceptos constitucionales. 
El recurso interpuesto por el 
partido liberal contra la incons-
titucionalidad del Reglamento 
no se funda en un solo motivo, 
sino en tres, y los tres de una 
fuerza lógica y legal incontras-
table, y tiene en su abono la opi-
nión , de maestro en la ciencia 
jurídica tan competente como el 
señor González Lanuza, con la 
que coinciden, sin excepción, las 
dé los demás jurisconsultos del 
foro habanero. Por otra, parte, 
en la Cámara de Representantes., 
y quizás también en el Senado, 
se propondrán y seguramente se 
adoptarán pronto, proyectos de-
rogatorios del Reglamento; se 
aproximan las elecciones para la 
renovación de la Cámara, para la 
renovación del Sen ¡ido y para 
nombrar al Presidente de la Re-
pública, y se empieza á vol-
ver los ojos hacia la opinión, 
la cual ha de. pesar algo en el re-
sulf " 1 % de la consulta á los comi-
cios aun en el caso d« que sigan 
siendo un factor preponderante 
las "trituradoras electorales"... 
¿Por qué, entonces, no adelan-
tarse á la decisión del Tribunal 
Supremo, y evitarla, y por qué 
no adelantarse también á la i n i -
ciativa del Congreso? El Presi-
dente de la República no está me-
nos interesado que liberales y 
moderados en buscar y alcanzar 
el aplauso y el concurso de la 
opinión, cuando puede obtener-
los sirviendo la causa del país y 
la del Estado. 
g m C M s o l o t o ' 
Comentando lo que decíamos 
en nuestro editorial de ayer res-
pecto de que el señor Presidente 
de la República «nos había ex-
presado, no há mucho, su hondí-
simo disgusto cada vez que tro-
pezaba con algún trasnochado 
ataque de La Discusión contra 
España y los españoles», escribe 
el citado periódico ((que desde 
luego puede afirmar que no son 
ciertas, en absoluto, las frases que 
atribuimos al venerable Presiden-
te.» 
La Discusión podrá afirmar eso 
que dice, como afirma otras mu-
chas cosas de que nadie hace ca-
so, y como afirmó que las fami-
lias cubanas s© mezclaban en el 
tumulto de las procesiones con 
fines á que no podemos referir-
nos, ni aun apelando al más dis-
creto eufemismo; pero eso no 
quita que sean ciertas,?en abso-
luto, las frases nobilísimas del se-
ñor Estrada Palma. 
En los primeros días del pasa-
do mes de Octubre—hace dos me-
ses próximamente, y por tanto, 
bien pudimos, decir no ha mucho 
—tuvo el honor de visitar al se-
ñor Estrada Palma, con motivo 
de haber regresado de la Exposi-
ción de St. Louis, nuestro com-
pañero de redacción D. Miguel 
Espinosa, á quien reiteró el señor 
Presidente lo que había ya mani-
festado en otras ocasiones al D i -
rector de este periódico, respecto 
de que no se debía remover el 
pasado para despertar odios, si-
no, en todo caso, para infundir 
alientos y deducir enseñanzas; y 
después de hablar del «hondísi-
mo disgusto» que 1© causaban los 
" alardes antiespafíoles de La Dis-
cusión, agregó estas palabras, de 
cuya exactitud respondemos; 
"Aver mismo, he- le id o en ese 
periódico un telegrama sobre 
Puerto Arturo titulado Stoessel no 
es Linares. ¿Qué necesidad había 
de esa alusión sangrienta á un 
hombro que hoy es Ministro de 
la Guerra de una nación con la 
cual sostenemos excelentes rela-
ciones?" 
Si La Discusión quiere más de-
talles se los podemos suministrar, 
porque la entrevista fué larga ó 
interesante. 
Una observación para termi-
nar. Si en nuestro artículo do 
ayer consignamos las nobles pa-
labras del señor Estrada Palma 
fué sólo porque no creímos leal 
referirnos á la conducta de un 
periódico que parece hallarse en 
buenas relaciones con el Gobier-
no y qu© hace todo lo posible 
porque se le tenga por órgano 
oficioso del mismo, sin declarar 
que los ataques y los dicterios 
contra España merecen la más 
completa desaprobación del señor 
Presidente de la República. 
Para B E I L L A F T E S b l an -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela nrnn. 3 7 ^ altos, e s p i n a á 
Agu ia r . 
7 de Diciemhre. 
E l Presidente Rooswrelt, en sn Men-
saje, leído en el Congreso, habla de 
muchas cosas; pero, no, de la reforma 
arancelaria. De este silencio ¿qué de-
ducir? ¿Que el Presidente la quiere ó 
que no la qiderei 
La interpretaoiótt más aceptable es 
que Mr. Eoosevelt. ha aplazado el 
plantear el problema ante el Coagreso 
kasta que las dos tendencias del parti-
do republicano—la reformista y la 
anti revisionista—hayan llegado á UB 
acuerdo. Batanees, el Presidente ha-
b la rá d«l asunto en un Mensaje espe-
cial. Se cree qme los grupos republi-
canos no pueden tardar en resolver si 
se va 6 no se va á la revisión; perqué, 
cas© de irse, tiene que ser pronto. 
Eso que el Presidente ha callado en 
sa Mensaje era lo de más interés para 
Cuba. Entre los otros pantos tocados 
por Mr. Roosevelt, lo» hay de interés, 
general; mejor dicho, internacional. Por 
ejemplo: á la prensa de Londres lo 
q«e le ha llamado la atención es el 




Time» % demás periódicos iraperialis-
Seg^nel Times, los intereses ea-
da d í a mayores, que los Estados 
dos tienen en el exterior, 
justificar el que se refuerce a ese adra 
y no es necesario buscar la justi í 
ción de este refuerzo en e P^pel de 
-agente internacional de policía qu« 
Mr Eeosevelt parece desear P*™ 
Es esta una opinión fundada, 
como he manifestado vanas 
, dueños los Estados Unidos de 
Filipinas, Puerto Rico y de la zona del 
Canal de Panamá, ejerciendo el pío-
tectorado sobre Cuba y resueltos á no 
renunciar 4 la Doctrina do Mouroe, no 
pueden prescindir do ser fuertes en el 
mar. 
Acerca de Filipiuas, da Mr. Roose-
velt una nota, que para algunos revela 
un cambio de frente. Mr. RoosevoU-
espera que algún día podrá aquel Ar-
chipiélago tener con los Estados U n i -
dos las mismas relaciones que hoy tie-
ne Cuba. Esto era lo que pedían los 
demócratas durante la campaña elec-
toral; los republicanos ni lo pedían ni 
lo rechazaban; lo que decían era que 
eso carecía de actualidad y que lo pri-
mero era poner á Filipinas en eondi-
nes de tener gobierno propio bajo la 
bandera americana. El Presidente si-
gue pensando así, puesto que, según 
declara en el Mensaje, los filipinos son 
"completamente incapaces de existir 
en independencia" ni do crear una ci-
vilización sin auxilio extraño. Luego, 
tienen que permanecer, por ahora, 
acaso, por largo tiempo, bajo la depen-
dencia de los Estados Unidos. Dentro 
de diez años habrá allí una Asamblea 
Legislativa; con lo que se completará 
el sistema autonómico de gobierno. 
Más tarde—y bastante tarde, proba-
blemente—vendrá el planeamiento del 
Archipiélago, á no ser que los filipi-
nos prefieran 
nos Si 
seguir siendo P e r i c a . 
o - ""<«• ginii exportucix ^ 
13 Estados Unidos ¿querrán fcZLJ 
JOS beneficios para constituirse; ou 
óu independiente? Esto es un ( ¿ ^ 
se les concede el cabotaia 
llegan á tener una gran exportaSS, l 
esos 
ción indepaudientet 
para el porvenir. 
Ea realidad, el Presidente no se h 
pasado al campo democrático. Duran* 
te el periodo electoral tuve ocasión d 
exponer que, en el fondo, no había di* 
ferencia entre la política filipina do loa 
demócratas y la de los republicanos 
Estos proclamaban que lo primero era 
enseñar al pueblo filipino á gobernar-
se; y aquellos pedían que se les conee-
diese la independencia cuando prudeñ. 
iemente pudiera concederse. Unos v 
oíros convienen en que, hoy por h0y 
hay quo hacer algo—más que alo-g' 
mne! o—para mejorar la situación eco* 
nómica do aquel Archipiélago. ]\j;r 
Taff, Ministro de la Guerra, propon^ 
al Congreso—como ya he dicho otro 
día—que entren aquí libres de dere-
chos todo» los productos filipinos, ex-
cepto el tabaco y el azúcar y qug egt0a 
paguen solo el 25 por 100 de la tarifa 
Dingley. M. Macón, demócrata CRM 
representa al Alabamá en la Cámar» 
Baja, ha presentado una proposición 
de ley por la cual se suprime aqóf todo 
derecho «obre todos los productos fili. 
pinos. Nada más liberal; esto ea ol 
cabotaje de "al lá para a c á " ; para es-
tablecerlo de "acá para a l lá" es pron-
to, porque, en Filipinas, se -sccesitan,, 
por ahora, los ingresos aduaneros. 
X . Y. Z. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A TKOr íCAI , , qua es la mejor 
que se conoee. 
No tan solo podemos cacarear por la victoria obtenida por la 
máquina de escribir "Undenvood" en la Exposición de St. Louis 
en la cual el Jurado Internacional le adjudicó el premio más alto 
(FIRST GRAND PRIZE); podemos gritar aún más alto, pues la, 
Compañía Globe-Wernicke obtuvo no solamente el FIRST GRAND 
PRIZE, sino que también la M E D A L L A DE ORO por sus ES-
TANTES SECCIONALES para libros y los ARCHIVOS ELÁS-
TICOS para CARTAS, DOCUMENTOS, MAPAS, etc., que es un 
premio extraordinario. Todo esto demuestra que nosotros escoge-
mos la mejor clase de mercancía, la de más mérito y la que el 
mundo entero reconoce como la más superior; Y de ahí viene el 
gran cariño que nos tienen nuestros competidores y que- nuestros 
amigos habrán observado. 
I M P O R T A D O R E S 
t O f . 
S E 
• n - m 
( H a i l r i AWÍCM Une) 
E l nnevo y espléndido vapor 
PRINZ JOACHIM, 
Capitán Lotze. 
saldrá directamente para 
u z y x a r r r p i c o 
sobre el 14 de diciembre de 190á. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 3? 
Para Veracruz | 33 f 14 
Para Tampico f 43 $18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeras, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gsstoB, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará» los Coasig-
natarios 
HEIIBDT & RASC1. 
SAN I G N A C I O 54c 
C2349 8-6 Db 
áelaGipiía 
A N T E S D E 
AHT0ITI0_LOPES 7 C? 
E L V A P O B 
MONTSERRAT 
Capitán QAURIGA. 
Ealdrá para VERACRUZ sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la correa-
ponüencm pública. 
Admite carga y pasajeros para dicko puerto 
Loe. billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la» diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serón nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
rio porinenore8 Apondrá su consigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E L V A P O R 
Capitán Fernández, 
Ealdrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de diciembro á las cuatro de ia tarde lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje eolo seráa ezpedidoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
Eerán aulas. 
£e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
I>OTA.—Esta Compañía tiene abierta un» 
?>61iza flotante, así para esta línea como paira cd«s Jsn demás, ba o la cuai pued«n apuguraree 
todos ¡os efectos que se embarquen en sus va* 
j cíes. 
LJaroemos la atención de los Eeñores pasajo 
ros hécia el artículo 11 del Eeglame»to do pa 
Sfijeicsy oel orden y régimen interior dalos 
Vapores de eeta Compañía, el cual dice MÍ: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
CE bulles de ss equipaje,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossiciónla Compeñla 
no admitirá bulto alguno de eouipaje que no 
llevo claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto do 
destino. 
K T O T A advierte á los señores pasajeros 
^ ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del seSer 
Bantamarina dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el paso de VÍUKTE G&N-
TAYOS'en plata cada uno, los días de salida 
desde lae diaz hasta las dos de la tarde. 
E l equijpajo lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual coastará el nílmero'del 
billete de pasa.ie y el punteen donde éste fae 
expedido y no serán recibos á bordo los.bultoa 
a los cuales faltare esa etieueta-
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto últiaio, no se admitirá 
en el vapor más equipaj cijueel declarado por 
el pasajero ea el momento de sacar su billete 
en la Casa conslgnataria. 
(J1854 78-10 
P o l o l a y O o i o a ^ . 
de Barcelona 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
dieiembre quo saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
_ y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en 
T a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
JPuerto B i c o , 
M a y a g H e z , 
y F o n c e . 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C. B L A J S C S tj C a . 
C2253 OFICIOS 20 y 22. 21-7 Db 
Cospaiíía General TrasaíláDtíca 
-DE-
VAPORES CORREOS FRÁNCESIB 
Bsjs centrato postal «ra el Gobiem Frméí, 
V A P O K 
LA NAVARRE, 
Capitán P E R D K I G E O N . 
Esto vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
SANTANDER Y 
tebre el 15 de DICIEMBRE ^ ' ^AZAIRE 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa y la América del Sur. 
—• ^ 
La carga se recibiráüriícamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sjellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Macbina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 28 centavos plata espalóla; 
en diebo lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de 1» salida 
del vapor, y eolo hasta cuatro horas antes de 
la ffjatía para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravio de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
»a, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autorizar 
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B v i d a t , M o n P M o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 







Vapores palacio nara pasajeros 
cómcáas v amijlias Tei iMas cáiaras. 
Salidas de l a Babana^para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de X . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en 1? clase $ 35 
Do la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro dolos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
je en los domicilios y se deapachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rájjida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 




Galban y Cia. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
11 Nb 
a p o r e r c o s 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortu'oe. 
B&ldrá de este puerto loa martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAQÜA Y CAIBARIiSN 
De Habana á Sagaa ( P saje ea 1! 8 7.01 
y vlcevoníft. ... (Id«ai en 3.' i 3.5 J 
Víversa, lerrotoría, loza y petróleo 30 ees. 
Mercadonas 50 
BoHa^anaACaibariéa ( Fiws'o en lí |13.8I 
y vice*eraa, \ Ida» en 3». f 5.33 
Víver»3, íorrotoría, loza y potróleo 3) cfci. 
Mercadería* 30 oti 
Tabaco d© Caibarlén y Sagua á Habaaa 23 oia, 
tercio. 
(El carbmró pasra como mercanofa.) 
CARGA GESERAL A FLETE GffRRIDO 
ORO AMERICANO 




Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetay Oámiz 
c 2305 1 D 
Para Cien fuego* y Palaaira... 
Caguagas 
Cruces y Lajas 
Santa Clara 
Esparanza y Rodas 
empresa de m m 
D E 
Í O B R I N O S D I m m u 




Mos los dominios á las fleco flel día. 
PARA SACÜA r mmu 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Paeaje en lí , | ?«0!) 
Id, ©n 3? | 3->3 
Víveres, forretaría, loza, pítroloos. 0-iO 
Mercancias, t)-cO 
De Habana á, Caitoarién y viceversa 
Pasaje en i; Í10-80 
Id. en 3í $ 5.30 
Viveros, ferretería, loza, petróleo. ü-33 
Mercaacía 0 5 ¡ 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sagua Á Habana, 25 
centar^s tercio. 
ElCarburo pagaoomo moraanora. 
X > E 3 " ^ r ^ . ^ O a E Í . E l ® 
D E 
M E M E M B E Z Y C 
DE CIENFUEG0S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A I>E EOS A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agustín Guasch, O B I S P O 36, entresuelos. 
cl6S0 78-10 
AVISO. 
Cra (jeiioraí á Fíete Cirnü] 
ORO AMERICANO. 
De la Habana A 
Cienfuogos y Paimira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas I n 
Cruces y La: as M 0.,íl 
Santaclara, Esperanzay Rodas: ,0.7) 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s ele d i c i e m b r e . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JUUA. — 
Día 8, á las o de Vé tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris> Ponee, Mayagüez 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor COSME SEHERRERA. 
Día 10, á las 5 déla tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánanio, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor RüEVO MORIERA. 
Día 15, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sanuí, 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas,. Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarda del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá tambiea el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dia^ 5 y 15, ea 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los tíias 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga quo vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
L a carga será, puesta por cuenta del 
buque en los alimu-Cises do nuestros 
Consignatarios. 
Habana 1G de Noviembre de 1004. 
c i m a 78 i o 
do Villanuava á las 2 y 40 de la tardo, psralíl 
Cotomat. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Corté», 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nooTe de la.mañana, para llegará Uaiab* 
nó loa JUBVBS y DOMlííGOS ai ::m laeoor. 
La carga se re2ibirá díarianxsnlo en la as* 
tacióa de Villana;.-va. 
Fara mas informe* 
Z L L U E T A l O . 
c1855 78-10 
' R O S D E L E T B A S 
BálGBLLS Y COME 
(8. en O-i 
Hacen pagos po? el cabio y giran letras a cor-
ta y larga vista sobro No^ York, Landres, Pa-
ría y sobre todas las capitales y paobios de üto | 
paña é islas Baleares y Canarias, 
•gente do ia Compañía de 3©garos contra la 
OMMBÍM 
c 1269 158-IJ1 
8, O'REÍLLY. 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A D E K B 9 
flacaa pa^oa por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, NeW 
Orleaan, Milán, Tarín, Koma, Véncela, Ploren* 
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-' 
mea, Haaanbnrgo, París, Havre, Nantos, BaP* 
dee», Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraa, 
Ban Juan de Puerto Éico, etc.. etc, 
sobre todita las capitales y pue s; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz d« 
Tenerife. 
sobre- Matanzas^ Cárdenas, llomedios, Sait 
Clara, Caibarién, 8agua la Grande, Trinidad 
Ciesínegos, Senotl Spiritua, SantiaíO do Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del ílío, **» 
bar» Puerto Príncipe y liuevitaa. 
C1S6S V8 10 
11 f ClDii 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa oriírinalmente estable da en 1844f 
Giras letras á la vista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esp** 
oiel atención á 
tasfereiicias por el caMe. 
c 1859 78-10 
PS. C E L A T S Y C o m s J -
IOS , Aguiar, 108, esquina 
a Amara ara. 
Hacen pa^os por elcanle, taciütao 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a corta y lartra vista, 
sobre Nueva York, Nueva üneans, V / ^ p * 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, r»-
rí», Burdeos. Lyon, Bayona. Haraburgo, Rom» 
Nápelea, Milan? Genova, Marsella, Havre, Li-
lla;Naat©8, Saint Qvüuéin^ Dieppo, jroukntse. 
E l vapor 
Capitán MONT13S Dii OCA 
Durante la zafra del BaKaeo s ildrá. do üabi-
bnuo los LUNUS y los JUiJVEd & ia HOJA U 
el tren do paáajetoáüciue.iala da ia eaCujióa 
Veaeoia, Florencia, Turin, Máaiuo, etc. 
ma sobre todael as capitales y provincias ae 
Esnafia M Islas Canarias. 
C1610 156-lJ_Ag. 
S a b i d o " V € D l P ' 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabio; giran letras * 0^v-
y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
York, Flladetüa, New Orleans. San F«-anciso^ 
Loadles, París, Madrid, Barcelona y demás ow-
pitales y ciudades importantes de los ^J îJ^ 
Unidos, México y Europa, aaí como sobro toow» 
los pueblos de España y capital y puertos a 
México* .,lnj. 
Ka coBablnivción con los señeros IL B- ^ ' ¡2 
& Co,, de Nueve York, reciben órdenes 
compra 6 venta do valores 6 acciones coi ' 
bles en la Bolsa ae dicha ciudad, cuyas con** 
eioaes M reeíbon poy ©able d:.arlame.i4»v rt 
c lt>67 ^ J T ^ L O ! 
j X b a í i s Y OOIP. 
O B L S P O m Y n da, 
Hace pago» por el cable, f clllta ca('t;**i,R9. 
crédito y gira Fetnaa d corta v lar.ra vista *ow* 
las pnacipales pl;iz.vj de esta f ,joJ. 
Francia. íjigiatorra, Alemania, llusia, i'-flt.a¡wî . 
Unidos, .Méjico, Arg tina, Puarto Rioo, u»* 
n «, Jíipón y aobre todas l«i ciudade? y P-1 ¿ 
blofi de España, Islas Boiearos, Oíinaii03 
I talla. 
C 2Q24 78-23 O 
D I A M I O ' D i J L A M A M I N A — ü i s i C u d i l a m a S a n a . — D i c i e m b r e U d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
pedica El Mundo su editorial 
¿e ayer á lamentar el extraordi-
nario desarrollo que entre nostros 
alcanza la "brujería", productora 
de asesinatos como el de la niña 
2oila7 y dice: 
La brujería ha tomado en Cuba pro-
porcioues alarmautes. E l rito de los 
brujos y sus infames ejercicios signifi-
can, cuando menos, una falta á la hi-
giene y otra falta á la moral, si no lle-
ga A revestir forma criminosa, que así 
Biicede con frecuencia, y lo acredita el 
trágido sucedido del Mariel. 
Impónese, pués. que nuestras Cáma-
ras, sin pérdida de tiempo, sin demora 
alguna, voten una ley prohibitiva con-
tra la brujería, para que de ese modo 
las autoridades puedan perseguir el 
fetichismo, arrasando aquelarres y 
aprendiendo á los bárbaros sacerdotes 
que combaten la infecundidad de mu-
jeres estériles con blandos corazones de 
niños 
Que el mal existe es evidente, 
pero quizá no sea del todo eficaz 
el medio que propone «1 colega 
para combatirlo. 
Nuestras leyes protegen al niño, 
castigan el asesinato, prohiben las 
reuniones ilícitas, previenen to-
das las taitas y delitos contra las 
personas. No es, pues, una ley 
prohibitiva la que nos hace falta. 
Es la que, tratando de otro fana-
tismo, parecido al de los brujos, 
•^el fanatismo anarquista, dice 
á)tro colega, La Correspondencia, 
i e Cienfuegos. 
Oigámosla: 
Barcelona, la ciudad más industrial 
de España y la segunda en importan-
cia, ha sido víctima de un nuevo cri-
men anarquista. En la plaza de San 
Jaime, una d'3 las más concurridas de 
la población y en el día y la hora que 
afluye allí mayor número de personas, 
fué colocada una bomba que al hacer la 
explosión produjo considerable destrozo 
jy veintiún heridos, gran parte de ellos 
'de gravedad. Ancianos septuagenarios, 
honrados padres de familia que lleva-
ban el pan á su pobre hogar, señoras y 
Señoritas, débi '^sé inocentes niños, su-
fren ahora terribles dolores y quedan 
quizás inválidos para toda la vida, mer-
ced al furor desatinado y sin entrañas 
'de alguien que en libros y clubs anar-
quistas se ha empapado de las sangrien-
tas ideas de destrozar y exterminar la 
humanidad. 
Barcelona es sin duda el centro del 
anarquismo en España. E l atentado 
recientemente perpetrado contra Mau-
ra, los frecuentes tumultos'que con tan-
to derramamiento de sangre se han la-
mentado allí, la bomba colocada conrta 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. E l boticario le 
devolverá el. dinero si no se cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
BRILLANTES 
1^ de 1^ azules se acaban de 
Recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLLA. 
COMPOSTELA 52 al 58. C2320 ID 
Di G A L M (JÍIILLEM. 
i i c i a . - • i -
d a s s e m i n a l e s . - r a E s t e s 
r i l i d a d a - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4í) H A B A N A 49 
C—2292 ID 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
üesde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
J montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) 
C 2330 
á n g e l e s n ú m e r o 9. 
2Db 
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sí m m 
Novela histórico-social 
POB 
C A B O L I N A TNYERlsIZIO. 
Fttf. novela, prblio.ada por la Casa Editorial 
BÍ* >> n^cl's? vendeei1 "La Moderna Pee-
S E G N G Ü A P A R T E 
tsta 
de l 
BIa," Obispo 1850 
(CONTINUA) 
Nadie se da cuenta de esto misterio. 
vOnveudría aute todo encontrar al hom-
W nqUe ^ IlevaJo 'a carta. dice que 
S^pa especio ^ «nano, nn jiboso. 
^ f e S U t í V o b s e r v ^ con profunda 
üa r:or 8 hermano> uue no hacía na-
taba. tar el í*I]sia T'ie experimen-
' ¿£t?émino~afíaaó "~ha da(io órde-
^ m á á o f - para ^ 88 P^ctiquen 
¿ienao p Ta8 PtíS(iuis^. Pero cuando 
• k n t o o ^ i rep ' desaparición, 
hm v e w ^ng-re- se revuelve en 
£ g0 la txi8teiicia'mai-
- IJulio!—AX ' 
^ Joven n., rer;>r6 
p f c ^ ^ t a p a c l . n c i , , tu he-
> i«s acaso juato que 
Mar t íne í Campos, de cuya explosión 
se l ibró casi milagrosamente, y la bár-
bara hazaña que recientemente se ha 
realizado lo demuestran palmariamen-
te. Elementos extrafíoa procedentes de 
Francia y de otras naciones, contribui-
rán tal vez poderosamente en la rica 
capital catalana á la funesta obra del 
anarquismo. No faltarán publicaciones 
que exciten j azucen á este fin pasiones 
del pueblo ignorante. Contra ellos, con-
tra los elementos directores de este mo-
vimiento destructor, debieran desple-
gar las autoridades todo su rigor. Sin 
embargo, no es cou detenciones ni con 
encarcelamieutos y penas de muerte có-
mo se extingue tan grave y peligroso 
mal. Por mucha que sea la vigilancia 
que ejerza la policía, es muy fácil colo-
cal un tubo explosivo en cualquier r in-
cón de un establecimiento. Por muy 
duros que sean los castigos que se im-
pongan á los criminales, siempre habrá 
algún insensato que impulsado ó por su 
propia obcecación y fanatismo, ó por 
excitaciones ajenas, se decida á coope-
rar á la supuesta obra de la regenera-
ción y redención humana, por medio 
del asolara iento y de la muerte. 
El colega, para esos casos, co-
mo nosotros para los de la "bru-
jería' ' , no encuentra suficientes 
las prohibiciones de la ley, los 
castigos, las penas. 
¿Qué es, pues, necesario para 
evitar la comisión de tan bárba-
ros delitos? 
Sigamos oyendo á La Corres-
pondencia y lo sabremos: 
Para curar radicalmente la plaga 
anarquista es menester que todos, go-
bierno, periódicos, políticos, colegios, 
escritores y padres de familia se esfuer-
cen por educar al pueblo ignorante, á 
ese elemento de la sociedad que tan bue-
no es y tan honrado y tan heróico cuan-
do se le conduce por la senda del bien, 
y tan temible y funesto cuando se seca 
y se atrofia su corazón cou impresiones 
de sangre, de matanza y de destrucción 
y se llena su cerebro de ideas malsanas 
de excepticismo, de rebelión desespera-
da, de negrura y de pavor. Enséñesele 
á ese pueblo á creer en vez de blasfe-
mar, á amar en vez de odiar, á ver en 
la autoridad una representación del or-
den y de la ley que le ha de amparar y 
proteger su honradez y sus derechos, 
no un verdugo que los conculca; hága-
sele comprender que si la humanidad 
tiene defectos, posee también hermosas 
virtudes, y que aquéllos no se han de 
destruir con la dinamita ni cou el pu-
ñal y el revólver, y á medida que el 
pueblo vaya penetrándose de todo esto, 
el anarquismo irá desapareciendo como 
espantado de sí mismo. 
La enseñanza, la educación. 
He ahí el único remedio al mal 
que deploramos. La enseñanza, 
de que hoy apenas nos preocupa-
mos; la enseñanza llevada á la 
última aldea, al último bohío; y 
no esa enseñanza que consiste 
sólo en nociones de fisiología, 
geografía, higiene; conocimientos, 
en fin, útiles no más que al de-
earrollo do la personalidad en el 
medio social en que vive; sino esa 
otra que consiste en la cultura de 
los sentimientos, en verdaderas 
nociones de moral, en la discipli-
na de las pasiones, privándolas de 
la braveza animal con que se ma-
nifiestan en el niño, que persiste 
si se le abandona, en el mozo, v 
que es ya un petrificación indes-
tructible en la edad madura, aca-
bando por convertir al hombre 
en una fiera y haciéndoles capaz 
de todas las monstruosidades. 
Eso se necesita y á eso habrá 
que atender por los hombres pú-
blicos y los educadores antes de 
apelar á leyes de excepción que 
nos llevarían á un estado de anar-
quía tal vez peor que los que se 
trata de evitar, á la anarquía le-
gislativa, propia de otras edades 
que no es conveniente resucitar 
ahora. ^ . -
Escribe Rity Díaz: 
Se dice que las Cámaras cubanas van 
á aprobar una ley sobre extranjeros per-
niciosos. 
Lo cual es una adición constitucional 
de pésimo gusto. Ya se trató el asunto 
en los días en que se formaba el Código 
fundamental de la Repúbl ica y los le-
gisladores de la Asamblea con muy 
buen sentido acordaron omit ir ese t i r á -
nico precepto que es siempre una puer-
ta abierta para que la arbitrariedad y 
los odios personales hagan de las su-
yas. 
Y eso que entonces estaba menos apa-
ciguada la mutua hostilidad de los que 
recientemente habían combatido en las 
filas opuestas. 
Ahora que en punto á armonía esta-
mos en Jauja, resucitar semejante es-
pantapájaros es una pitada. 
Si es una pitada, tenga la segu-
ridad el colega de que se dará. 
¡Vaya! 
La higiene sigue siendo en 
Santiago de Cuba el tema prefe-
rente de algunos periódicos. 
Entre estos se halla La Repú-
blica que, insistiendo en su cam-
paña y citando focos para que no 
se dude de la exactitud de sus 
denuncias, escribe estas líneas en 
uno de sus últimos números: 
Ko somos de los que niegan, puesto 
que la ciencia lo afirma, el peligro que 
neo Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba ooo 
Sucursales: G A L L A N O 84, H A B A » A. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDH, CARDENAS, 
CIENFUEGOS,' SANTIAGO DE OUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todo-i los puntos comeroiales ds U Rapiblioi da Oabi, y oorraspoa-
«alesen las principales ciudades de Amárioi, Europi y el ¿xtrem) Oriente. 
Ofrece toda clasa de facilidades bancarias al coineroio y al pCiblioa. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta a<jena^ 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
fagos por Cable, Caja do Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 2300 ID 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
F A L O 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & Co, M o n t e 3 O 5 . - - T e l é f . 1 5 9 4 
C-2051 alt 26-280c 
C r e c e d o r y c o n s e r v a d o r d e l c a b e l l o 
d e L e F e v r e 
Evita inmediatamente su caida. Le hace desa-
rrollar cuando sus raices tienen una enferma. Esti-
mula el crecimiento del cabello tierno; vigoriza y 
da vida al que principia á marchitarse. Devuelve 
su color natural al que comienza á encanecer. A la 
juventud le conserva la frescura del cabello, se lo 
ondula, aumenta, asedosa y embellece. Deleita el 
cráneo, etc. 
P R E C I O : ^1.70 plata. 
Pídase un FOLLETO ILUSTRADO grátis. 
Josephine Le Fevre. 
1208 Cliesnut St. Fi ladclüa Pa. E . U . de A . 
Consultorio en Cuba. Habana 108. Habana. 
C2352 alt 4-7 Db 
significa para los pueblos no saneados, 
la abundancia de mosquitos; pero tam 
poco creemos que la destrucción de és-
tos sea el único medio de evitar la pro-
pagación de las enfermedades conta-
giosas. Otros hay para ese efecto, de 
más eficaces resultados. 
Sin embargo de esto, aquí se gasta 
un capital en destruir mosquitos y na-
da absolutamente se hace en beneficio 
del saneamiento de la ciudad. En to-
das partes, aun en el asfaltado se en-
cuentran baches de aguas corrompidas, 
criaderos de esos insectos que tanto 
temor inspiran; en todas partes, mon-
tones de basuras y animales muertos 
en estado de descomposición. Las ca-
lles no se barren, los carros de desin-
fectantes casi han sido suprimidos, los 
carretones de la basura no pasan por 
ciertos barrios sino una vez cada mes, 
los patios de las casas no se inspeccio-
nan y algunos de ellos son focos de in-
mundicias, etc., etc., y entre ese cua-
dro desconsolador, el pueblo perece de 
fiebres palúdicas y de otros cien males 
que necesariamente ante ese estado de 
abandono sanitario tienen que desarro-
llarse y propagarse más cada día. 
Mientras eso sucede, el gobierno per-
sigue al mosquito, porque ese insecto 
trasmite el virus de la fiebre amarilla 
y puede picar é inocular á un norte-
americano, que son aquí, á lo que pa-
rece, los únicos que tienen derecho á 
la salud y á la vida. 
Tales hechos dicen muy poco en fa-
vor del gobierno; y celosos de su buen 
nombre y prestigio, que es el nuestro, 
volvemos á llamar por centésima vez 
la atención de las autoridades de la 
República, sobre la necesaria, ímpres 
cinoible necesidad de atender, con pre-
ferencia á cualquier otro asunto, á la 
cuestión Banitaria de la Provincia 
oriental y, sobre todo, á la de esta po-
blación. 
No bastan las promesas, es preciso 
llegar al hecho y rápidamente, si se 
quieren evitar futuros y grandes ma-
les. 
La callo tal vez en peor estado, más 
asquerosa y sucia de la población, es 
la de San Germán en el tramo com-
prendido entre Calvario y Carnicería. 
Pase por allí el alcalde para que se 
asombre de ese foco de podredumbre; 
pero lleve, le aconsejamos, botas im-
permeables y esencia de rosas en el pa-
ñuelo. 
Ese tramo da vergüenza. Indigna, 
j amás se vió otro igual en tiempos de 
la colonia. 
Tome La Discusión nota de 
donde salen estas denuncias para 
que cuando sobre ellas se formu-
len reclamaciones desde el Norte 
no sea el D I A R I O quien pague los 
vidrios rotos. 
En La Lucha de ayer contesta 
el Mayor General Máximo Gómez 
á la carta del señor Sanguily. 
En ella rectifica en parte y en 
parte ratifica su famosa división 
de los partidos. 
No nos queda espacio para re-
coger algunos trozos, que lo me-
recen. 
Mañana lo haremos, si no en-
contramos asunto de mayor im-
portancia. 
En un artículo titulado El 
D I A R I O y la queja, comete La Dis-
cusión las siguientes inexactitu-
des; 
1? La de afirmar que en el 
asunto de Hermida dirigió el Mi -
nistro de España en Cuba al se-
ñor Secretario de Estado una nota 
confidencial de carácter diplomá-
tico; siendo así que la queja ex-
puesta por el señor Gaitán de 
Ayala al señor Ortiz y Coffigni 
fué de carácter amistoso, lo cual 
es muy distinto. 
2* La de asegurar que la pren-
sa de la Ex-Metrópoli insulta á 
cada instante en párrafos rebo-
santes de odio á la República 
Cubana, siendo así que sucede 
todo lo contrario, pues en la Ma-
dre Patria nadie ofende al señor 
Estrada Palma, como Hermida 
ha tratado de ofender al Rey de 
España, diciendo groserías de su 
augusta madre. 
3̂  La de insinuar que fué el 
D I A R I O Ó por lo menos un perió-
dico español el que habló cor; 
desdén de Maceo; siendo así qu^ 
el periódico que se tomó esa l i -
bertad fué un aliado de la misma 
Discusión para todo lo que se» 
combatir al D I A R I O DE LA M A -
RINA. 
Y no rectificamos otras afirma* 
ciones de La Discusión, porque 
no lo juzgamos necesario. 
D E L OBISPADO 
El I l tmo. y Rdmo. 8r. Obispo Dio 
cesano se ha dignado ordenarme man í 
fieste por este medio que en las misac 
de Aguinaldo y en las de Pascuas u* 
pueden cantarse en las misas llamada! 
Pastoriles ni usarse los instrumentos 
que en esta época se tocaban por ser 
contra lo dispuesto por el Ranto Padra 
en su motu propio sobre la música Sa-
grada. 
Habana, Diciembre 13 de 1904. 
SEVERIANO SAINZ 
Secretario. 
^ • v 
Para S o m b r e r o de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do B o r s a l i n o . De venta a l 
por mayor. R u b i e r a H e r -
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
bana. 
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A P A R T A D O 6 6 ^ T E L E F O N O &OQ 
< C U E R V O Y S O B R I N O S * 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I Ü N 
R E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
fiiploUu 13 esfera ib rilo piiee: 
CUERVO Y SOBRINOS 
" C L T X l G G & ^IjSpa. BP O K" "fc C3L O Xa & £9 • 
Esta casa ofrece al público «n general an ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA 37i. ALTOS. ESQ. A AGUIÁK.—IPili 
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POP GIRAN CERTAffll 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I s M E N TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCl'ENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
8̂ 2 f D2« 
se vea siempre infeliz! ¡El destino se 
declara inexorable con nosotros! iQué 
delito hemos cometido en la vida para 
expiarlo tan duramente? Un riiyo de 
esperanza había descendido por un mo-
mento á mi alma y ahora vuelven á ella 
las tinieblas más negras. Mas si Dora 
no vuelve á encontrarse, si yo la pier-
do, te juro que esta vez el pulso estará 
más firme y la muerte me dará la paz 
que me ha negado la vida. 
—¿Te matarías?—balbuceó Giuditta 
con entrecortado acento.—¡Ah! el des-
graciado, el desgraciado que ya no se 
acuerda de su hermana. 
Y cogiéndole ambas manos y mirán-
dole con sus ojos hundidos, humedeci-
dos por las lágr imas: 
—Julio—dijo—debes de tener senti-
mientos más benignos; si pierdes así el 
valor, tu que eres un hombre, jqué de-
bei ía liacor yo, aquí sola, alelada, en 
medio de peligros que tú n i siquiera 
comprendes?... Y, sin embargo, no 
desespero, como tú debes tener fe en 
mí, porque te ju ro que encontrare á 
Dora, sí, te lo juro. 
El llanto in ter rumpió sus palabras 
en la garganta. 
• —¿Tú sabes dónde está—exclamó el 
joven vivamente. 
La joven naendió la cabeza. 
—¿Crees que no se halla en peligro 
de muerte? 
Giuditta estrechó fuertemente las 
manos del joven. 
—Sí . . . lo creo, lo creoj aparta, pues, 
tus tristes ideas... me hacen sufrir mu-
cho... 
— Perdón, Giuditta, perdón. 
Ella acarició dulcemente sus pálidas 
mejillas. 
—Ya te ha perdonado—murmuró co-
locando la cabeza en el hombro de él; 
pero, casi en seguida: 
— A un lado la debilidad, las cosas 
inúti les—añadió;—es preciso ser fuer-
tes, obrar. 
—Yo me voy. 
—¿Te volveré á ver? 
—Te lo prometo. 
—¿Y me juras estar tranquilo? 
—Lo haré por tí, hermana mía. 
—Gracias, y yo espero que á nuestra 
próx ima entrevista podré darte alguna 
buena noticia. 
Los dos hermanos cambiaron un lar-
go beso; después se separaron. 
Julio volvía al palacio del duque. A l 
poner el pie en el vestíbulo, el portero 
le entregó una carta que había llegado 
durante su ausencia. 
Eecenoció en seguida la letra finísi-
ma, alargada; en la dirección leíase: 
' ' A l marqués Julio Monaldi ." 
La abrió con ansiedad; no tenía más 
que una linea. 
— "íTo lo olvidéis: á media noche os 
espero.—L..." 
E l joven rompió el papel. 
—No iré—dijo. 
Pero casi en seguida cambió de reso-
lución y esperó la hora de la cita con 
una especial impaciencia. Mas en es-
ta fiebre de inquietud, en esta ansiedad 
no tomaba parte el corazón. Lalla ha-
bía despertado en él u n momento ca-
pricho, pero toda su alma, todos sus 
pensamiento eran para Dora, y por una 
contradición uotable, cuanto más pen-
saba en la condesita de Eipafralta, más 
se indisponía con aquella mujer que ha-
bía ido por un instante á ponerse entre 
ellos. 
A media noche Julio se hallaba de-
lante de la puerta que conocemos, don-
de Pepe le esperaba. Una cosa llamó 
la atención del Joven secretario del du-
que. A l entrar en el gabinete-tocador 
de Lalla le sorprendió encontrarla con 
las facciones alteradas, con el semblan-
te pal id ís imo. 
A pesar de los artificios d é l a toilette, 
se comprendía que aquella mujer debía 
haber experimentado alguna violenta 
emoción, más al ver al joven, un ligero 
rubor cubrió sus mejillas y un r e l á m -
pago brilló en sus ojos, 
—Gracias por haber venido—dijo 
cou familiaridad,—esta noche necesita-
ba su presencia. 
—¿Qué sucede?—preguntó Julio coa 
cierto interés. 
—Nada, me encontrada aburrida, de 
mal humor. 
Se dejó caer en una baja poltrona y 
Julio se sentó en trente de ella. 
E l joven también tenía el semblante 
abatido y en toda su fisonomía se refle-
jaba el sello de un gran dolor. 
Esta vez fué Lalla 1% que se asustó. 
—¿Qué tienes?—preguntó dirigiéndo-
le una mirada profunda, —¿por qué tan 
triste y tan serio? Todevía no me has 
dado un beso, ni dirigido una sonrisa, 
¿Estás ya arrepentido de haber venido* 
—añadió con acento desconsolador,— 
¡Si supieras cuánto necesito de tu nceu-
to, de tu mirada de amigo, de tus pa-
labras! 
Se dejó deslizar desde la poltrour á 
las rodillas de él, que la contuvo, mien-
tras Lalla continuaba con ímpetu: • 
—¡Dios mío! ¿es acaso posible ^ue 
siendo amado como yo te amo, te 
muestres conmigo tan frío? 
—Seré franco coa vos, Lalla, pero 
haréis conmigo lo mismo, 
—¿Qué queréis decir? ¿Y por que si-
gues usando un lenguaje qae no es de 
amante? 
—Sentáos, Lalla, en la poltrona y ne 
explicaré. 
La joven obedeció maquinalmen^o, 
mirando con inquietud á Juiio, preten-
diendo adivinar lo que pasaba en BU 
alma. 
—Señora,—dijo Julio tristemente; 
me dijisteis ayer noche que no cono-
cíais al hombre que os había colocado 
en la posición en que o» encontráis; y 
añadisteis que no recibíais aquí visita 
alguna: ahora bien: ¿qué venía á hacer 
ayer noche aquí el marqués Alejandro 
Monaldi? 
Lalla hizo un gesto de espanto, 
—¿Tú has visto? 
-He visto y creo tener derecho á 
saber. 
—¿Me has creído culpable? 
—No eó; pero creo que habiéudorao 
ocultado que conocías á mi tío, es tábais 
de acuerdo con él para hacerme caer 
en «na trampa, que mi inexperiencia 
aar ía que no comprendiese. 
Lalla lanzó un grito de angustia. 
—¿Eso has creído? ¿Has creído que 
te quería etígafiár? responde. 
El joven permaneció silencioso. 
- - ¡Oh! Julio. . . !si supieras!—prosi-
guió Lalla.—sí, yo te mentí, poro no 
para engañarte; al oir tu nombro tem-
blé creyendo que me rechazarías al sa-
ber que tu tío era mi protector... y ca« 
lió, pero ahora puedo decírtelo todo,., 
todo. Yo conocí el nombre del que 
me profceje, únicamente por casualidad j 
él no sabe que yo le conozca también. . 
por lo demás, ¿qué te importa de élt 
Yo no ie amo. 
E l semblante de Jalio seguía ofus-
cado. 
Continuará) 
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RUSIA Y H¡ JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO A E T U E O 
E l jefe de la art i l lería frente á Puer-
to Arturo, telegrafía á Tokio, con fe-
clia 6 de Diciembre, lo que sigue: 
•'Una observación detenida, hecha 
desde la colina de 203 metros, demues-
tra que el acorazado Poltava SQ ha ido 
á pique, y que el Rstvizan, está muy 
inclinado sobre la banda de estribor. 
Lo observado ftl día 6, es el resulta-
do de los bombardeos que desde el 2 de 
Diciembre veníamos dirigiendo sobre 
la escuadra rusa, anclada al sur de la 
montafia Paiyou. Desde este sitio sólo 
podían verse los mástiles y chimeneas 
de los acorazados Fobied», Retvizan y 
crucero Fallada, pero es imposible 
apreciar los efectos que en dichos bu-
ques hizo el bombardeo. E l número 
de proyectiles que hicieron explosión 
sobre los buques de la escuadra rusa, 
fué considerable y el entusiasmo de 
nuestros soldados indescriptible." 
Telegrafían de San Petersburgo, 
con fecha 7 de Diciembre, que M. 
Giuzbourg, duefio de un número 
grande de buques que se dedican 
al transporte de carbón, ha dicho á un 
periodista que sus vapores burlan cons 
tautemente el bloqueo de Puerto A r t u 
ro. Entre varias revelaciones que ha 
hecho hay una de capital importan 
cia. 
Dijo que se encontraba en el Japón 
mucho antes de empezar la guerra 
comprando carbón, cuando de repente 
le negó la casa el pedido que tenía he-
cho porque, segúnse le dijo, la guerra 
estaba á punto de estallar. 
M . Giuzbourg, dice que M. Katsou-
ra, hermano del primer ministro japo-
nés, le facilitó los medios para que pu-
diera, satisfacer sus compromisos de 
aprovisionamiento de carbón de Puerto 
Arturo, sálvándole así de la ruina 
pues de otro modo hubiera teoido que 
llevar el carbón Europa, 
M . Katsoura le vendió 120,000 tone-
ladas de carbón, secretamente, que fue-
ron transportadas á Puerto Arturo, 
por quince vapores noruegos. M . Giuz-
bourg, no conoce con exactitud la situa-
ción actual de Puerto Arturo, pero juz-
ga por las cantidades que existían allí 
almacenadas al empezaar la guerra, 
que hay víveres, municiones y ropa su-
ficientes para mucho tiempo. 
Dice un telegrama de San Peters-
burgo que las noticias allí recibidas, 
referentes al emplazamiento en la coli-
na de 203 metros, de artil lería de sitio 
japonesa, ha desalentado al pueblo y 
causado profundo disgusto en el Minis-
terio de la Guerra. 
Si la destrucción dé los buques de la 
escuadra rusa se confirma, queda per-
dida toda esperanza de poder hacer una 
salida afortunada, pues los pocos bu-
ques que quedan, tendrán que ser echa-
dos á pique, para que no caigan en 
poder del enemigo y desde hoy hasta 
que así suceda, no podrán ayudar á las 
CA8TORIA 
para Párvulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
l l e v a l a 
firma de 
m m m i de m w m 
EC cura s tomando la PEP8INA y EÜI-
BARBO de BOSQUE. 
Eeta raedicación produce eroslentea 
resultados en el tratamUntJ de tolas 
lab euiormedades de estómago, dispep-
sia, gastralgia, inri isrettiones, digestio-
nes lentas y difíriloa, mareos, vómi os 
de las embaíczadas, diarreas, eetreñi-
mientos, neuraaenii gástrica, etc. Con 
uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
feimo r/ipitíamenfce se po^e mejor, di-
giere bien, asim l i más el alime.ntoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas delalala 
c 8012 D 1 
operaciones de la plaza, sino esperar 
pacientemente el instante fatal. 
M A N C H Ü R I Í L 
Telegrafían de Mukdtn , que el día 6 
se oyó un bombardeo hacia la montaña 
Potlloff (Arbo l Solitario) siendo de 
tres á cinco de la tarde el cañoneo de 
mayor intensidad que nunca. Tronar 
tan espantoso, agrega el telegrama, no 
se ha oído jamás, si se exceptúa á Puer-
to Arturo. 
Este cañonero infernal, era debido á 
la constante llegada, á las inmediacio-
nes de la montaña Potiloff, de cañones 
de sitio de grueso calibre, que eran in 
mediataanente puestos en batería y 
empezaban á vomitar metralla mientras 
llegaban otros con el mismo objeto. 
Dice también el telegrama, qne 
circula en Mukden la noticia de que los 
japoneses tamaron la ofensiva tan pron-
to concluya el bombardeo y que el tre-
mendo fuego de cañón de los rusoe, ha 
detenido, aunque momentáneamente, el 
avance de los japoneses. 
Parece que se ha resuelto favorable-
mente para los rusos, la cuestión de ca-
lefacción, que tantos obstáculos parecía 
que había de crear. En estos momentos 
se están explotando las minas de carbón 
de Fouskoun, para aprovisionar al 
ejército; y los abrigos subterráneos, he-
chos á todo lo largo del frente que ocu-
pa el ejército ruso, están dispuestos de 
modo que pueda, en ellos, hacerse fá-
cilmente uso del carbón. 
* 
Muckos escuadrones do cosacos están 
en persecución de los bandidos chinos, 
que recientemente ocuparon la línea fé-
rrea entre el desfiladero de Tió y Khar-
bin. 
LA ESCUADRA D E L B I L T I C O 
Un despacho de Tánger (Marruecos) 
de fecha 7 de Diciembre, dice que el 
crucero ruso Dniéper, el transporte 
Okean y dos cazatorpederos, salieron de 
dicho puerto con dirección al Este. E l 
Dniéper remolca á los torpederos, con 
objeto de economizar carbón. 
E L J A P Ó N Y L A B P O T E N C I A S N E U T R A L E S 
Dicen de Tokio, que con motivo dé la 
ayuda prestada á los buques de la es-
cuadra rusa del Báltico, en su viaje al 
Extremo Oriente, por las potencias neu-
trales, la indignación del pueblo japo-
nés aumenta constantemente y la pren-
sa pide que el gobierno trate este asun-
to con la mayor energía. 
La actitud del gobierno japonés se 
subordinará á los acontecimientos que 
so desarrollen cuando la escuadra rusa 
llegue al Extremo Oriente. 
Si esta escuadra es ayudada en ci r -
cunstancias opuestas á las leyes de la 
neutralidad, el Japón no se considerará 
obligado á respetar dicha neutralidad 
en los puertos donde existan buques ru-
sos. 
El Japón t ra ta rá en lo posible de 
evitar complicaciones, pero sostendrá 
sus derechos por la fuerza, si así es ne-
cesario. 
•X 
Inmensos preparativos se han hecho 
en los puertos japoneses paraoporer 
gran resistencia á la escuadra del B á l -
tico, y creen que obtendrán la victoria; 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
está compuesto do los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos soa 
sus efectos. 
pero en el caso de que los rusos corta-
ran las comunicaciones con el ejército, 
éste se enenentra preparado para resis-
t i r durante muchos meses, aun viéndo-
se privado de sus comunicaciones. 
Los comerciantes japoneses esperan 
que á la llegada de la escuadra del Bál-
tico el comercio, así como el servicio de 




A7EB y Ca., Lowell, Uaaa.. E. TX. X, 
La fecha del 8 de Diciembre, con me 
moración del apostolado de la Pur ís i 
ma Concepciós, fué escogido para abrir 
los salones—espacioses y soberbiamen 
te decorados—con el doble propósito 
de festejar á la patrona de España ] 
dar suntuoso agasajo artístico á los nu 
merosos asociados, familiares é i n v i t a -
dos á la fiesta. 
Por la mañana, en el templo de la 
Merced, hubo misa solemne, con or 
questa y sermón, á cargo del ilustre 3 
virtuoso rector de las Escuelas Pías, 
padre Santiago Ollé, quien, poseedor 
de claro entendimiento, instrucción 
extensa é intensa, y suma discreción, 
cautivó el espír i tu de cuantos tuvieron 
la fortuna de oir la oración sagrada del 
sacerdote ejemplar. 
Terminada la misa, se trasladó la 
concurrencia al Centro de la Colonia 
allí se efectuó la bendición de la casa, 
acto que realizara el vicario eclesiásti-
co, padre Martínez Sallage. 
El querido presidente de la Socie-
dad, D. Eamón González Eojo, en dis 
cretas y levantadas frases dió las gra-
cias á cuantos cooperaron al auge 
prestigio de la Casa de España en Ca-
magüey. 
Serían las ocho p. m . ; ya no se cabía 
en el gran salón y apenas se podía 
circular por el amplio comedor 
anexos del espacioso edificio; las luces, 
profusamente distribuidas, ponían bien 
de manifiesto las pinturas murales, 
alegorías y símbolos del viejo solar, 
hechos por el notable pintor D. Juan 
Albaijés; las mujeres, con sus encantos 
naturales y los adornos impuestos pol-
las modas contribuían poderosamente 
á darlo superioridad al teatro-salón. 
Así como la directiva se esforzó, con 
buen resultado, en facilitar cuanto fué 
menester, de esa guisa realizó titánicos 
derroches de actividad el Sr. Juan 
Alcalde—orador, actor l ír ico-dramáti 
co, director de orquesta y chambelán 
de la grey art íst ica—quien deberá í 
estas horas estar complacido del her 
moso espectáculo. 
El programa selecto, bien combinado 
y distribuido con fortuna, lo constitu 
yeron 14 números, en tres secciones. 
Imposible dedicar lo que merecen en 
justicia cada uno de los números ejecu 
tadoa. 
La orquesta, formada de los escasos 
elementos que aquí se tienen, llenó dis 
cretamente su misión en dos piezas 
sinfóiaicas, y varios números de acom-
pañamiento. 
E l factótum de la velada, D . Juan 
Alcalde, pronunció un discurso elo-
E S T M E N I M I E N T O 
Un tercio del tamaSo original. 
Patente Dic », 1903. 
He aquí la figura del LXPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. # 
Este mal, tan conrun y tan conocido, ea | 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación d© 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, 7 en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LXPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaBo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calmaninstantaneamente la irritación. No 
es ungüento,ni supositorio, ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 15 
aplicaciones • 
De venía, Sarrá y principales boticas. t 
IMPOSIBLE ENDEREZARSE, 9 
ea xs J¿£ IM i árcaselas y 
I * l-ostsr-iñüClcHiai Co., Biifíaío. N, y. E. u. a* A. 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina.^ 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas.' 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles.; 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
Curan los Ríñones afectados- les ayudan á desempeñar su tarea. 
quienes 
No se puede dudar de su testimonio. 
ASÍ h a n c ^ d T h0mbresymuÍeres~h0mbres y 
b a í a ' c S ^ ^ ^ Lamparilla, Ha-
cia la espaldinl por ̂ A*^?^™^^1**** de e*Paldá ha-
lor era casi pcienr.e. Al inclinarmeTrPrA^ D we CaK? Vexíoáo el do-
para volrer é endriezarme S Üel s'^lo, 
más aEgnstidfeoé dolores. Por fin al ten^r Anr ?adf s l S"*™»^ los 
de Fosfer para lo. r i ñ c ^ e s ^ l v f p ^ 
eolo pciEo que be usado ha heAo d ^ a m í e ^ r ^ de que un 
Ante el ir.menFO bien que me ha h e c h r n o ^ ^ 
giar este excelente específico. palabras couque elo-J f i f 1l'',yanfcUlndoy Kufrana6nen cutido análogo 4 lo que vo sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al vermt? carado v 
fifi0!"1 • %e grat0 T ^P™1™ tcmen las ^ o r a s de FcSer para ']ô  ríñones, ê  desean volver ásu salud normal." 
KOTA: Enviaicmcs una muestra gratis franco porte, desde Euffalo, á 
quien quiera nos escriba sulicitándola. ' 
cuente, oportuno y muy de situación. 
En artísticos períodos, hizo alusión á 
la fiesta inaugural del Centro, cuatro 
afioa ha y recordó elocuentes y levan-
tadas fraaes del Dr. Manuel E. Silva, 
dedicando elogios merecidos á cuantos 
laboren por el progreso de nuestra 
República y la unión de cubanos y es-
pañoles. 
Nota do verdadera novedad la ofre-
ció la distinguida dama sefiora Olema 
Miranda de Ramírez, la esposa del 
Presidente del Consejo Provincial, la 
qne, en obsequio á la Colonia, debutó, 
cantando por vez primera en público, 
interpretando el delicado vals de la 
ópera "Romeo y Julieta" de Gounod. 
Las señori tas Clemencia Tejero, M a -
tilde Peix y Flora Margarita Ramírez, 
alcanzaron muchos aplausos y justas 
celebraciones. Clemencia, luciendo su 
bien timbrada voz, Matilde exteriori-
zando sus habilidades de artista; y 
Flora Margarita, la gracia y gentileza 
que Dios le dió. 
Las señoritas América Saez y Josefa 
Serviá, interpretaron al piano la gran 
Tarantela de Gotlsehalk, y la 5a rapso 
día de Liszt, respectivamente. 
América, con el mecanismo y vigo 
rosa pulsación, ya de antiguo aprecia-
da, sacó los efectos de la composición 
efectista do Gotlsehalk, y Pepill* eje-
cutó con delicadeza la composición del 
abate alemán. 
Una primicia ofreció la velada, un 
proverbio lírico, letra y música de 
Alcalde, pretesto para qu© se lucieran 
un porción de chicuelos, entro los que 
algunos apuntan madera de artista. 
Esa zarzuelita "La Caridad", termi-
na con un coro muy sentido. 
La si§norina Emma Sostcgni, la diva 
toseana de hermosa voa, cantó en ca-
rácter, el famoso rondó do Lucía' en el 
celebéríimo motivo musical, erizado 
de dificultades, escrito, como todos 
saben, para soprano ligero, evidenció 
la notable cantante italiana, las facul-
tades naturales, y recursos de legítimo 
arte que la naturaleza le diera. 
Aplausos atronadores coronaron la 
extraordinaria labor de la inspirada 
artista, de la superior mezzo soprano, 
que reside en esta ciudad, y que la 
noche del 8, como en las anteriores 
presentaciones ante el público, colocó 
á gran altura el pabellón del arte divi -
no: fué triunfadora. 
La niña Emilia González recitó 
enérgicamente, la broncínea, oda " E l 
Medi te r ráneo" , de López García. 
mnn^iyiniii i n iii i i ni ii iMut inimim j 
La Plé tora es un buen compañero, 
pero la facilidad, posición y ocasión 
para gozarla es tanto ó más indispensa-
ble que aquella. Los caprichos de la 
naturaleza se demuestran á menudo en 
casos en que, séres dotados de ' 'el con 
q u é " no tienen el "cómo." El pobre 
daría mucho para poder disfrutar de 
los manjares del rico. Pero el rico mu-
chas veces par t i r ía con sus bienes por 
tener sólo el apetito del pobre. Pero 
hay que convenir que vale más lo poco 
que aprovecha, que lo mucho que no 
aprovecha. Comer bien y comer á gus-
to, no es, sin embargo, imposible, 
"Inapetencia," es ciertamente un 
síntoma de peligros ciertos y positivos, 
pues la falta de alimentación trae irre-
mediablemente la decadencia completa 
de la salud, debilitando el vigor, el ius 
telccto, y todas las facultades preciada-
de la vida. 
Pero la ÍTaturaleza D A siempre más 
do lo que Q U I T A , y la debilidad que 
produce el desrano, se sirve de este 
síntoma para demostrar que la maqui-
naria humana no anda bien y es impe-
rioso hacerle caso en buena hora. Las 
Pildoras, del Dr. Wil l iams vencen la 
Inapetencia, porque primero dominan 
ka debilidad, y llevando vigor y fuerza 
al cuerpo se despiertan las energías 
que á ia vez producen un apetito sano 
y provechoso. De ahí el verdadero mé-
rito de las Pildoras Rosadas del doctor 
Will iams. 
Desde Guantánamo, Cuba, escribe la 
apreciable Sra. Josefa Gonzáless M . , 
que reside en la celle C. García 39, y 
entre otros párrafos de encomio, hace-
mos extracto de las siguientes líneas: 
"Altamente agradecida por los bue-
nos efectea que me han producido las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams, 
gustosa ofrezco estas breves frases en 
reconocimiento. 
" H a b í a estado enferma durante año 
medio con una extrema debilidad ó 
Inapetencia, que juzgué provendr ía de 
algún desarreglo digestivo, y tomé al-
gunas medicinas para el estómago. 
Pero no me daban ningún resultado y 
continuaba mala, teniendo que guardar 
cama bastantes veces, sufriendo de va-
hídos y náuseas. La delgadez minaba 
mis músculos que siempre habíanse 
conservado fuertes y gruesos, y mi de-
bilidad aumentaba de dia en día. E l 
dosgano era completo. Se me presenta-
ban los más caprichosos y exquisitos 
raonjares atractivos á la vista y al pa-
ladar, pero no me tentaban en lo más 
mínimo. 
T o r fia, el Sr. Higinio Medrano, 
de la Botica Central, me sugerió medi-
carmer con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wil l iams, y gracias á tan buen 
consejo, ya en pocos días empecé á sen-
tirme meior, y con sólo cuatro botes 
me puse enteramente buena. Estos he-
chos los conocen los dignos caballeros 
que firman al pie en testigo de lo que 
relata su atenta S. S. (Firmado) JO-
SEFA GONZALEZ M . " 
Testigos: Elpidio Bordelois: 
Demetrio Soto. 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams dan vigor y vitalidad, porque 
alimentan y enriquecen la sangre por 
manera tal, que los tejidos gastados y 
débiles se nutren y regeneran. Obran 
como tónicos del sistema nervioso, y 
son tan beneficiosas para ambos sexos 
que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bondades. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wil l iams se venden 
en casi todas las droguerías y boticas. 
E l número final, una jota de circuns-
tancias, de J. Alcalde, fué bien canta-
da, por Flora Margarita, y un coro; á 
instancias del respetable la repitieron. 
En la primera sección, se nos hizo 
paladear un plato extra, plato que 
humeante y perfumado, nos sirvió el 
orfeón catalán, recién formado en Ca-
magüey. . . 
Ruidosa, muy ruidosa victoria al-
canzaron los discípulos siquiera á dis-
tancia,—del benemérito Clavé;—y la 
concurrencia en masa señaló con es-
truendosos aplausos, la hermosa labor 
del coro catalán, masa orfeónica que 
tiene bien ponderadas las tres vocesl 
bajos, barítonos y tenores. 
La Junta Directiva de la Colonia, 
obsequió con largueza, en ella habi-
tual, al numeroso concurso que salió 
regustado de la fiesta, buena entro las 
buenas, celebradas en esta ciudad. 
A. 
(De M Liberal.) 
SALUDOS 
El director del periódico E l Combate, 
de Sancti Spiritus. sefíor Martínezmo-
les, acompañado del Senador señor Za-
yas, estuvo ayer tarde en Palacio á 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
También saludó ayer tarde al Jefe 
del Estado el representante de la em-
presa de vapores de Munson, Mr. Smith 
LOS MODERADOS EN PALACIO 
Según anunciamos en nuestras dos 
últ imas dos ediciones, ayer concurrie-
ron á Palacio los Senadores señores 
Méndóz Capote, Dolz y Frías, y los Re-
presentantes señores Cañizares, Betan-
court Manduley, Duque Estrada, Fer-
nández de Castro y í íeira, pertenecien-
tes todos al Comité Parlamentario del 
Partido Moderado en el Congreso; y 
según nos manifiestaron á su salida, 
la hora y media que estuvieron reuni-
dos con el señor Presidente, la pasaron 
hablando de la Ley de Saneamiento 
para la República, cuya aprobación 
desea ver realizada el señor Estrada 
Palma antes de que termine la presente 
legislatura. 
Momentos antes de terminarse la reu-
nión, se retiró el señor Fr ías algo in-
dispuesto. 
NO HUBO QUOEUM 
La sesión extraordinaria convocad 
para ayer por la Cámara de Repr^J? 
tantea no pudo efectuarse por falta d 
quorum. • 
E L SEÍsOR MANDULEY 
El Representante sefíor Manduley d 
los Ríos, visitó ayer tarde al señor Pre? 
sidente de la República, en calidad da 
antiguo amigo. 
ERROR SUBSANADO 
En la Gaceta oficial que se reparte 
hoy, se subsanan algunos errores co-
metides al publicar ia circular do ia 
Secretaría de Hacienda, referente á la 
interpretación que deba darse á los ar. 
tículos 34 y 8-1 dol Reglamento. 
MIEL DE PURGA 
Ayer se despacharon en la Aduana 
por el vapor danés Saint Jan, para L i . 
verpool 800 tercerolas de miel de puc, 
ga. 
CAOBA 
Para New York se despacharon ayoi 
por el vapor americano que salió para 
dicho puerto, 17.206 piezas de made-
ra de caoba. 
PETICION DE AUDIENCIA 
El Ropresontauto señor don Rafael 
Portuondo, solicitó ayer tarde del se-
ñor Presidente de la República, una 
audiencia á la que se proponen concu-
r r i r los Representantes Veteranos d« 
la Cámara, sin distinción de Partidos 
con el fin de solicitar dol Jefe del Esta-
do, el indulto de los alzados de Sevilla. 
El Señor Estrada Palma, prometió 
recibir á los Señores do la Comiaión 
hoy á las tres de la tarde. 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios de l 
Habana los señores Francisco Palmi 
Castillo y Ricardo Illas y Ovando. 
E L " O L I V E T T B " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros salió ayer para Cayo Hueso r 
Tampa, el vapor correo americano Clu 
vette. 
E L " S I F F " 
En la tarde de ayer salió para San-
tiago de Cuba, el vapor noruego St/ep. 
lastre. 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
E s c r o f u l o s i s c o n 
D E SC0TT 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula, Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que juuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado do escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay quo completar 
entonces la nutrición con la Emul s ión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral qu© forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangra 
de sus impurezas. 
Es por esta razón quo la E m u l s i ó n do Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Prccamción Necesaria. — No so conftmda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so ofrecen 
co7no similarea. La Emulsión de Scott es la única 
esiulsíón verdadera, la única que no se separa, no so 
emrancia, ni quema la boca, ni formenta en el 
estómago. Ninguna os legítima sin la marca dol 
"Hombro con «1 poseado á cuestas," 
Las Tabletas d© Creosota de Scott & Bowne j la 
Emulsión do Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & B01IIE, Onífflícos, SÜEYá YORK. 
S. 109 
PARA E L MES DE DICIEMBRE. 
PARA HACER REGALOS, 
< ? / S ^ n i i a n t e 9 I e g r o * 
C O M P O S T E L A N U M . 4 2 , e n t r e O B I S P O y O B R A P I A . 
Acaba de recibir un gran surtido de lámparas, artículos de fan-
tasía, objetos de arte que realiza á precios de ganga positiva. Espe-
cialidad en brillantes y prendería fina, artículos modernos, á precio» 
de fábrica, con arreglo á todos los gustos. Se compra >oro y piedras 
de todas clases, pagándolas á los mejores precios. 
Visítese E L B R I L L A N T E NEGRO antes de hacer un recalo. 
D I A R I O D E l i A M A K l W A — l l l C t t n l e l a m a i a n a . — D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 1 - . 
El l a l Í8 íiOiSSfBlt 
}51 Mensaje que haee pocos d í a s d i -
• ig ió a l Congreso do los Estados U n i -
dos el Presidente Roosevelt ha puesto 
los pelos de pnntas, s e g ú n chismes del 
cable, á los gobiernos do Ja A r g e n t i n a 
Y el U r u g u a y ; pero yo me figuro, y ra-
jón tengo para ello, que los pelos de 
]os gobiernos del resto de la A m é r i c a 
E s p a ñ o l a se h a l l a r á n en s i t u a c i ó n seme-
iante y> ^ n caor adrede en ex t r a ra -
gancia, imag ino que, por lo menos, el 
¿ l i smo Mensaje h a b r á p roduc ido a lguu 
efecto desagradable en los pelos de los 
r-obiernos do las potencias europeas, 
j í r . Koosevelt, l isa y l lanamente, re-
conoce, para los Estados Unidos, el de-
recho de tu te la sobre los pueblos de su 
Continente; la nariz de Unele Sam, á 
ju ic io del grande hombre, puede me-
terse en donde le d é gana; y en cuanto 
las R e p ú b l i c a s , improp iamente l lama-
das convulsivas, hagan cosa que no sea 
del agrado del p rop io JJride, este flaco, 
largo y audaz personaje puede iu te rve-
j j i r y colocar los trastes del modo que 
jtiejor le plazca y, desdo luego, conforme 
{i sus á m p l i o s y c o m p l i c a d í s i m o s inte-
reses materiales y morales. S i el cha-
p a r r ó n tuv ie ra l i n a q u í , nos q u e d a r í a 
el recurso de d i r i g i r la proa a l vie jo 
mundo; pero ¡oh, tr isteza! aun l lue-
ve y l loverá . M r . Eoosevelt declara 
que t a m b i é n goza Unele del derecho 
de mezclarse en asuntos inter iores de 
otros pueblos, en donde quiera que se 
encuentren, sin preocuparle, ni cou m u -
cho, la bandera que les cobijo, n i el es-
cudo que selle sus fronteras y dando por 
cosa cierta que para tales empresas se-
r á suí ic iento quo Sam amanezca de m a l 
humor ó con el ceño f runcido ó cou g a -
ras de meterse en camisas de once 
varas 
Pero el secreto consiste en que la d i -
chosa doctr ina de Monroe, d e s p u é s de 
haber expresado, cou uua dulce cora-
p l i j i dad , una idea sublime, ha venido 
é ser el alma de uua a m b i c i ó n casi sui-
cida, " A m é r i c a para los americanos" 
di jo el buen obrero que modestamente 
se e n c a r a m ó eu la s i l la de Jorge Was-
h¡gr i tón; y no quiso decir, s e g ú n sus 
descendientes y herederos l e g í t i m o s , 
que no fuera t a m b i é n para los america-
nos todo cuanto es té al alcance de sus 
garras, aunque no l leve el nombre de l 
afortunado Vcspucio. 
Cuando yo tuve la humorada de v i s i -
tar á Roosevelt, en J u n i o del afio en 
curso, las amables palabras con que el 
í an ' o so Presidente me h a b l ó respecto 
del porven i r de Cuba, que yo reprodu-
j e en un extenso a r t í c u l o publ icado en 
E l Mnndo, sonaban como una fusta pa-
ra el resto de la A m é r i c a e s p a ñ o l a ; y 
a ú n recuerdo que cou cier ta amargura 
cou igné , en mis impresiones, que Roo-
eevelt luchaba, a l hablar de Venezuela, 
Colombia etc., con el p r o p ó s i t o de no 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
super iores , por u n peso p l a t a 
v a v a á S a n E a f a e l 32 , Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué ds /a Grange-Bateliére, PARIS X 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus pr in-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequonas cápsulas que representan 
2o veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, me Vioienna, y en todas las Farmacias 
e m p e ñ a r su palabra, dejando t ras luc i r , 
con una seriedad a p o s t ó l i c a , e l fondo 
inqu ie to de sus ideales. 1'Cuba—me d i -
j o Roosevelt—por el orden y el buen 
gobierno, real iza una impor t an te m i -
s ión en el Continente, trascendental 
para las E e p ú b l i c a s del Sud w Y 
eso l i»a y l lanamente significaba lo s i -
guiente : "Cuba s e r v i r á para que los 
pueblos todos de la A m é r i c a l a t i n a 
p ierdan el miedo á la i n t e r v e n c i ó n de 
los Estados Unidos , A la m á s venturosa 
de las in tervenciones" . 
A lgunos meses d e s p u é s , le r e f e r í a yo 
al general Por f i r io D í a z mis impresio-
nes de aquella entrevista, y el i l u s t r e 
r r es iden te de M é x i c o sonriendo con 
m á s temor que d e s d é n , c e n s u r á b a l a ac-
t i t u d de M r . Roosevelt. Y entre otras 
cosas m u y interesantes, que reprodujo 
para t e n é r s e l a s en cuenta el Heiv York 
Sun, me d i jo que esa especie de misión 
p e d a g ó g i c a que p r e t e n d í a asumir Roo-
sevelt sobre las R e p ú b l i c a s l a t ino ame-
ricanas j a m á s s e r í a por é s t a s reconoci-
da. E l viejo caudi l lo , acostumbrado á 
ev i ta r complicaciones do c a r á c t e r in ter-
nacional, p a r e c í a m u y dispuesto á l l a -
mar al orden a l ex je ía de rougb riders, 
que confunde á veces la p o l í t i c a entre 
las naciones con el f oo t iaü , el juego de 
sus m á s famosas m á x i m a s de c á r a c t e r 
filosófico. 
¡ C u a n t o h a b r á n indignado, al gran 
Por f i r io , en el silencio de au p r u d e n t í -
s ima po l í t i c a , las ú l t i m a s declaraciones 
del Presidente de los Estados Un idos 
que son algo as í como el discurso de 
aper tura de una escuela monstruo, en 
la que hacen de d i s c í p u l o s unos cuan-
tos jefes de Estado, entre presidentes, 
reyes, emperadores y a u t ó c r a t a s de d i -
versas razas! 
L a prensa entiende que asistimos á 
un nuevo e s p e c t á c u l o . E l pueblo ame-
ricano se pone el un i forme de n a c i ó n 
conquistadora; y Roosevelt comienza á 
reproduci r , en la h i s to r i a contempo-
r á n e a , las p á g i í i a s quo d e j ó escritas, en 
la h i s to r ia antigua, y para que no so 
ex t inguieran j a m á s , e l t e r r i b l e J u l i o 
Césa r . Desdo luego, que l a prensa exa-
j e r a y que no estamos á las puertas de 
Roma, n i con mucho. Pero M r . Roose-
velt , anda 4 casa de g lo r i a y la g l o r i a 
cos tó á J u l i o C é s a r l a c é l e b r e dentella-
da de C i c e r ó n : " H a s hecho mucho pa-
ra cau t ivar l a a d m i r a c i ó n de los hom-
bres—le di jo a l vencedor do los galos 
el p r i m e r o de los oradores:—pero no 
lo bastante para merecer sus alaban-
zas." Mas, en honor á la verdad, s i 
bien es cierto que nunca como ahora 
M r . Roosevelt ha dado á conoeer en 
toda su formal idad el e x t r a ñ o concepto 
que t iene do la doc t r ina de Monroe y 
despliega el b a n d e r í n de enganche de 
sus muchas otras y m u y ex t raord ina-
rias doctrinas, no debemos desconocer 
que el gran p o l í t i c o ( l l a m é m o s l o a s í , 
á pesar de todo) es consecuente con 
E l t i empec i l lo fresco que ha re inado 
durante el mes de N o v i e m b r e ha p ro-
ducido uua ep idemia de catarros m á s 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
c a í d o enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los p r imeros d í a s en 
que son convenientes el abr igo, los su-
dor í f icos y a l g ú n purgan t i to , quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la deb i l idad , el desgano 
et sio de caeieris. Nada m á s p rop io , 
nada m á s conveniente y ú t i l que t omar 
en ese periodo, m i t a d de enfermedad y 
m i t a d de convalecencia, el L i c o r d e 
B r e a V e g e t a l d e l I > r . G o n z á l e z 
que t iene las propiedades de a l i v i a r l a 
tos, f ac i l i t a r l a e s p e c t o r a c i ó n , m o d i f i -
car las mucosas fiuxionadas, consi l iar 
el s u e ñ o , despertar e l apet i to y aumen-
tar las fuerzas y el buen h u m o r . A l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse l ib rado de una muer te 
p robab le . 
Se prepara y vende e l L i c o r de Brea 
del D r . G o n z á l e z en l a Bot ica ^San 
J o s é " , calle de la Habana n. 112, es-
qu ina á L a m p a r i l l a y a d e m á s se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
R e p ú b l i c a . 
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( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de esta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve ráp idamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando' en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas l a s farmacias» 
del . 
de R I G A U D 
6, Pue VJvfenne 
'••«3,. 
D E 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
para el 
IWODERN S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
Jlepósito orejas priacipales Per/umenas de F.spafta y América. 
sus ideas antcr iores;y que corresponde, 
s in contradicciones que lamentar, á 
las propagandas p o l í t i c a s quo h izo en 
sus l ibros antes de encaramarse á l a 
Casa Blanca. 
Boosevelt es autor de ocho 6 diez 
pequef íoa v o l ú m e n e s de h is tor ia , filo-
sofía, p o l í t i c a y sport , y hasta en los 
que d e d i c ó á esta ú l t i s a a y agradable 
materia, se muestra amigo de la l iber-
tad de todos los pueblos, pero m á s ami-
go a ú n de la grandeza de los Estados 
Unidos y de la g lo r i a yanqui, aun 
cuando ella costara su independencia á 
todas las naciones l ibrea del orbe. Se 
me o b j e t a r á que nadie hizo caso de 
esas t e o r í a s y p r o p ó s i t o s p o l í t i c o s y de 
al ta filosofía cuando su au to r los d i ó 
al mundo ; pero l a respuesta á la obje-
ción es abrumadora : para que le h ic ie -
ran caso á sus t e o r í a s y p r o p ó s i t o s , pu-
so Eoosevelt proa á la Presidencia; y 
una vez en ella, mete a l mundo dentro 
de los horizontes de su p e q u e ñ a obra, 
i l uminada ahora y hasta iuaaortalizada 
por los fuegos regios do l a Casa Blan-
ca. Los estadistas del siempo de Jcffer-
son eran, para Eoosevelt, t í m i d o s . Su 
co razón de pa t r io ta se siente i n v a d i d o 
de un entusiasmo casi é p i c o cuando 
aparece John Qu incy A d a m s y bajo la 
presidencia de Monroe anuncia clara-
i mente la doc t r ina en c u e s t i ó n , a p l i c á n -
dola á los negocios d© E s p a ñ a y Eus ia 
eu A m é r i c a . Y casi e s t á en v í s p e r a s de 
hacer crisis el entusiasmo de Eoose-
velt , cuando de las modestas p á g i n a s 
de sua l ibros v é desprenderse u n rayo 
de g lor ia que le pe rmi t e ver lo fu turo 
y d e s e n t r a ñ a r los secretos del x>orve-
n i r . . . L a doc t r ina Monroe, conver t ida 
en v e h í c u l o de grandeza, engalanada 
de cintas rojas, se le figura en carrera 
abierta hacia algo as í como ©i monte á 
donde fué Moi sé s «n busca de las ta-
blas de la l ey ; y en este s u e ñ o do tor-
menta, Eoosevelt cree d iv isar , a l l á 
m u y lejos, á sus desceadientes que 
atraviesan el mundo á horcajadas so-
bre c a ñ o n e s de grueso cal ibre, y gra-
ban en las puertas de los pueblos con-
quistados las palabras que e s c r i b i ó en 
una de sus obras el p r o p i o Eoosevelt y 
que le han v a l i d o el aplauso de los 
r e t ó r i c o s de W a s h i n g t o n : " L a paz solo 
es una diosa cuando aparece con la es-
pada a l c i n t o . " 
¡ D i o s nos coja confesados el d í a que 
se decida la diosa de Eoosevelt á pa-
searse por nuestra A m é r i c a ! 
M . MÁRQUEZ STESLING-. 
D i c i e m b r e 11 1901. 
P O R L A M O R A L 
E n el tanto de culpa que corresponde 
á los inst igadores del ma l social, po r 
medio de la información exagerada, i n -
discreta y perniciosa, pertenece mayor 
delito á los ' ' p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o ^ " 
que, perdiendo su c a r á c t e r de l i t 
r íos , c ient í f icos , y de noticias cultas, .se 
despojan de ese ropaje, para tomar el 
sayal i n m u n d o de papeluchos indecentes, 
que van al seno del hogar, con la rese-
ñ a escandalosa del c r imen , y luciendo 
eu sus portadas, los retratos de abomi-
nables cr iminales , que ellos, los em-
presarios, elevan á l a c a t e g o r í a de per-
sonalidad notable, como si fuera un 
Presidente, como Estrada Palma, 6 un 
caud i l lo como el mayor general M á x i -
mo G ó m e z . 
Los cr iminales en nuestra v i d a so-
c ia l moderna, ya saben que s e r á n su-
bl imados por los p e r i ó d i c o s m á s sa-
lientes del p a í s , y que t ienen por ba-
se, con la i l u s t r a c i ó n de sus n ú m e r o s , 
la i l u s t r a c i ó n de las famil ias de quien 
reciben el apoyo, apoyo que reclaman 
haciendo antesalas, r emi t i endo esque-
las, repar t iendo n ú m e r o s y pregonan-
do el bien del pueblo; por quien a l de-
c i r de ellos, se desviven. Las fami l ias 
incautas, no se cuidan de la degrada-
c ión que manifiestan estos intelectua-
les, burladores de la ignorancia , a l no-
tar que el p e r i ó d i c o de ciencias, artes, 
l i t e ra tura , y buen tono social, penetra 
en sus salones conver t ido encuna hoja 
de presidiar ios, recargada de informes 
cr iminales , con el cuadro gráf ico re-
presentativo, de los malhechores des-
posados, de los que van á r ec ib i r el i g -
nominioso garrote; del autor del m á s 
horrendo cr imen, sin o l v i d a r el cua-
d ro de los jueces, en posiciones ma-
gistrales, de severidad y de desplantes 
condenatorios. Y luego, l é a l e s V d . el 
a r t í c u l o sent imental , la p o e s í a b u c ó l i -
ca, el cuentecil lo cursi , la nota elegan-
te del traje que luc ió la dama, el co-
lorete quo se puso en las meji l las, ó 
los b r i l l an tes de que l leva recargados 
los dedos; y p o r ú l t i m o el aiscurso,que 
pronunc ian en medio de una Sociedad 
de s e ñ o r a s , d e c l a r á n d o s e , en s ín t e s i s , 
identificados con el feminismo. 
L a idea del medro personal, m u y 
personal, les hace perder e l sentido 
c o m ú n , lo cual no s e r í a nada grave, si 
con ello no h ic ie ran perder el sentido 
mora l á las familas. 
Y no nos equivocamos, cuando de-
cimos, que á estos periodistas embau-
cadores, le deben las masas populares 
su p e r v e r s i ó n , y los hogares de lo c ía 
se cu l ta sus tritezas, sus desgracias, su 
d e s p r e o c u p a c i ó n , sus aficiones á deter-
minados e s p e c t á c u l o s , sus faltas de 
creencias, y en una palabra, una idea 
m u y rebajada de lo que es la v ida , en 
la Natura leza y en la Sociedad. 
Sensible es quo se manifiesten aque 
Has entidades consideradas por el 
pueblo, como intelectuales, con tapa 
rrabos de c a n í b a l e s , porque en el or 
den mora l , e s t á n oficiando en p l e n o 
salvajismo, con tendencia de c o n v e r t i r 
la Sociedad, que les paga su p l u m a 
infecta, en t r i b u p r i m i t i v a de mujeres 
desnudas, de hombres en cueros, s in 
m á s placer que l a s e n s a c i ó n del c r imen 
y s in m á s creencia que ©1 medro, idó-
latras del becerro de oro. Terminados 
estos renglones, l lega á nuestras ma-
nos, un in forme sobre el c r imen come-
t i do cu la n i ñ a Zoi la , cuyo acto se 
a t r i b u y e á l a b r u j e r í a . 
E n la Is la de Cuba, gobernada por* 
leyes d e m o c r á t i c a s modernas, cuyos 
funcionarios se l l aman c iv i l izados , cu-
ya sociedad se denomina cul ta , hay 
una l eg ión de b á r b a r o s salvajes, ca r i -
bes, que recurren á los falsos y asque-
rosos medios de la n igromancia , y hay 
indios de lev i ta , propagadores d© esos 
c r í m e n e s y de esas b r u j e r í a s , ©n p e r i ó -
dicos i lustrados, l legando a l ex t remo, 
como tenemos á la vista, de anunciar á 
los cuatro vientos, eu p i c ú a Sociedad 
cul ta y decorosa, el estado consecuente 
de los seres, v í c t i m a y v i c t i m a r i o , en 
é l hecho recientemente ocur r ido en P i -
nar del E i o . 
Estos deslices son imperdonables , 
porque revelan ©1 poco respeto que 
t ienen á las fami l ias de esta Sociedad, 
los que se han er ig ido , porque sí , en 
los directores de la coaciencia p ú b l i c a , 
y los que dan la n o t a c i ó n de nuestro 
progreso y de nuestro sentido m o r a l . 
Estos son los que engendran los hechos 
delictuosos, porque sugestionan cou 
sus asquerosos escritos, á ios inocentes 
y á los malvados. A ellos se les debe 
que acusen á la I s l a de Cuba, como la 
t i e r r a fé r t i l donde se incuban los m á s 
horrendos c r í m e n e s , que solo se com-
paran con los de la é p o c a de A t i l a , 
C a l í g u l a y N e r ó n . 
Mien t ras tengamos escritores merce-
narios y degenerados, que vendan su 
p l u m a por cuatro pesetas, es decir , sa-
cr if iquen el decoro ó respeto social, es 
decir, l a honra de su p rop ia f a m i l i a 
por el exagerado modernismo, ó por-
que realmente se sienten t í p i c o s , com-
placidos en los hechos asquerosos quo 
narran, y porque creen firmemente en 
la b r u j e r í a , se r ep i t an los hechos que 
combatimos, que conmovieron, con-
mueven. . .y c o n m o v e r á n á l a Sociedad 
en aquella parte, que se respeta á s í 
mismo, que protesta de la p e r v e r s i ó n , 
que un d í a y otro d ia producen los 
cuentistas po rnog rá f i cos , para quienes 
la Ley no tiene trabas, n i t iene d ique , 
n i tiene r e p r e n s i ó n . 
M . A E A N D A . 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es -
t a c i ó n , BÍDESAIN & Ü R Í M R R ! , 
T e n i e n t e R e y 27 , e s q u i n a á 
A g n i a r . 
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M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Dieiemire 12 ce 190Jf. 
Sr. D i r e c t o r del D I A E I O D E L A M A -
RINA. 
Quer ido D i r e c t o r : 
N o con mucho t i empo para ello, pero 
aunque sea á vuela p luma , qu iero d a r -
le á usted cuenta de lo que pasa en 
nuestro p e q u e ñ o mundo social. 
A y e r ha ten ido lugar en esta flore-
ciente c iudad u n acto por todos alaba-
do, cual es el haberse l levado á cabo 
con una numerosa concurrencia, la pro-
ces ión de la Inmacu lada C o n c e p c i ó n , y 
la cual fué suspendida eu su d í a res-
pec t ivo para darle mayor realce ayer 
domingo. 
Como á las cinco y media d é l a tarde 
el Cuerpo de Bomberos de esta c iudad , 
con el ma te r i a l del mismo y a c o m p a ñ a -
do de una banda de m ú s i c a , r e c o r r i ó 
las pr inc ipa les calles, y á las seis y 
media, hora fijada para l a sal ida de la 
p r o c e s i ó n , ya se encontraba eu la Plaza 
de la Ig les ia , desde donde d i ó escolta á 
la venerada Imagen por todo el trayec-
to recorr ido. 
Creo innecesario decir le que la con-
currencia era todo lo m á s selecta y nu-
O P E F t A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c2291 alt 1 D 
Premiada con medalla de oro en la filtima Ezposición de Parla. 
C u r a l a d e b i i i d a d en g e r a l , e s c r ó í u l a y r a q u i t i s m o de lo? n i ñ o s . 
t2315 26-1D 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En vista de las prodigiosas CTialidades que posee el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al A6MA 6 abogo y todas los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de loa enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para gaíantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de eníermos se han carado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
í)r. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A K K A Z A B A L , D R O G U I S Í U A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
! • £ 4 . 1 1 c t 37- - v i l l © S í ^ s s -
156G2 alt 14-11 Db 
merosa de nuestra sociedad, pnes a l l í 
se encontraban desde l a a r i s t o c r á t i c a 
al h u m i l d e obrero, y desde el i l u s t r e 
hombre hasta la m á s modesta c r iada de 
se rv i r ; a l l í todos nes e n c o n t r á b a m o s 
unidos, s in d i s t i n c i ó n de razas n i na-
cional idad, todos p a r e c í a m o s ostentar 
uua misma idea. 
T a m b i é n era d igno de a d m i r a r l a 
p ro fus ión do luces de bengala que por 
todos los balcones so v e í a n , lo mismo 
que el exquis i to gusto con que estaban 
adornadas muchsis casas, p r i n c i p a l -
mente por l a avenida de la Indepen-
dencia; por todos conceptos r e s u l t ó es-
p l é n d i d a l a mencionada fiesta. 
M Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
A FLOTE 
L a goleta americana E e n r y Clausen 
J r . que como anunciamos opor tuna-
mente v a r ó a l Este de Cayo J u t í a s , Sa-
gua la Grande, flotó d e s p u é s de a l i j a r 
una par te de su cargamento, y t o m ó 
p a « r t o . 
N o p o d r á apreciarse el daflo que ha 
sufr ido el casco hasta que e f e c t ú e su 
descarga. 
NADA ENTRE DOS PLATOS 
E l A y u n t a m i e n t o de Cienfuegos ha 
acordado v i s i t a r a l s e ñ o r M e n é n d e z y 
rogarle que cont inuara en l a Jefa tura 
del Cuerpo de Bomberos. 
A s í lo hizo, y el s e ñ o r M é n d e z c e d i ó 
á los ruegos y todo ha vue l to á su nor-
mal idad . 
Nos alegramos. 
E L PUENTE 
A u n q u e lentamente e s t á n r e a l i z á n d o -
se los trabajos de a m p l i a c i ó n de los es-
t r ibos y aproches del puente sobre el 
r í o de Sagua la Grande. 
E l puent© completo ha sido embar-
cado en N u e v a Y o r k , en el vapor Falle, 
que z a r p ó de d icho puer to con r u m b o á 
Sagua, el lunes 5 del actual ; de suerte 
que es t á para a r r iba r de un momento á 
o t ro á la Boca. 
Es probable que el puente e s t é l i s to 
a l l á para Febrero. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a fiesta en honor de l a P u r í s i m a 
Concepc ión , fué celebrada el jueves en 
todos los templos c a t ó l i c o s de esta c iu -
dad con toda la so lemnidad que tan 
hermoso d í a r e q u e r í a . 
Por la noche, todas las iglesias fue-
ron i luminadas i n t e r i o r y ex te r io rmen-
te, presentando un b e l l í s i m o golpe de 
vista, p r inc ipa lmen te las de T r i n i d a d , 
Carmen, San Francisco y Catedral , 
q u e m á n d o s e vistosos fuegos de a r t i f i -
cios eu el espacioso a t r io de esta ú l t i -
ma, d e s p u é s de terminados los oficios 
vespertinos. 
A todas estas fiestas religiosas acu-
dieron un gran n ú m e r o de fieles, de-
mostrando con esto qne a ú n se a r r a iga 
en todos los corazones la sacrosanta re-
l i g i ó n predicada por Jesucristo y sella-
da con su sangre en la s o m b r í a c u m 
bre del Calvar io . 
U S FIESTAS DE LA INMACULADA 
E N " E L A P O S T O L A D O . " 
E i s á b a d o ú l t i m o se c e l e b r ó en e l 
Colegio de n i ñ a s UB1 A p o s t o l a d o " una 
academia re l ig ioso- l i t e ra r ia , en la que 
las alumnas conmemoraron e l qu incua-
g é s i m o aniversar io de la p r o c l a m a c i ó n 
de l dogma de la I n m a c u l a d a Concep-
c ión . 
Galantemente inv i tados por las v i r -
tuosas Madres qne d i r i g e n aquel cen-
t r o de e n s e ñ a n z a , asistimos á la fiesta, 
s int iendo no poseer el estilo de u u V a -
rona para hacer de el la una descrip-
c ión d igna de su objeto. 
E n aquella m a n s i ó n del deber y de 
la v i r t u d , el a lma se siente a l igerada 
de las impurezas de la t i e r ra , el e s p í r i -
t u se eleva y e l ejemplo de aquellas 
mujeres,—muchas de ellas en la f lor 
de su vida—entregadas por completo 
á una labor inquebrantable de austeri-
dad, de e n s e ñ a n z a y de sacrificio, nos 
da alientos para proseguir s in cansan-
cios la á s p e r a senda del deber. 
E n la sala del colegio, elegantemen-
te decorada y en presencia de escogida 
concurrencia, se c e l e b r ó la academia. 
E n uno de sus extremos se destaca-
ba, entre nubes de gasas, l a imagen i n -
maculada de la Madre de Dios ; seis 
n i ñ a s vestidas de á u g e k s , — t r a v i e s o s 
querubines escapados del Cielo, —le 
daban gua rd ia de honor. 
E l p rograma de l a fiesta se l l e n ó 
cumpl idamente , y era de a d m i r a r la 
memor i a de las alumaas, su clara d i c -
c ión , el tono adecuado a l verso y á la 
prosa de los temas y, sobre todo, l a fe, 
l a c o n v i c c i ó n , l a ternura , el sent imien-
to con que fueron pronunciados. ¡ J a -
m á s acentos m á s puros y sinceros l le-
garon á los p i é s de l a V i r g e n de Na-
zare th! 
Las s e ñ o r i t a s Carlota Casas, Celia 
Franquiz , Teresa G u t i é r r e z , H o r t e n s i a 
Corral , J u l i a Azcona, Teresa Spencer 
Carmen E a m í r e z , Ofe l i a N ico l au Ca'-
r i d a d y Gabr ie la H a m e l y Nieves Ca-
sas, demostraron sus envidiables dotes 
y los resultados de una e d u c a c i ó n per-
fectamente d i r i g i d a . 
E l ofrecimiento de las ñ o r e s con que 
los angelitos Eos i ta A l v a r e z , Pos i t a Po-
lo, Pauchi ta Pichardo, Conchi ta Ro-
d r í g u e z , L u i s i t a Fe r re r y Luc rec i t a de 
l a Cerra, formaron la s i m b ó l i c a corona 
y la p legar ia que a c o m p a ñ a b a a l ofre-
c imiento , resul taban algo a s í como el 
recio de los campos, el gorjeo de las 
aves, el coro con que los á n g e l e s ce le-
b ran las g lo r ias del A u t o r de la Crea-
c ión . 
U n canto á M a r í a , magis t ra lmenta 
d e s e m p e ñ a d o por l a Madre Carmen y 
varios n ú m e r o s a l piano, cerraron coa 
broche de oro la academia con que las 
M a d r e a d a " E l A p o s t o l a d o , " honran-
do á la V i r g e n de los Cielos, pa ten t i -
zaron sus condiciones como educadoras 
y los sentimientos de r e l i g i ó n y v i r t u d 
que incu lca r saben en e l c o r a z ó n de 
nuestras h i jas . 
Reciban, pues, las buenas Madres , 
nuestras m á s cordiales felicitaciones, y 
r e c í b a l a s t a m b i é n el pueblo cubano 
que sostiene tales centros, donde sa 
preparan pa ra el deber y l a v i r t u d las 
futuras matronas del p o r v e n i r glorioso 
de nuestra pa t r i a . 
D R . TEODORO DE LA C E R R A . 
E l Sumario, p ron tua r io de calif ica 
cac ión y competencia, ú t i l á los j uece í 
de i n s t r u c c i ó n , correccionales y m u n i -
cipales, á los i n d i v i d u o s de la G u a r d i a 
R u r a l y P o l i c í a m u n i c i p a l , á los a lcal-
des y á cuantos pertenezcan á la P o l i c í a 
J u d i c i a l . 
Este l i b r o escrito por el i l u s t r ado 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Guanajay, nues-
t ro quer ido amigo don J u a n A r a n g o y 
G a r c í a , con su p r ó l o g o , del D r . don 
J o s é A . del Cueto, d i s t i n g u i d o j u r i s . 
consulto, decano de la F a c u l t a d de de 
recho en l a U n i v e r s i d a d de la H a b a n ^ 
es un l i b r o que en las actuales c i rcuns 
tancias como en toda é p o c a ha de prea 
tar notables servicios á los funcionar io! 
que d e s e m p e ñ a n a l g ú n cargo inherente 
á l a a d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a . 
Contiene en forma clara, expres iva y 
m e t ó d i c a todos los casos de de l incuen-
cia en que t ienen que i n t e r v e n i r loa 
Jueces y d e m á s funcionarios en cual-
qu ie r circunstancia, resolviendo todaf 
las dudas que pudie ran o c u r r i r por I f 
estr icta observancia de la ley. 
N o hace fa l ta encarecer la u t i l i d a ( 
de este l i b r o . A u n q u e la m a y o r í a d< 
los jueces y empleados del r a m o j u d i - . 
c ia l se ha l l an b ien enterados de lo que 
a t a ñ e á su cargo, es sabido que puede^ 
tener dudas en algunos casos sobre If 
manera m á s adecuada de proceder a t 
i n s t r u i r un sumario. E l l i b r o del se-
ñ o r A r a n g o viene á ser una especie de 
M e m o r á n d u m para a u x i l i a r á la memo-
r i a en aquellos puntos que pueden ha-
ber o lv idado, y de a h í la grandiosa u t i -
l i d d a del l i b r o . 
Se ha l la de venta en las p r inc ipa les 
l i b r e r í a s . 
- 4 » 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P a E > I O . 
Sala de lo Civil . 
Infracción de ley. Desahucio. Adol fo 
Llano , como apoderado de M a r í a y Rosa 
Sordo, contra Enr ique Carr i l lo , sobre de-
salojó de una accesoria de F a c t o r í a 7. Po-
nente: señor Revl i la . Fiscal: señor Tra -
vieso: Letrados: Ldos. Plana y Bravo , 
Segretario Ldo . R i v a . 
Sala de lo Criminal . 
Inf racción de l e y . Por el Min i s t e r io 
Fiscal contra auto dictado en causa por 
p reva r i cac ión . Ponente: señor Cruz P é -
rez. Fiscal: s eñor D i v i ñ ó . 
Inf racción de ley. Por el Min i s te r io 
Fiscal y Cir íaco Paez V a l d é s , en causa 
por delito de disparo y lesiones. Ponen-
te: señor Tapia. Fiscal: señor D i v i ñ ó . 
Defensor: L d o . A . C. D u e ñ a s . 
Secretario, L d o . Castro. 
Pídase a] boticario, 
v si «o pudiere sumi-
aistra t la "¡VÍAKVEIJ," 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese vrn bello para el folle-
to ilustrado quo se remite sella-
do y en el cual st encnermtm to-
dos los datos y direcciones <jus son 
inestimables para las Señoras. 
Clniílrss á HAMEL 10HSSCN. 
ü J E R 
debe tener interés en conoce* 
la maravillosa jeringa de rie* 
go giratorio 
La nueva Jeringa Vagina^ 
Inyección y Succión, " La m«̂  
joj, inofensiva f 
más cómoda. Liâ  
pía instantáaewMnte. 
53 y 55. 
e fe sra i s • « b M j wmmfM ••tai wmm Jmm i • ".y 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiero V. evitar las hinchazones persistentes, los en-lumccinrientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida nna copita 
de E l i x i r de Vi rg in ia , quo restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddlor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MORIDE, 2, rué de la 
Tacheric, París. — la La Habana ; Viuda de JOSÉ SASBA ó Hijo, y on todas Farmacias j Droguerías. 
atMiMnimnwiii|iiiiiiiiiiiüi|iii>i iiwas 
51 
(FER CR&VAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra : 
D E i l L I M D , FALTA 3E F O L I A S , EXTEHOACIOH 
AÜEMJA, CLOROSIS Y C t L 9 R E S PAOOOS 
El Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recomendado por todos ÍOS médicos, 
Ko COSTEIÑB JAMÁS, NUNCA ENNEGUicB LOS DIENTES.— Deseocíiese de las Imitscione» 
JS7n nauy- poco tiempo procura : 
F U J E R Z A , B E L L E Z A 
DEPOSITO : 130, Ru« Lgfayette. PARIS | nKhl.K KN TODAS LAS PAR3JACTA3 Y PUfiaUERIAs' ww—py "•WMJOJWJ.'IU'UŴ  «mu mmm1 <** - — 
E s e n c i a s 
d e 
PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA V E R V E I N E 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
p R I M A V £ R A M O U S S E L I N E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e U d e 1 9 0 4 ^ 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oivil. 
Serafín Alonso contra Antonio Mesa y 
Pereda, sobre cumplimiento de contrato. 
Ponente: señor Tapia. Letrados: Ldos. L a 
Guardia y Josó Lorenzo Castellanos. Juz-
gado, del Este. 
Francisca Arderol y Otero, contra la 
sucesión de Gabriel Pers en cobro de pe-
eos. Ponente: señor Edelman. Letrado: 
Ldo. Calzadilia. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra Manuel González, por deten-
ción arbitraria. Ponente: señor Aguirre. 
Fiscal: señor Echarte. Defensor: Ldo. Pá-
rraga: Juzgado, de Bejucal. 
Contra Quirino Rodríguez, por robo. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Echarte. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Josó González Rodr íguez , por 
robo. Ponente: señor Azcárate. F isca l : 
seflor Gálvez. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Este . 
Secretario, Ldo. Moré. 
L a cerveza L A T R O P I C A l i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
SOCIEDADES Y EMPUESÜ 
E n circular fechada en Bañes, el 25 del 
pasado, nos participa la sefíora doña Do-
lores Gordillo, que con motivo del falle-
cimiento de su esposo el señor don Juan 
R . Proenza, ha conferido poder al anti-
guo empleado de la casa, don Rafael 
Proenza, para que la represente en todo 
lo concerniente á las operaciones de la 
misma. 
m m m m Í E Í M I Ü 
iel Weatte M m 
Eabana, Cuba, Diciembre 13 de 1904, 
Temperatura m á x i m a , 27° C. 81° F . á 
las 12 na. 
Temperatura mín ima, 18° C. 64° F . á 
las 7 a. m. 
P a r a ahuyentar el calor torne usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
^ — 
D i c i e m b r e 8 
N A C I M I E N T O S 
PI«TKITO NORTK.—1 hembra blanca le-
g í t ima; 2 varones blancos legí t imos . 
DISTRITO SUB.—1 hembra mestiza na 
turaij 3 hembras blancas naturales; 2 va-
nes blancos legí t imos; 1 hembra mestiza 
natural. 
DISTBITO SSTK—2 hembras blancas le-
g í t imas . 
DISTRITO OESTK.—2 varones blancos 
legít imos; 2 hembras blancas legitimes; 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.-—Mercedes Doria, 84 
llflos, Cubana, Habana 6, arterio esc?e-
ítosls; María A l v'arez, 80 años, Cubana, 
€) ,Réil ly 30 A , hemorragia. 
DISTRITO SUR .—Luisa Fernández, 52 
años, Habana, Indio 18, arterio esclerosis; 
Sergio Acebal, 60 años, España, Estrella 
140, úlcera del estómago; Rosa Izquierdo, 
20 años, Alquízar , Puerta Cerrada 59, 
asistolia; Manuel Morales, 80 años, H a -
bana, R«ina 74, arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE .—María de Jesús Mon-
ta! ve; 77 a ñ o s , Habana, Habana 198, 
grippe; César Barcelona, 18 meses, Haba-
na, Compostem 118, raquitismo. 
DISTRITO OÍSTE.—Emilio Va ldés , 61 
años. Habana, L a Benéfica, cardio escle-
rosis; A g u s t í n Cuesta, 46 años, España, 
L a Covadonga, eáucer del estómago; José 
Grarine, 28 años, Habana, L a Purís ima, 
tuberculosis pulmonar; Antonio Santibá-
Cez, 37 años, España, L a Purís ima, angi-
na de Ludvrlg . 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
patrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
^Defunciones 12 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
i IE1 jueves próximo, 15 del corriente, á las 8lA 
función solemne en honor de la Inmaculada 
Concepción, con sermón por el P. José Carre-
ra. 3'13 
D Í A 14 D E D I C I E M B R E D E 1904. 
Este mes estl consagrado á la Inma-
culada Concepción do la Sant í s ima V i r -
gen. 
E l Circular está en Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Santos Nicasio y Arsenio, mártires, y 
santa Eutrofia, virgen. 
L a s prerrogativas que acompañaron al 
privilegio de la Inmaculada Concepción. 
Desde el instante primero en qua esta 
alma, toda hermosa y sin mancha, fué 
Unida á su santo divino cuerpo, empezó 
£ amar á Dios más ardientemente que 
todos los serafines. 
Habiendo recibido con la gracia santi-
ficante, el perfecto uso de la razón, desdo 
entonces fué ilustrado su espíritu con to-
das bis luces dé la ¡¿abiduría, y enrique-
cido de todos los conocimientos naturales 
y morales. Este insigne favor, esta gra-
cia'le predilección, fué tan abundarte, 
que tiobrosalió á la de todos los santo", y 
de todas las celestiales inteligencias, úice 
San Vicente Ferrer; de modo, que en el 
primer instante de su vida fué ya María 
tmls pura, m á s santa, más agradable á 
los ojos de Dios, que todos los predestU 
nados juntos al fin de su carrera. 
Ved aquí lo que fué la Santís ima V i r -
gen, no digo antes de nacer, sino desde el 
primer instante de su Concepción. 
K o debemos admirarnos de los térmi-
nos da que se sirven todos los santos pa-
dres cuando hablan de la gracia de que 
fué colmada la Sant í s ima Virgen desde 
el primer instante de su vida. San Epifa-
n;:o dice que esta gracia es inmensa: San 
A g u s t í n que es inefable: San Juan Cri-
sóstomo llama á María el tesoro de 1*5s 
gracias: San Gerónimo dice que la gracia 
Se derramó toda en su seno: " A los m á s 
grandes santos se les dió la gracia con 
ínédida; pero en María se infundió to-
da la plenitud de la.gracia." (Serm. de 
Asump4-.) 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre 
Corte de María .—Día 14.—Corresponde 
Í isitar á Nuestra Señora de la Cinta eu an AgUi t ía . 
I L U S T R E ARCHICOFRADIA 
iel Stoo, Sacraiento. 
E l i g i d a en la P a r r o q u i a de N t r a . S r a . 
de G u a d a l u p e . 
E l lunes 12 comiénza el Jubileo circular por 
cuenta de esta Corporación, con misa diaria á 
las 8 de la mañana y reserva á la 5 de la tar-
de. 
E l domingo 18 Solemne fiesta & las SlA con 
asistencia del llustrisimo Reverendísimo Sr, 
Obispo. Sermón á cargo del ilustrado orador 
sagrado P. Dr. Manuel de Jesús Doval. La 
gran misa de Andrevihs será ejecutada en este 
dia á toda orquesta y nutrido coro dirigida 
por el profesor Josó R. Pacheco á las 5 de la 
tarde saidra la procesión por las naves del 
templo, terminando con la bendición de S. D. 
M. y reserva. 
Todo lo cuaal de orden del Sr. Rector comu-
nico á Vd. á fin de que se sirva asistir á dichas 
festividades, condecorado con la medalla dis-
tintivo de la Corporación, haciendo extensiva 
la invitación á sus familiares y feligreses. 
Habana Diciembre 9 de 1904.—El Secretario, 
Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
15587 4-10 
P i M i Y a Real y m i ílíre. ArcHicoMa 
DH 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por srracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León ha sido declarado " Privilegiado-
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ge anuncia nara conocimiento de los deles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TRO,NCOSO. 
C 2302 ^ D 
LA COMPETIDORA GADITAWA 
GEAft t m m M TABACOS, CiGAKBOS y PAÜÜÍTE8 
D E P I C A D Ü K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
HABANA 
d 26 14-4 17D 
SANTA CLABA 7. 
Í2389 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD DEL VEDADO 
S e c r e t a r í a . 
Conforme con el artículo 14 de los Estatu tos. 
cito por este medio á los Sres. Accionistas de 
esta Institución para que concurran á los sa-
lones de esta Sociedad el domingo 25 del co-
rriente, á la una de la tarde, á fin de celebrar 
la Junta general ordinaria que previene dicho 
Artículo, siendo válidos los acuerdos que en 
ella se tomen, cualquiera que sea el número 
de los accionistas concurrentes. 
Habana, Vedado 12 de Diciembre de 1904.— 
Nemesio Guilló, Secretario. 16785 4-14 
C E N T R O B A L E A R 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en concordancia con las fa-
cultades que concede el art. 75 de los Estatu-
tos, cito á los señores asociados para la Junta 
f eneral extraordinaria, que tendrá efecto el omingo 18 del presente, á la una y media de 
la tarde, en los salones del Centro, para tratar 
de la venta de la casa calle de Aguila número 
6, propiedad de la Sección de Beneficencia, 
por creer la Junta Directiva que sería benefi -
cioso para los intereses de dicha Sección, el 
vender la citada casa. En esta Junta que se 
cita, se pondrán de manifiesto todos los par-
ticulares relacionados con esta convocatoria. 
Por tratarse de un asunto de general inte 
rés, se suplica la asistencia de los señores aso-
ciados, con la debida puntualidad. 
Lo que se publica del modo prevenido en el 
art. 69 del Reglamento General, para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Juan Torres Guasch. 
15351 6-11 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—-Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, AlmacenistaSj Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada & los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es «lesde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1994. 
C2195 26-13 Nv 
COMPAÑIA CUBANA 
DE-
m m n . m m m m i y DDIES 
UAIJJ 
OFICINA CENTRAL: 
I E R C A 0 E R E 8 2 2 
T e l é f o n o 6 4 6 . - Apar tado 8 5 3 . 
DEPOSITARIOS IE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . 
T h e R o y a l B a n c k of C a n a d á . 
G . L a w t o n Cltailds y C o m p a ñ í a , 
B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de lurerGión en otra Compaaía ó que 
ahorremos bajo cualquie r plan ó sistema, re-
cuérdese que E L GUAKBLA N es la única Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas f-obre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para pocer pagarlos to-
dos á su vencimjento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la fínica 
Compañía en su ciase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual 4 |966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumplo sus compromisos. 
2297 Dbre.l! 
C O l P A S í A DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EsíalilGcída en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones c o n t i n u a . 
V A L O E responsable 
hasta hoy . . $37.245,163-09 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha.. .S 1.545.828-74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
, madera, ocupadas por familia, á 3234 cts. por 
100 anual. . /a w 
Casa -) de mampostería cubiertT," con tejas 5 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, oca-
padâ - por femilla, á iO cts. p.g al aSe. 
Casas du tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan lo? pisos 
de madera y uabitadas por faají lia, & 47>á ota. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas do lo IJÍÍSTEO, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al aPo. 
Los edificios de madera qüe contengan esta-
b1 » Alientos, pagaran la misma cuota anual 
q •. éstos. 
Oficinas en su propio edüiclo, Habana 55, es-
quina á Em{. ••'drado. 
Habana K de Diciembre de 1901. 
C—2295 gg- i D 
c 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríj anse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
fe^! ^ i p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2206 7S—18Nv 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y O O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
Habiendo llegado á mi conocimiento 
que algunas personas se presentan en las 
casas donde ocurre una desgracia de fa-
milia, manifestando ser agentes de mi 
casa ó estar autorizados para tratar en mi 
nombre; hago saber al público, y en par-
ticular á mis amigos, que en lo absoluto 
tengo, ni agentes ni autorizo á nadie pa-
ra que lleve mi representación. 
E n Lampari l la 90 y Aguiar 72, están 
mis encargados, que son ios únicos con 
quienes se pueden entender. 
Matías Infanzón. 
5-9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 15620 26-D 9 
p a r a tabaco, procedentes de l a I s l a 
de T u r i g - u a n ó , se venden en todas 
cantidades. I n f o r m a n : K a f a e l B e n i -
tez Hojas. Oficios 4 0 . 
C. 2248 26r29-Nb. 
Se vende una Goleta . 
I n f o r m a r á el Mayordomo del Ve-
guero B a t a b a n ó . 1 5 3 5 4 1 5 - 3 D 
D E P A R T A M E N T O DB 0. PÜBLICAS. 
ANUNCIO, 
Licitación para la construcción del 2? trozo 
del Cano á Wajay de la carrilera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 26 del mes 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrado? para la construcción del segundo tro-
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leídas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. En caso de presentarse dos 
ó más proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispansable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial de |500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
gos de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
E l contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de enero 
del corriente año. E l Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que ss 
presenten, sin ülterior reclamación, sí á su 
Juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vin .ía. Los gastos de publicaciones, escrituras 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Nú-
ñez. C2359 15-8 Db 
V E D A D O 17 e s q u i a a á G . 
C O N S U L T A S D E 12 á 3 . 
15665 28-11 Db 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE. 
Ex Interno del Hopitul International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 113̂  á 1 .̂—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
DR. FRANCiSCO J . ? E L A S C 0 
EniermedadeB del Corazón. Fulaiaaes Ner* vtaMUB y de 1» Piel, (inclnao Veaéreoy Síaiis),— 
Oonaiiltajs de 12 62 y dias festivos de 13 á 1.— 
TROCADERO 14."-Tel5foBO 459. C 2205 1 D 
Dr. MiMfl IMiz G ü 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del l íoapital níimero 1, 
Enferraedadea de Señoras y Cürují» especial. 
CONSULTAS DE 11 á IVá.—Gratis solaraent» 
loarsartes y los sábados de S álO déla mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78. (bajos^ 
esquina á San Nicolás, Telféono 9059, 
C2127 26-24 N 
Enfcrn-.edades renmatismales, nerviosas y 
de Beñ^va-j,—Aplicaciones eléctricas y mas ije. 
Consultas; de 11 á 1. San Miguel número 110 
1ó399 , 2e-yD 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRÜJ4.NO D E L HO M T A L N: 1.—Enfer-
medades ue Sañoras y Oiragía general,—De 12 
a 2, Industria 112. C—2372 11 Db 
Dr. R. Choiaaí 
des venéreaB, C 
m a . Teléfono 
C '2b9 
Ûal ü9 Slñlis y Bafsraeébt» 
svaifia rápida, Ccnsult: * de 
4. Bsido oám. 2, cifco& 
1 D 
DB, JOSE R. Y1LLAVERDE. 
DB. LUIS DS SOLO. 
-Obrapía^í 
De 8 á 'i.1 y U 
(entresuelos) 
26-1)4 
1 3 i r . K T i J L f i e ^ . 
C I K U J A N O D E N T I S T A . . 
H a b a n a n. 110. 
[ l i l i ti 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
Antonio L . Valverde 
Abogado-Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C 2277 1 D 
A N Á L I S I S D E O R I N A S . 
líiboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esprtos, aao-
gre» leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 1 0 5 
C 22S8 1 D 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galíano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
A r t u r o M a ñ a s v ü r q n í o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO SU, 
C 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEJDÍCO 
d é l a G. d e B e n e t i c e n c í a v Matern idad 
Especialista en lae enfermedades de los niños 
médicas y quiriírgicaa. Consultas de 11 6 !• 
Aguiar ie8>¿—Teléfono 824. 
C 2268 ID 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
Bernaza HG^leléfono n. 3012 
C 2278 ID 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
8»n Nicolás n. 3. C 2279 1 D 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2272 1 D 
D r . G . E . F í n l a v 
ISspecialista en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3- Teléf. 1787. Reina nüm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 2273 VT) 
D r . L u i s Barbero y E s í é v e g 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y eníermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragonea, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático QO Patología Qnirürgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 2245 29N 
INGENIERO C I V I L Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
1494Ü 26-26 Nv 
) i l u n 
Ginecólogo del Hospital u: 1. 
P a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-OtU 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-80Nv 
D r . J e A . T r é m o l s . 
MEDICO D E TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71, Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agaíar 
Conaultos; de 3 á 6.—Teléfono: Í01 
02365 9 D 
J . 
ABOGADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 2271 1 D 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del D o c t o r Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana, 
Esta Clínica admitirá enfermos basta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
(Exclusiva para señoras) 
D E L _ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48, Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2D 
D E . ADOLFO RITES 
E&fei-medades del Estómago é Intestinos ex* 
elMivamente. 
Diagcóetico por el análisis del costeDido esto 
anacaf procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c23b3 10 D 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono núm. 125. 13278 63-0!;¿3 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2267 1 D 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338, Cuba 25. Habana, 
C 2204 1 D 
Dr. Enr ique P s r á o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H J E Z D E L A Ü K B T Í l A 
dkfcús María 33. Del2fc3. 02266 ID 
Z a y a s 
ESPECIALISTA E N P I E L Y ^SANGRE. 
I>el N e w - l í o r k P o s t G r a d ú a t e . 
Epiteli ornas, Ulceras, Esomaa, Herpes, Ba, 
rros, pecns, Bellos en la Caía, Manchas, &. &-
Bayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos III 
n. 1Í9. De 12 a 3. 13590 2mes—OtSO 
l o m t - . r x v m n 
• ' -j .;. ü C l S C C a di C ^ 
ABOGADOS 
O'Roilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
(¿v; 1 á 4 p. ni. c 2186 26-15 N 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHAEDO 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
0—2360 (UO 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, ültimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos en-
tre San Joaquín é Infanta. 16577 26-10D 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 ft 1. 
O 2232 g6-** ^ 
DR. H. ALVARES! ART1S 
E N F E R M E D A D E S DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. . 
Consultas de 1 a 8.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. C2317 I D 
O K . A N O E L P . F I E D K A . 
MKIWCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e«0-
mago, hígado, bazo é intestinos y onfeimedadaí 
de niños. Consultas de 1 á 3, en en donaiemo, 
laqniíMor 87. p 2231 24 N 
D r - J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n- L C?11»"1: 
tas de l á 8 . Lamparilla 78. c2229 20N26 
ALBEETO S. DE BüSTAffliNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clínica de Par-
tos, por opósición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. (Jonsnltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
14327 Í55mNvl5 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
S. Cando Bello y Arango 
A J S O O A S O . 
o 219S 
H A B A N A 5 5 . 
DR. JÜAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H ó I. Telé-
fono-9158. C 235á Í6-5D 
ENFERMEDADES del CEREBKO y de IOS NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105% próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2364 9 D 
X X E L . 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entro San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
D r . Tosé V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 2192 28-15 Nv 
G. S á e n z á e C a l a h o r r a 
Cot^redor titular Notario comerciat, 
Reciba órdenes para toda clase de negooios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama -gura 70. Taióíono 877. 
C 2219 22 Nv 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 2228 26-24N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2355 26-7 Db 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Jí O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Misruel.—Teléfono 1226. G 
J . V a l c í ó s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . - D E 8 á 11. 
14008 , 27-NS 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de l 
á4. cis2ü6 3^9 Lb 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núm. d8 
14914 28-26 Nv 
DR. R O B E L i M 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiont > rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 3, 
C2276 1 D 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costad» de Villa-
noeva. C 2233 26-24 N 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La • 
gunas 88.Teléfono 1342. C 2230 21N 
DR. F , JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i v n j a a o - D e n t l s t a 
Salud 42 esquina á SiMttad. 
C 2190 28-15 Nv 
H. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 





LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clion-
teo que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a C 5 , esquina á O ' R e i l l y . 
C2324 26 1 D 
m m 
L E O N A L V A K E Z 
Tejadillo 1, habitación n. 1. Lecciones de In-
glés y francés á domicilio, teneduría do libros 
y traducciones. Precio moderado. 
15744 8 14 
ases de dibujo y p in tura . A . Magrb 
t: He ofrt.ee para dar clases á pariieulare» 3 
Cl
ñat: Se oírece p£ 
en colegios. Su Estudio Habana 133. 
15687 10-13 
M R . O K K C O ba trasladado su A c a -
demia de INGLES al n." CS AGUACATE cerca 
do Obispo, donde adem s do los escogidos 
alumnos particulares que tiene, abritá una 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el dia V, 
de Enero, Aguacate 63. 1513S 26-2 D 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sal» 
Juegos para comedor y para antesal a* 
H a y cuanto se pida, porque el surtiUü f' 
Inmenso. Precios: 63 




L a s personas que necesiten muebles 
pasen por esta casa, y seguraimiute 
liarán lo que desean. 
J. BoiMla. Cflffljostsla 52 á 58 







TTna maestra de Costa Rica, donde la e„s-. 
Afianza está muy adelantada. Acaba de lia 
gar una señora cubana que ejerció allí el Ma 
glsterio. Da clases á domicilio asi como 
Colegios privados, si quieren utilizarla DÍH 
girse á Reina 49, altos, por Rayo. 15G'>5 8 11 
Maximi l iano Feb le s , profesor de s o P 
feo y piano, de regreso de Centro y Sur AmíT 
rica, ofrece sus servicios. Da clases á domicU 
lio. Reina 4̂ , altos, por Rayo. 15624 8-11 
PROFESORA D Í P I A Ñ O 1 
del Conservatorio de Madrid. Da leccionaa. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud 
15607 8-10 
Profesora de I ta l iano 
con diploma da lecoionesen su casa y a domf-. 
cilio. Informan en Villegas 42, altos.—Herml« 
nía G Bevelacqua. 16465 g-S 
U n a s e ñ o r a inglesa que ha sido^TíT? 
rectora de un colegio y tiene áos diplomas 
uno en Inglés y otro en español y mucha expa' 
riencia en la enseñanza de Idiomas 6 instruo* 
oión general, se ofrece á dar lecciones á doaii-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
16319 26-4 D 
U n profesor de I n s t r u c c i ó n prlniaFíaT 
y superior de la Normal Central de Madrid 39 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cía* 
ses de latin. En la Administración de este pa-. 
riódioo informarán. Q Agfl 
CLASES DE FRANCES B I T A L I A N A 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofli 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro» 
fesor Adolfo Burlamaqul.—Calle de O'Reilly 
gúm30A 2̂  piso. 16212 26-2 D 
P a r a dar clases de 1? y SS' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa* 
rls. g 20Oo 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Iforkshlte, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y í 
domicilió. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
C L A S E D E P I A N O 
üna buena profesora se ofrece para dar leo. 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n° 104. Preoiosmódicos. 
Agrendas de Bufe te , 
libro de apuntes diarios para 1905. Tiene ade-
más una lista general de los vecinos de la Ha-
baña calle por calle y casa por casa, Obispo 86, 
librería. 15789 4-14 
A R T E S ¥ m m m 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Qalindo Osvald. Esta casa es la qna 
mejor y mas barato pliega Acordeón y Sayai 
Sol. Dragones 37. 15S00 8-15 
MlM. JOSEFINA OSVARD 
De vuelta de su viaje ofrece & su nu merosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo deíf 
corte 6 irreprochable Ccnfección, también sa 
pliega al acordeón y se hace la tan afara.ida 
falda Sol, Corte especial, precios módica^ 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englia Spoken. 15192 15-1 
A los propietarios y maestros de o b r a » 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butsemes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente po.- Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros. Teléfono 1526. 
15222 26-DI 
EÜSEBÍO~GARC!A" 
De vuelta de su viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller do sastrería á su numerosa cliontela y al 
público en general, donde se confecciona con 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.— 
Parahis Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos. Habana 91, entre Amar-
gura y Teniente-Rey. 15191 iS-lVüb 
S E P L I E G A A C C O K D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plagados, desde dos centa-
vos para arriba, Aguacate núm. 35. Fran^uia 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
E . Morena, Decano Electricisoa, coastruotoí 
éinstalador Ue para-rayos sistema moderno i 
edificios, poivoriuos, torres, panteones y ba-
ques garantizando au instalación matenalat. 
Reparaciones de los mismos, siendo recoaocí-
dos y probados con el apai ato para mayor g*-
rantía. instalación de timbres olóctrico.i. Cua-
dros indicadores, tubos acíisticos. líneas telefS-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1425Ü • 26iNvS 
otslfis y Foife 
M f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Dn-án. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaoiones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf_2S0. 156«6__441 
XTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta mag-iífta casa fresca, con baños, 
entrada á todas hura? y demás coiuodidade1?, 
se alquilan habitaciones perlectainente .unae-
bladas Hay criados do la casa y esmero en 3l 
aseo de las babitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 158-11 St 
P E E M M S 
P é r d i d a . D o la casa Cerro «c h a 
extraviado un perrito negro de patas amari-
llas, ratonero, que responde por Alf. Será gra-
tificado generosamente el que lo entregue. 
15538 S-9 
P é r d i d a . - - E n el trayecto de í a ci [1« 
de Cuba á la de. San Luis, barrio del Pilar, yen-
do en un tranvía de la línea del Cerro v 
na, se le extravió A una Sra. un paquetíco oon 
teniendo cuatro pañuelos, unas medallitaí'y 
unas cartas. Se suplica á la persona ciue lo mi-
lla encontrado lo devuelva á Habana 12». 
15073 Itl2-3ml3 
De la calle de Virtudes á Cuatro Cammoí, 
por la carretera de Güines se cayó de una gua-
gua una boba de cuero con cartuchos de 
E l que la devuelva en San Lázaro 182 ó v u ^ 
des 24, se le gratificará, 
158a5 lt-12 3m-l3_ 
En la tarde del Jueves 8 del actual, se ha ex-
traviado un alfiler de Sra, de oro, rubí jf 
liantes en la cuadra do Aguiar. entre 0bi81̂ 0,̂  
Obrapía. Se suplica á la persona que lo 
encontiado lo devuelva en Industria 125 aiu> » 
que será gratificado, pues se trata do un í 
cuerdo de familia. ,„ 
15C94 2t-12 ' - J m - l ^ . 
h h BES 
sin intervención de corredor, de una á tres c ^ 
bailcrías de buena tierra de siembra, cerca 
la Habana. Lu linca ha de dar sobre u11* yri,. 
zada. No es necesario cjue haya viv'f,u^a",i¿1:n-
girse por escrito, mencionando precio, a; 
ca"D]s 'a Marina, 16741 
I M A R M f U J K J L A M A H Í H A — M t ó í f i n fie l a m ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 4 d e 1 8 0 4 . 
1 
E L COXCIEUTO DE INCLIN.—Crist ino 
B . Inclán, el joven y aplaudido baríto-
no astur, ofrece esta noche en el teatro 
Martí uua interesante fiesta artística. 
Encabeza el programa la sentida de-
dicatoria siguiente: ^ . 
' 'Al pi'iblico: 
Agradecido á los aplausos que en dis-
tintas ocasiones me ha tributado este 
culto y bondadoso público, y debiendo 
trasladarme á, Italia para continuar allí 
mi carrera artística, ofrezco la presente 
velada á mi beneficio, en la creencia de 
que ha de obtener buena acogida. 
Al público, á la prensa, á la colonia 
española, y á la asi uriana en particular 
la dedico, seguro de que no han de ne-
garme su valioso apoyo, el que será de-
bidamente reconocido por mí. 
A todos anticipa la expresión sincera 
de su agradecimiento, 
Ellcneficiado." 
Véase ahora el programa: 
rrimera parte 
19_Vals Conma, por la Estudiantina 
del Orfeón "Ecos de Galicia", Várela. 
2*.1—Prólogo de la ópera I Fagliacoi, 
Leoncavallo, por el Sr. Inclán. . 
8?—Aria de la ópera Don Cario, Verdi, 
por el Sr. Pando. 
4?—Xa dame des Fées, Prudent, por el 
Dr. J . Montagú. 
59_Gran dúo de la óper?, Aída, Verdi, 
por la señorita Granices y el Sr. Inclán. 
Segunda parU 
G1?—Célebre dúo de Los Puritanos, Pe-
llín i, por los-Sres. Inclán y Pando. 
7?—Racconto de tentJr de La Boheme, 
Puccini, por el Sr. Llauradó. 
S'-'—Aria de Gioconda, Ponchíelli, por 
la señorita Granices. 
9''— Rapsodie Hongroise, núm. 2, Listz, 
por el Dr. J. Montagd. 
10. —Romanza de I I Trovalore, Verdi, 
por el Sr, Inclán. 
Tercera parte 
11. —Fecnerdos de Asturias, por la Es-
tudiantina "Ecos de Galicia". 
J2 | 0"0 Canto Asturiano. 
| (b) Meas Amores, melodía galle-
ga, por el Sr. Inclán. 
lo.—Romanza de Cavallería Rusticana, 
Ma-seagui, por la Srta. Granices. 
14.—Romanza de tenor de Favwita, 
Donizzeti, por el Sr. Llauradó. 
t5.—A (rí'awírfa, canción española, Al-
Yarez, por el Sr. Inclán, 
Todos los números serán acompañados 
por el distinguido profesor don Enrique 
Camprubí. 
C A N T A R -
LOS que quedan en el puerto 
cuando la nave se va 
dicen al ver que se aleja: 
^¡Qnién sabeei volverá!" 
Y los que van en la nave 
dicen miranda hacia atrá«: 
"¡Quién sabe cuando volvamos 
si se habrán marchado ya!" 
A ugusto Ferrán . 
E N E L TEATRO N A C I O N A L . — L a Com-
pañía de Variedades, de la que es em-
presario Mr. ílashiifí, ya coaociio de 
nuestro público, hará esta noche au de-
but en nuestro gran teatré Kacional. 
Hace el gasto principal del espectácu-
lo una gran colección de monos, perros, 
chivos y otros muchos animales amaes-
trados. 
Alternará con éstos, en trabajos di-
versos, un grupo nutrido de minstrels, 
malabaristas, acróbatas, etc. 
Él programa está dividido en dos 
partes. 
Primera parte. 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? Comedia, canto y baile por los 
minstrels Blanek y Me. Cone. 
3? Acto de equilibrio, por Ben Me-
yer. 
4? Perro Causo, que suma, re?ta, 
multiplica y divide castidades. 
59 Acto acrobático y de baile, d© 
gran novedad, por Ascott y 
Eddy. 
69 Acto cómico por la Troupe Ja-
ponesa. 
79 E l mejor oso amaestrado del mun 
do, que monta en bicicleta, juega 
. á la pelota, toca instrumentos 
musicales y hace juegos mala-
bares. 
89 Actos sensacionales de saltos ea 
el aire por Las tres Polos, que da 
rán el doble salto mortal. 
Segunda parte. 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Maravilloso acto atlético por San-
són y Dalüa. 
39 Actos por la Troupe Japonesa. 
49 Exhibición de los animales amaes 
Irados del profesor Wormwoods. 
Un espectáculo el que se ofrece esta 
noche en el Nacional lleno de ameni-
dad, muy variado á la vez que atrayen-
te, recreativo y barato. 
Tan barato que la luneta con entra-
da, por toda la noche, solo cuesta ochen-
ta centavos. 
Y la entrada general, dos pesetas. 
I J N NUEVO PLANTEL.—Con gustónos 
hemos enterado do que la señorita Es-
ther Lucila Vázquez, hija del que fué 
durante muchos años Cónsul de Méjico 
en Cuba, don Andrés Clemente Váz-
quez, ha abierto un plantel de enseñan-
za en la calle de Escobar número 81, en 
donde ofrece educación esmeradísima á 
xin corto número de niñas. 
L a distinguida ó ilustrada señorita 
Vázquez está secundada por competen-
tes profesores y espera obtener el favor 
sólo de sus antiguas y numerosas 
Ruristades sino del público en general. 
Bien lo merece la culta señorita, á 
Qnien deseamos el éxito más completo 
€u sus empeños. 
BUBILLONES .—Gran novedad esta 
noche en Payret. 
Es el debut del intrépido Dr. Clar-
ee en su atrevido acto leap ihe gap, 6 
«auo ai mc'l0 nuovo p0r compieto para 
^ e público. 
': l)amos una idea del espectáculo en 
•Jlahmeras de ayer. 
^«'ula más sensacional. 
R i l a r á con decir que el Dr, Clarke 
«uta en el aire una disíaucia de trein-
iüarír í)ara(larsecueiU;v de acto tan 
\eJ&Tf') C0n atractivo semejante, se 
•«ra. esta noche de bote en bote. 
aotos do que constan las expresadas 
obras, tan aplaudidas, por igual, en la 
presente temporada coreográfica. 
Tanto En el Japón como en Coppelia 
toma parte tedo el cuerpo de baile. 
¿Qué atractivo mejor? 
L A GRAOIÓN.— 
Es sublime en la noche sin estrellas 
cuando sincera brota do los fieles; 
es dulce cuando sale entre verjeles 
donde llora algún mártir ausquerellas. 
Es tierna la oración do las doncellas 
que rezan por el bien de sus donceles, 
mientras corriendo el mar, en sus bajeles, 
quizá rezan también ellos porellas. 
Todas las oraciones aon hermosas, 
con tal que todas sean fervorosas. 
Mas lleva, sin embargo, una la palma: 
I J de la madre que ora por su hijo, 
pues siempre en él su pensamiento fijo, 
con la oración le envía toda el alma. 
Francisco Arpíde. 
Los PIANOS BLÜTHNER.—Grande y 
eficaz es la propaganda que realiza en 
esta isla, á favor de los pianos B L Ü T -
HNEK, la acreditada casa de instru-
mentos musicales de E . Custin, en Ha-
bana 94, entro Obispo y Obrapía. 
L a célebre manufactura de pianos 
BLÜTHNER fué establecida en 1853, en 
Leipzig, por Juliua Blüthner, conseje-
ro real privado de Sajonia y proveedor 
de las Cortes de la Emperatriz de Ale-
mania y Keina de Prusia, del Empera-
dor de Alemania y Bey de Hungría, 
del Czar de Kusia, del Rey de Wur-
temberg, del Rey de Grecia, del Key 
de Eumania y de la Reina de Inglate-
rra, así como proveedor de otras Cor-
tes, entre ellas, la del Rey de Bavie-
ra, del Rey de Sajonia y del Rey de 
Dinamarca. 
Estos pianos gozan de fama univer-
sal porqur unen á la especial cons-
trucción mecánica, la sonoridad de 
sus voces y la delicadeza de su pul-
sación. 
Ostentan, y ya esto basta como ga^ 
rantía de su bondad, doce primeros pre-
mios obtenidos en las principales Ex-
posiciones del mundo. 
L a casa de Custin facilita la adquisi-
ción de los pianos BLÜTGKNER en las 
condiciones más ventajosas. 
L A NOTAEINAL.— 
Viajando un caballero en un ómni-
bus donde iban dos señoras, armaron 
éstas tan terrible polémica, que una de 
ellas se volvió al viajero y le dijo: 
—Sin duda extrañará usted nuestra 
imprudencia. 
—Señora—contestó él,—de nada me 
extraño. Llevo diez años de casado! 
—, —-ftt"- "iBriin̂ i 
-Siguen en Albisn los bailes Ar.TüíSi: 
IPor tandas 
^ h r á esta noche. 
B ^ ^ : CoPpdia\ 
c,a': tauda correspondan ¡os dos 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el domingo 18 del 
corriente elecciones parala renovación de 
la Junta Directiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el Reglamento, de orden del 
señor Presidente se pone por este medio 
en conocimientode los señores socios que. 
en la fecha citada estará constituida en 
dicha Sociedad, á la una en punto de día, 
la Mesa Interina para la votación de la 
Mesa Definitiva, y que inmediatamente 
después de coniítituida la segunda y se da-
rá principio al acto de renovar por elec-
ción la Junta Directiva. 
La elección será total, en virtud de ha-
ber estimado la Junta Directiva que pro-
cedía la renovación íntegra de la misma 
como consecuencia de los acuerdes por 
ella propuestos á la Junta General, y 
aceptados por ésta, respecto á la altera-
ción de la cuota social y adquisición de 
edificio propio para el Casino. 
Habana, Diciembre 10 de 1904. 
Lucio SOLIS. 
Cocinero ó cocinera. 
Se solicita uno en Manrique 71, Sueldo dos 
centenes. 158f)4 4-14 
V E D A D O 15 
esquina á H. Se nec»8ita una criada. 
15803 4-14 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano en casa 
particulai- ó establecimiento, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Dragones 60 y Glo-
ria 195. 15787 4-14 
Una joven desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, dan buenos 
informes en Muralla 49 "La Primavera" 
15793 4-14 
Desea colocarse de criandera á leche 
entera, una señora peninsular con buena y 
abundante leche, no repara en precio. En la 
misma desea encoontrar una corta familia pa-
ra el servicio d- 1 ^ r,co:npañar una se-
ñora; pues la un cieñe un niño, pues 
sabe desempeñar cuanto se lo presente; en 
Gloria 13 informarán. 15783 4-14 
Desea colocarse nn maestro cocinero 
que sabe cumplir con su obligación, no tiene 
pretensiones ninguna y tiene quien responda 
por su conducta. Compostela 90, café. 
15759 4-11 
Un buen criado y camarero, se colo-
ca bien de criado 6 camarero, iaa doa cosas 
sabe desempeñar bien, particularmente de 
criado, tiana que ser en Hotel ó casa de pri-
mer orden. Tiene buenas referencias. Darán 
razón Manzana de Gómez, café frente a la pe-
letería L» Libertad. 4-14: 
8e solicita una cocinera 
para corta familia, blanca ó de color, pero 
que cocine & la criolla. Aguiar n. 112. 
15763 4-14 
S E SOLÍCITA 
un repartidor de cantinas y un muchacho, en 
Acosta 79. 15766 4-14 
L a Central Modelo es i aün ica casa en 
la Habana que facilita toda clase de sirvientes 
eon bnenas referencias al estilo de Londres, 
Parí» y Madrid. Dirigirse á la calle de la Es-
trella n. 11 entre Aguila y Campo de Marte y 
por teléfono al u. 1708. 15776 4-15 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundaaqo leche 
desea colocarse á leche entera 6 A media. Tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente lley 
nüm. 49. 15770 4-14 
Se solicita un criado 
do mano, blanco, que sepa su obligación y 
tenga referencias. Habana 90, 
15767 4-14 
Aviso. - - Joven con buenas referen-
cias y entendido, se ofrece para carpeta, co-
brador ó cosa análoga, se conforma ó todo por 
no tener ninguna pretensión. Dirigirse aF . 
Fernandez, Monte 77, víveres. 157ti2 4-14 
Se necesitan obreros con un peso dia-
rio, casa y cocinero, para trabajos que no son 
de zafra ni de minas. Diríjanse hoy y mañana 
á la calle Estrella n. 11, Teléfono 1708, entre 
Aguila y Campo de Marte. 15776 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Agua-
cate 56 entre Obispo y O'Reilly, 
16747 4-14 
Un» muciiacha peninsular desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora en 
casa particular, sabe cumplir con sus obliga-
ción y tiene bue naa recomendaciones de las 
casas donde ha servido, n© tiene inconvenien-
te en ir al Ve dado. Informan Galiano esquina 
áZanja n. 125. 15761 ^14 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular de mediana edad, sin pretensiones. 
En la misma se solicita una muenachita de 12 
á 14 años. Lealtad 122. Han d» traer rsferen-
cúis. 15782 4-15 
Toño sirviente que quiera colocarse 
pronto y con buenos sueldos, que se presenten 
en la calle Estrella n. 11, entra Aguila y Cam-
po de Marte, que so les colocará inmediata-
mente. 15777 4-14 
Aprendiz de imprenta 
que sepa de maquina y que pueda ganar suel-
do, se solicita uno en Obispo 86. 
15790 • 4-14 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia 136. 
15784 4-14' 
Manejadora. 
Se solicita una que sepa su obligación. Sueldo 
Í8 y ropa limpia. Compostela 114 B. 
15781 4-11 
Un asiático buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó establ eci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
Quien lo garantice Escobar. 104. 
157SO 4-14 
B U E N N E G O C I O 
Se necesita un Comanditario ó un individuo 
que con poco capital quiera ganar dinero. San 
José 168 de 8 á 10 m. 15779 4-14 
Una señora de mediana edad, que 
habla inglés, francés y español de3ea una bus-
na colocación en una buena casa como criada 
de mano, camarera, tíabe coser, zurcir, etc. 
Informan calle Ti n. 130, Vedado. 
15771 4-14 
General efíciaero y repostero blanco 
se ofrece para casa particular ó de connrcio, 
es honrado y limpio y cuenta con espsciales 
garantías por haber trabajado en las mejores 
casas de esta capital. Informan Manzana de 
Gómez por Monserrate, Almacén de víveres 
finos, 15772 4-14 
S E D E S E A 
colocar una muchacha peninsular cocinera. 
Informan Corrales, 57. 15745 4-14 
Socio con poco capital 
y trabajo, brillante y seguro negocio mercan-
t i l . Tiene que ser inteligente ,• nonrado. Diri-
girse por escrito á M, " ü i m i o d o la Marina." 
15729 8-13 
Una sirvienta parda, de moralidad, 
desea una casa de familia que sea fina para 
servir á la mano, también sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Informan en el despacho 
de anuncios de este periódico. 
15685 4-13 
Se solicita 
una señ ora de mediana edad para manejadora 
que sepa su obligación, en Galiano 13S. 
1576S 4-14 
Se solicita una criada de .«ano v una 
manejadora de 12 á 14 años, que traigan bue-
nas referencias, Santa Clara 41. 
15769 4-14 
S E S O L I C i T A 
una niña de 12 a 14 años, para que ayude en los 
quehaceres domésticos, dándole 
Escobar 81. 15752 
de sueldo. 
4 14 
Se solicita una criada blanca para 
servir á la señora, no hay niños, que sepa ser-
vir, ha da hacer la limpieza de la casa que es 
chica. Sueldo 3 luises, ropa limpia y salida los 
domingos. Que traiga quien la recomiende.— 
Habana 71, ai tos, de 12 a 3 de la tarde. 
15756 4-14 
Desea colocarse nna joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos. Sabe coser 
a máquina y a mano. Informan Apodaca.17. 
15755 ' 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que entienda de niño y sea 
cariñosa. Aguila 43. 15720 4-13 
Cocinero que sabe desempeñar bien 
su obligación desea colocarse en estableci-
miento, casa de huéspedes ó casa particular, 
y si es para el campo no tiene inconveniente 
en ir, tienj pei-sonas que lo garanticen, infor-
man Amargura 86 y O-Reillv 82, bodega. 
15705 4-13 
Se desea- una criada que entienda de 
cocina, no hay que ir á la plaza. Sueldo 15 pe-
sos limpio. JesiS del Monte 418. 
1571S 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum • 
plír con su obligación y es cariñosa con los ni-
ñof). Tiene quien la recomiende. Informan 
4-13 
36 "MISTERIO • q fPatente con privilegio exclusivo.' Unico que mejora'y per-W ecciona el cuerpo de laa señoras recomendado por los me-.. , . . diooa de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por cempleto afinaado la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 86. 
qui 
Villegas 60 15684 
0, 
I 
VIDDA DE B A R R A Q U E . 
F a l l e c i d a e n 15 de agesto d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e -
m á s p a r i e n t e s , r u e g a n á s u s a m i g o s q u e l a 
r e c u e r d e n e n s u s o r a c i o n e s . 
H a b a n a 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 0 4 . 
E l próximo jueves 15, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán en la Ig lesia de 
l iHcn, de <>s(a capital, honras íVtncbres en 
siiírají io del alma de la Sr-í. Vituía deBarra-
qu<sy al propio olijolo se :ip!i,<*:t nín feodafl Ins 
misas que se recen ese día en la misma 
Ig-lcsia. 
.: I . lt-13 ltn-14 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
Obrapía 57. I>K. M. V I E T A , Homeópata. De 8 á, 11 a, m. 
BÁNOS VITALIZANTES. Método especial para curar en muy pocas sesiones todas las enfer-
medades crónicas y aquelas que no obliguen í guardar cama, por antiguas y rebeldas que sean, 
sin hacer uso de medicamentos n i de operaciones, y sin que el enfermo sufra la más insigniíi-
cante molestia, siendo este sistema el más rápido y económico. 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, a leche entera, y la otra de cocinera en 
caso particular ó establecimiento. Tienen 
quien las garantice. Informan San Lázaro 410. 
151580 4-13 
Una criandera peninsular de dos me-
ses y madio de parida, con buena y abundante 
leobo desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garaniieo. Informan Corrales 227. 
15737 | 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa bien su oficio y 
presente reíárencias San Lázaro 19S. 
15742 4-13 
Se ofrece para criado de mano ó cosa 
análoga un joven peninsular, que ha trabaja-
do en respetables casas de esta capital, y tiene 
las mejores garantías de las mismas. Informan 
Aguiar 3, frutería. 15692 4-13 
En Prado 1 1 7 se solicita se-
ñoras y señoritas para Agentes 
de un negocio sumamente pro-
ductivo. Pueden ganarse de 3 
d 4 pesos diarios. 
C 3279 7-13 
Una general cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; no ñace mas quehaceres que el de su 
oficio. Tiene'quien la garantió*. Inforaaos Ber-
na za 54, altos. 15676 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se do criada ne maso 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Mu-
ralla 42. 15683 4-13 
S« solicita un conserge para una Or-
ganización social americana, que hable espa-
ñol é. inglés (con preferencia el inglés) y que 
tenga referencias de primera clase. Habita-
ción gratis. Dirigirse oiciejído sueldo que de-
see SrX- Y. Z. -'Diario de la Marina." 
. 15736 4-13 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera. No tiene i n -
conveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 
15738 4-13 
JSe solicitan agentes, mujeres y hom-
breSj capaces y activos y que vengan'bien re-
comendados. Banco Hipotecario de Ahorros, 
Inversienes y Depósitos, O'Reiliy 25. 
15743 4-13 
Una criandera désea dar el pedio dos 
ó tres veces al día á un niño, ó bien criarl» en 
su cuarto. Tiene seis meses de parida y buena 
y abundante leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Animas 53, cuarto 2. 15730 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera á media leche ó á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada ó manejadora, cariñosa con los ni-
ños. Tienen quien las garantice. Informan Ve-
dado calis 11 n. 107. 15724 4-12 
Desean colocarse 
una cocinera y una manejadora. Informan en 
Habana 91. 15679 4-13 
Una joven peninsular de buena c o n -
ducta, buenos informes y que sabe cumplir 
con su obligación, desea colocarse do maneja-
dora ó criada de mano, prefiriendo lo primero, 
Crespo 19, informan. 15691 4-13 
E n Cuba 51 se solicita 
un buen criado de mano, bluiico 6 de color, 
que sepa bien su obligación y traiga referen-
cias. 15i»S8 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
do fifiaiJéiadora ó criada de mano: sabe coser y 
tiene quien responda por ella. Informan Mer-
caderes 25. 156S1 4-13 
Carme» García 
desea colocarse de ama de cría, tiene buena y abundante leche, peninsular 
zón. 15656 Sol n. S, 
da n ra-
4-13 
Se desea hacerse cargo de un solar 
ó casada inquilinato, sin que se relacione con 
albañüería o carpintería. En Monte 53 infor-
man á todas horas, barbería. 
15709 8-13 
Criado de mano 
Se solicita uno peninsular de 14 á 16 años, 
que traiga recomendación de la casa donde 
haya servido. Sol 63, altos. I5!>96 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cumpli-
dora y tiene buenas refereacias. Informes 
Monte 157, bodega El Indio. 15698 4-13 
En Prado n. 1 1 7 se solicita 
Agentes en la Habana y Pro-
vincias para un negocio de 
grandes utilidades. Han de ser 
personas de moralidad y de 
buena apariencia. 
C1378 7-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
en casa particular donde le den buea trato 
para bacer los quehaceres de la casa. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Habana 111, 
12874 4-13 
Se solicitan dos criadas para los que-
haceres de dos casas de corta familia y que 
entiendan de cocina, que sean muy formales, 
decentes y tfaigan referencias do las casas 
donde han servido. Informan en íioiuav 65, 
Cerro. 15706 8-13 
Se solicita una criada de mano blanca 
que sepa este oficio, coser y quo traiga reco-
mendaciones, para poca familia, Carlos I I I n. 
163 una cuadra de Bolasooain. 
15732 4-13 
Se solicita una criada de mano para 
un matrimonio solo, que iepa su obligación y 
duerma en el acomodo, en Luz n. 6, altos. 
•15728 4-13 
Un asiático g e n i a l cocinero, desea 
colocarse en casa oarticular 6 eatableclmiento. 
sabe el oficio con perfección y tiene quien 
garantice su conducta. Informo» San José 52. 
15689 4.13 
Se desea colocar una cocinera penin-
sular en casa particular ó eatablecimieuto. Sa-
be bien BU obligación y tiene las mejores refe-
rencias. Informan Bernaza 39, altos. 
15725 4.13 
Se solicita una cocinera peninsular 
que «ea limpia y sepa cocinar, es para corta 
íamihay se da buen sueldo, Lamparilla 10, al-
to»; 15728 4-13 _ 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la española y al estilo 
del país, es una señora formal y tiene quien la 
garantice. Informan Luz 5. 15717 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establocimicnto 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 46, altos, 
cuarto 3o. 15719 4-13 
Se solicita en Prado 7 una criada de 
mano que sepa coser bien en máquina y á ma-
no, sino tiene buenas referencias que no se 
presente. 15712. 4-13 
Una criandera peninsular de Í5 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a lecbe entera. Informan In-
dustria 120 A. Dr. Delfín y en Obrapía 60. 
15710 4-13 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de un matrimonio, buen sueldo y ropa limpia, 
dormir en la casa y sino reúne buenas condi-
ciones que no se presente, San José 32 altos. 
15711 5-13 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse, no tiene inconveniente salir fuera 
de esta, pues ha desempeñado su arte en las 
mejores casas de esta ciudad. Informan en el 
café El Pueblo, Prado y Virtudes. 
16678 4-13 
Una joven peninsula r desea colocarse 
de criad* de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina, es cumplidora y tiene re-
comendación de la casa donde ha servido. I n -
forman Aguacate 63, carbonería. 
15735 4-13 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera 6 manejadora, sabe desempeñar bien 
su obligación y tieno quien la garantice. Infor 
man San Lázaro ndmero 386. 
15740 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una decriada de mano y la otra de cocinera. 
Tiene bueuas recomeadaclones. Informan 
Inquisidor 29, Teléfono 3067, 
15739 4-13 
Dos crianderas peninsulares, con 
bnena y abundante leche desean colocarse á 
leche entera y laa casas donde han estado 
criando responden pwr ellas. Informan Mon-
te 41 y Lagunas 37, una no tiene inconveniente 
en ralir de la ciudad. 15716 4-13 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan -
te leche, desea oolocarse á loche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145, al-
tos. 15700 4-13 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son carifiosas con los niños y saben cumplir 
coa su obligación, tienea quien responda por 
ellas. Informan Habana y O-Reilly, carbone-
ría. 15715 4-13 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano ha servido en buenas casas 
da esta capital y tiene recomendaciones de las 
mismas no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Aguiar 63, frutería. 4-11 15üo2 
Una jo ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó mancjüdora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Chacón 16. 15021 4-11 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15007 26-29 Nv 
Ün ioven peninsular desea colocarse 
de criad* de mano ó portero. Sabe cumplir 
con su obligaeióa y tiene quien lo recomien-
de. Informos Egido 9. 15627 4-11 
Kn San Rafael 27 2; piso, se solicita 
una criada de mano que sepa eu obligación y 
que traiga buenas recomendaciones. 
15642 4-11 
Dos p en in su l a r e s desean colocarse: 
una de criandera, con bueaa y abundante le-
che, de 3 meses de parida, á leche entera, y la 
otra do manejadora, es cariñosa con los niños. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Vives 17». 15649 4-11 
E n San Miguel 54 so solicita una mu-
jer que sepa cocinar y ayude á los quehaceres 
de la casa. Se prefiere que sea peninsular. Se 
le dará un buen cuarto y $10. 15647 4-11 
Se solicita uno que conozca 
bien su obligación y que tenga 
buenas referencias. Informa-
rán de 9 á 1 0 de la mañana 
en los Almacenes de San José, 
Egido frente á Paula. 
15664 4-11 
Desea colocarse un cocinero penin-
¡ olar en almacén ú otro establecimiento aná-
logo. Garantiza su trabajo y tiene buenos i n -
formes. Habana 136, informan. 16822 4-11 
Se ofrece un joven español para de-
pendiente de almacén ó bien tienda de ropa, 
y tambiea para otro oficio cualquiera de a-
prendiz, es práctico en el pais. Tiene quien 
recomiende. Dirigirse á iNeptuno 59, altos, 
8 á 11 de la mañana y de 3 á ó de la tarde. 
15S55 4-11 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecne entera. Tiene buenas 
refereacias. Informan Inquisidor 29. 
15661 4-11 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de GonfieJ, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan 4 ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades, 
2320 1 D 
Se s o l i c i t a una criada 
que sepa cumplir con su obiigacióa. Sueldo 2 
centenes. Calle 16 esquina á I L Vedado n. I L 
15619 4-ii 
Se solicita una criada peninsular 
para cocinar y servir a la mano a tres perso-
nas, se le da de sueldo 2 centones en Neptuno 
núm. 151. 15671 4-1) 
E n Amistad 0 2 altos, se solicita un 
criado de mano, que tenga buenas recomen-
daciones y sepa cumplir con su obligación. 
15668 4.11 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, tiene buena y abundante lecho 
de dos meses de parida y quien responda por 
su conducta, puede verse a todas ñoras del día 
en San Lázaro KH, 15628 4-11 
Se solicita una criada de mediana 
edad y que traiga referencias, se le dá buen 
sueldo y una de 14 años, no se le dá mucho 
sueldo, pero buen trato, Neptuno 56. 
15653 4-11 
Una joven de color desea colocarse 
de lavandera ó manejadora, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Consulado 89. 15667 4-11 
Una criandera recien llegada, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche y su 
niño que se puede ver. No tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana, tiene quien la ga-
rantice. Informan Sol 72, entresuelo. 
15663 4-11 
Criado de mano 
se solicita uno que sepa servir bien y que ten-
ga referencias. Concepción 9, Tulipán, 
15653 4-11 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Ancha del Norte 27. 
15654 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su obhgaoión y tienen quien 
las garantice. Informan, hlsperanza 113. 
15645 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho que sea formal y tenga quien lo 
garantice para el servicio de una lechería, Sua-
rez 101. 15650 4-11 
Se desea colocar una buena cocinera 
peninsular, sabe cocinar bien á la criolla, es 
diligente, hay quien responda por ella. Lagu-
nas n. 9, casa particular, 15599 4-10 
Se desea encontrar una señora de me-
diana edad para el aseó de una casa pequeña 
de tres personas mayores. Se le dará manu-
tención, ropa limpia y 8 ó 10 pesos al mes. San 
Nicolfig35. 15530 4-10 _ 
Villegas 91.—Se solicita uua criada 
blanca « de color que sepa su obligación para 
manejar un niño de dos años y limpiar dos ha-
bitaciones. Ropa, Bazar del Cristo. 15610 4-10 
Una joveri de color desea encontrar 
una casa particular para coser por día, sabo 
cumplir con su obligación. Informan en San 
Miguel 123. 15578 4-10 
Se solícita una señora, sólo para co-
«inar a una corta familtá, ho tiene que salir á 
la calle, se le dan $15 y ^tmena habitación, so 
desea una persona de moralidad y estable. 
Calzada del Monte 394, altos, entre San Joa-
quín é Infantai Teléfono 6075. 15576 4-10 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en eása particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 64. 
15590 4-10 
Se vende una casa en la mejor cua-
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 16 va-
ras frente, 35 de fondo, agua redimida, toda 
de azotea, en $10.600 libre de gravámen. Infor-
ma su dueSo en Salud 53. 16585 8-10 
L'na criandera recién llegada de la 
Península, de 20 años, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tieno 
quien la garantice. Informan Gloria 76. 
15609 4-10 
Se solicita una criada de mano 
de mediana edad que sea inteligente, con per-
sona que la garantice. De 12 á 4, Consulado 
núm. 112. 15589 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 138. 
15583 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, 
en O'Reilly 73, altos. 1-5591 4-10 
Una joven peninsular recién parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien garantice su con-
ducta. Se puede ver con su niño en Amistad 
336 cuarto n. 45. 15608 4-10 
Se solicita una señora que posea al-
guna instrucción, para la explotación de una 
industria entre el coaercio y familias. Se ga-
rantiza un buon diario. Galiano 138, altos. 
15626 4-11 
Muchacho. Se solicita uno para los 
quehacerea domésticos. Sueldo un centén y 
ropa limpia. Empedrado 15, 15639 4-11 
Una criandera peninsular recien lle-
gada, de 10 meses do parida, con buena y abun-
dante lecha, desea colocarse á media 6 a leche 
entera, con au niño quo se puede ver. Tiene 
quien la recomiendo Infeman 8«o Jacinto 5}4 
cuarto.n. 2. 315641 8-11 
Una criandera peninsular de 6 sema-
nas do parida, con su niña que se puede vor y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á lecho entrera. Tiene quien la garantice. In-
forman Muralla 36 A. 15595 4-10 
fi JARfiRTfiOO 50 
H l HABANA 
PREGUNTELE 
MUJERES V NIÑOS 
Se solicita uua criada de mano que 
sepa reparar y presentebuenas recomendacio-
nes.—Sueldo 3 luises y ropa limpia. Adolfo 
Castillo 11 esquina á Marti, Quemados de Ma-
riamu^ 15563 4-10 
A las señoras viudas que deseen cam-
biar de estado, teniendo algún capital, dli ijan 
sus postales á S. P. Le. Apartado 368; lo mismo 
oue pora cualquier otro negocio legal; Pongan 
domicilio en ellaa. 15565 8-19 
Se desea alquilar una casa pequeña 
pero bien construida en un buen punto del 
Vedado, propia para una corta familia. D i r i -
girse al Apartado de Correos n. 883, especifi-
cando alquiler y demás particulares, 
16552 8-9 
j A manejar! E n la redacción de '4Ua 
Tralla" Galiano 138, se compran todas las cuen-
tas, recibos, pagarés y todo papel que tenga 
valor. Compramos casas y las vendemos. Con-
testamos por correo. Mingoraza y Pereira. 
15472 2G-8 Db 
M a í s o n de B l a n c : O t i s p o 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. So 
pagan bion. 16509 8-8 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan eu E l Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. g 20 Oo 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y no tiene pretensiones, I nforman Habana 134. 
Q 
Personas activas para desempeñar un 
trabajo de propaganda muy productivo. So 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenaa 
referencias. 15456 16-7 Db 
S E S O L I C I T A 
Un operario de platería, Villegas nómero 51, 
Félix Prendes informará 15362 8-6 
L a U íle Aguiar, agencia, esta casa 
es la única en au giro que puede ofrecer al pú-
blico un buen servk io doméstico de ambas 
clases y sexos. Laa mejores crianderas, así co-
mo toda cíase de depondientes al comercio, 
empleados y trabajadores de campo. Aguiar 88 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-rDb 
Af.ventcs.-Se solicitan para la propa-
ganda de una asosiación benéfica antigua y 
de buena reputación. Buena comisión 
man Monte 336, de 12 & 4. 
1 n for-
15-3D 
Un eabaítere extranjero hombre do 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en un» 
oficina ó casa do Banca. Es experto en con-
tabilidad y posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. D i r i -
girse por carta & V. M. al Diario. 15148 1&D1 
L<M he de burra. Se vendo una borra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor» 
man enlndependencia n. 16 el Cano. 
15119 Í5-30NT 
8 D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 4 d e i m 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A I G N O R A N T E 
Desde aquel día la vida fué insopor-
table para Pablo, el cual hubiera regre-
sado á Par í s á no habérselo impedido 
el afecto que profesaba á su tio. 
E l terrible registrador de la propie-
dad se había apoderado del parque de 
Sarenes y abrumaba de continuo á Pa-
blo con la lectura de sus producciones 
(sentimentales y cou sus teorías sobre 
la poesía lírica. 
—¡Ah!—le dijo una tarde mientras 
Be paseaban por el ja rd ín .—Nadie sabe 
cuán difícil es nuestro arte y cuáu pro-
fundos estudios exige su cultivo. No 
deja de ser curioso el verlo que puede 
producir una personalidad que desco-
nozca en absoluto los principios litera-
rios que nosotros profesamos. Aquí 
tiene usted un ejemplo elocuente de 
mis palabras. 
Y, acto continuo, el registrador sacó 
de uno de sus bolsillos un papel y con 
cierta propiedad irónica leyó unos ver-
eos que llenaron de sorpresa á Pablo 
Deüzy. 
E l poeta, vivamente emocionado, se 
hallaba ante un problema siugular; 
porque escritas por una persona igno-
rante, las estrofas que acababa de oír 
revelababan uu genio original y esta-
ban cuajadas de brillantes imágenes, 
absolutamente nuevas, en las que no se 
notaban las huellas de la menor vulga-
ridad. 
—¿De quién son esos versos?—pre-
guntó el poeta. 
—De mi hija; de mi hija Juana, á 
quien se lo he robado, sacándoselos de 
BU costurero. 
—Pero—repuso Pablo—¿cómo igno-
ra esa criatura las reglas de la versifi-
cación? 
—Las ignora porque yo no se las he 
enseñado. Además, le he ocultado to-
dos los libros que tratan de eso y no 
ha leído más que versos de los míos. 
—¡Vive Dios que no lo entiendo! 
—¡Qué quiere usted! Soy el primer 
poeta de O... y no consierto que mi hi-
j a trate siquiera de parangonarse con-
migo. Por eso no he aleccionado á 
Juana. 
(CONCLUYE) 
Cuando Pablo estuvo solo, fué en 
busca de su tío, al cual dió cuenta de 
la escena que acababa de ocurrir. 
—No conozco—dijo el coronel—una 
criatura tan admirable como Juana, ni 
sé cómo puede ser hija de semejante 
padre. 
A l cabo de pocos días, el registrador, 
cuya hija había regresado del campo, 
fué á comer con ella al castillo de Sa-
renes. 
A l verla, prendóse Pablo do los en-
cantos de la joven, á la que visitó des-
pués repetidas veces. 
Cuanto á Juana, Pablo Dalizy fué 
para ella el ser soñado por su fantasía. 
Cuando el coronel pidió para su so-
brino la mano de Juana, el registrador 
opuso cierta resistencia; pero se ablan-
dó apenas supo que el poeta tenía cin-
cuenta mi l francos de renta y que era 
el único heredero de Ohampeil. 
Después de celebrado el matrimonio, 
los recién casados se fueron á v iv i r á 
Par ís . 
El marido se encargó de educar lite-
rariamente á su esposa, y puso en sus 
rúanoslos libros que para el caso con-
sideró de más oportunidad. 
Juana siguió escribiendo admirables 
versos, llenos de encanto y de armonía, 
muy superiores á los que fueron pro-
ductos de sus primeros ensayos, ver-
sos que en su modestia no quiso que 
fuesen conocidos más que de su esposo. 
Pero no fué así, y á los pocos meses 
de la boda se paso á la venta un tomo 
titulado Pomas de Juana Fauly, cuyas 
ediciones se agotaron eu poquísimo 
tiempo. 
El secreto fué únicamente revelado 
al señor do Champeil, el cual ju ró 
guardarlo con el mayor escrúpulo dei 
mundo. 
Cuanto á Bleaucousin, el infeliz ha 
leído el tomo en cuestión, lo admira 
con entusiasmo, envidia el poríontoso 
éxito de Juana Pauly, y siente muy de 
veras el no poder conocerla. 
TEODORO DE BANVILLB. 
Es el mejor instrumento que viene á Cuba. B L U T H N E R es proveedor de 
Pianos á las Cortes Peales é Imperiales de toda Europa. 
Ha obtenido doce primeros premios en las principales Exposiciones Tnter-
nacioles, y muchas otras distinciones; así mismo es poseedor de muchos pr iv i -
legios de Invención. 
Unico representante en Cuba, E. CUSTIN, Habana 94 (entre Obispo y 
Gbrapía. . . . . . . 2-14 
Se desea s á b e l e 1 actual domicilio de 
Aurora Medina, natural de Alacranes, hija de 
José Medina y Mercedes Hernández, diríjanse 
a Remigio Medina, en Bolondrón. 
C-2260 12-1 
E n casa de familia se alquilan tres 
habitaciones altas con azotea á la calle, se dan 
en proporción. Informes Virtudes n. 100. 
16783 *-13 
Solicita Tomás Martínez 
é Fidel Tejeiro, por mandado d e s ú s hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. 
14999. • ' ' • ' 2e-2& Ny 
Se solicitan braceros 
pagandaun peso oro ameriacario diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 d 2. 
14779 26-23 NT 
Virtudes 4Í). Se alquila un departa-
mento alto independiente eon ba lcón á la calle 
propio para corta familia. JBn los bajos letra 
B, informan. 15767 4-H 
Amargura 62. 
Se alquila esta casa con sala, coaiedor, tres 
cuartos y d e m á s comodidades. L a llave é in -
formes Amargura 53, altos. 16797 4-14 
Se alquilan dos casas en 8 y 6 cente-
nes. L a primera tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, inodoro, patio, &c. L a o^ra 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño 6 ino-
doro. Quinta Lourdes. Servicio oe sereno y te-
léfono gratis. 15794 4-14 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
í>8 alquilan habitaciones y un departamento 
independiente compuesto de tres habitacio-
trnu. 15783 S-U 
Se alquila el entresuelo de la casa 
Cristo 33, acabado de arreglar, con sala, come-
dor, seis habitaciones, baño, cocina, inodoro y 
una preciosa azotea con baloóu corrido. Infor-
man en lo» bajos. 15749 4-14 
Ooucordia 3, recién pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos piso» é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciante». Aguiar 81 6 
Cuba 25, altos. 15750 8-14 
Se alquila e» Salud 146 A. 
una casa en|28,62 or6 con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a llave en 
la letra B. Su dueño Reina 91 de 12 
15764 8-14 
E N C A T O E C E ° ; S & 3 . « ' < f c 
Cuba 115, entre Jesús María y Merced, de alto 
y bajo, de nueva cons trucc ión , con todos los 
adelantos modernos. L a llave en la bodega de 
Cuba y Jesús María y su dueño vive en Cuba 
46, á donde Informarán. 16791 4-14 
V E D A D O 
se alquilan los altos de la casa Línea 49, infor-
m a n e n la misma. 15754 15D14 
COMIDAS DE HOTEL 
E N T A B L E R O S A D O M I C I L I O . 
Oaliano 75, Teléfono 1461, 15774 5-13 
C a s a d e f a m i l i a . 
E i p l é n d i d a s habitaciones, servicio especial 
completo. 
15773 G A L I A N U 75—TELF° 1461 5-14 
Se alquila la parte alta de la hermosa 
y ventilada casa calle da Apodaca n° 46, con 
todas las comodidades para una larga familia, 
con servicio sanitario. L a llave está en lo» ba-
jos. Informarán Concordia 29. 15778 4-14 
E n casa decente, de gran apariencia, 
ee alquilan habitaciones altas y bajas, todas 
con vista á la calle. Los que tengan necesidad 
de mudarse harán bien en verlas antes. Salud 
n. 79 esquma a Escobar, 15788 4-14 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor, 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 15799 8-14 
M E R C E D 38 
casi esquina á Habana, se alquila, sala, come-
dor y 5 habitaciones. L a llave en la bodega 
informes Amargura 70. 15801 4-13 ' 
E n Amargura 53 altos. Se alquilan 
^personas decentes, señoras solas 6 matrimo-
BTO sin niños 3 habitaciones, amplias y claras, 
no hay más que un solo inquilino, Se exigen 
buenas referencias. 15718 4-18 
AETOS. -Se alquilan los de Neptuno 
16, acabados de reedificar y pintar con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y cuarto de baño á 
inedia cuadra del parque y teatros. 
15713 4_í3 
E N O B R A P I A 97 
Se alquilan habitaciones con muebles 6 sin 
ellos, altas y bajas. 15672 8̂-13 
Be alquilan los hermosos altos de Si-
tios n. 21, entre Angeles y Rayo, sala, saleta. 
4 cuartos corridos, baü«, cocina, inodoro es-
calera a la azotea, todo moderno, acabados de 
labricar, propíos para una familia de eusto 
a llave en Reina u. ] . 16734 6-13 ' 
411, JOHÚS del Monte. 
Se. alquila esta hermosa casa-quinta. L a lla-
ve en el 415. E n Jesús María 91, informan. 
156S2 4-13 
Se alquilan dos herniosas y ventiladas 
habitaciones con vista á la calle para una per-
sona 6 matrimonio de gusto; pasan todos los 
tranvias; con as ster.cia; es casa de familia. Se 
dan y piden referencias. San Lázaro n. 221, en-
trada por Gervasio. 15686 8-13 
EÑUCALLEPRADO 0 PASEO" 
en la mejor parte de la loma del Vedado, se 
alquila una preciosa casa acabada de reedifi-
car y pintar, con lujosa insta lac ión sanitaria, 
y toda clase dé comodidades, á familias de 
fusto, que sepan apreciar lo bueno. Informan aseo 26, ó calle 2 número 14, entre 13 y 15, 
Vedado. 15675 5-13 
Se alquila el solar situado en la calle 
I , entre 23 y 21, Vedado, propio para carreto-
nes, tiene casa de vivienda y entrada por las 
dos calles. Informan en el mismo. 
_ 15714 8-13 _ 
•DONÍTA casa en una de las mejores cuadras 
-^de Gervasio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio $5.300, 
Espejo. Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
1̂ 723 4-13 
E S T A B L O E S P L E N D I D O 
se alquila en la calle de Estre l la entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros, 5 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muy 
higiénico . J . M. Mantecón , San Rafael 2, infor-
marA. 15726 &-13 
Se alquila un departamento de 2lha-
bitaciones, unidas entre sí, muy ventiladas, en 
S10.60 y un gran local para establecimiento en 
6 centenes, en Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
16869 4-11 
C O N C O R D I A NUM. 9 
E n casa de familia se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones amuebladas con vista á 
la calle, á caballeros solos. E n la misma se da 
comida, si se desea. Se cambian referencias. 
0 8-11 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío algunos hasta de media caballería 
en la calzada de Buenos Aires, en la misma se 
venden varias vacas recent ínas y próximas, 
San Lázaro 202, informan. 
15616 4-11 
C e arriendan las fincas Vi l la Emi l ia y María 
•^que tienen su entrada por la Calzada de 
Güines á un k i l ó m e t r o de San Francisco de 
Paula, con pozo y malacate, buena casa de v i -
vienda, chiqueros, gallineros y mucha arbole-
da. Informes Teniente Rey 30 Habana. 
15629 4-11 
E n Monserrate 129, entre Teniente 
Rey y Dragones, se alquila un hermoso depar-
tamento alto, con balcón corrido á la calle, 
magníf icos cuartos interiores, también altos, 
con espaciosa terraza y baño, se da llavi 
15646 
E n $34 oro se alquila la casa San Ni-
colás 175, con sala, saleta de mosaico, cuatro 
cuartos, cocina, inodoro y cloaca. La llave en 
el 177, Informan San Miguel n. 97, 
15659 4.11 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
15660 g.jj 
San Ignacio 85 
Se alquila esta capa en $31. 80 oro. Informan 
en Aguacate 128 de 8 á 10 y de 12 á 3, 
15S43 4-11 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Dragones 50, cerca de la Plaza del Vapor 
L a llave en el cafe Gailano y Drag-ones Infor-
man Neptuno 136 de 7 á 8 a m. de 7 á 9 no 
che. 15600 ' 4-10 
R E I Ñ A Y G A L I A N C T N . 37 
se ceden habitaciones amuebladas, una de 
ellas con vista á la calle, propia para dos a m i -
gos 6 matrimonio, 15597 ^ 4-10 
Se alquila la casa de alto y bajo Zania 
n. 5o, entre Campanario y Lealtad, juntos ó 
separados. Informarán de doce á cuatro de la 
tarde en San Rafael 62, esquina á Campanario, 
botica, 15593 
Se alquilan los altos con tres habita-
ciones seguidas, propios para hombres solos 
Neptuno esquina á Industria. L a llave é infor-
mes Consulado 112. 15588 4-lo 
A V I S O 
Se alquilan 2 habitaciones en lo mejor de 
Jesús del Monte. Calzada 366, frente á la Igle-
sia. 15667 4_io 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable, se alquila una eala con p i -
so de marmol y vista á la calle, á hombres so-
los 6 matrimonios sin hijos. Hay baño y du-
cha. E l portero informará. Industria 122, casi 
esquina á San Rafael, 1551)4 4-1 
E n módico precio sé alquilan 
tres magnificas habitaciones altas en San Mi-
guel 144, Se cambian referencias. 
15575 8-10 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Oresno; Castañedo n, 
2, Informan Habana 57. ' 15569 8-10 
S E A L Q U I L A N 
altos frescos y c ó m o d o s en Chacón 34 á matri-
monio sin niños 15570 5-10 
Se alquila una hab i t ac ión en casa de 
familia a matrimonio ó señora solas, está a c a -
bada de blanquear. Dirigirse á Neptuno 109, 
15573 8-10 
Rosa 9 . -Tul ipan, 
Se alquila esta cómoda y fresca casaá media 
cuadra del paradero. Imponen en Rosa 13. 
15533 8-9 
Se alquila la casa. Vedado calle 8 
n. 22 casi esquina á la linea con piso de mar-
mol y comodidades para una regular familia 
en 7í n. 60 esquina á F ó Merderes 11, altos. 
15478 8-8 
En Guanabacoa, se alquila la casa 
calle de Jesús María 3, a una cuadra del tran-
vía, con sala, 3aleia, 5 cuartos, patio y traspa-
tio, con toda piase de Arboles frutales. L a llave 
en la peleter ía L a Indiana, Pepe Antonio 38, 
15501 8-8 
E n J e s ú s M a r í a 71 , se alquila un 
local bajo, tiene 3 departamentos y lugar para 
cocina, en la miama hay ducha, azotea y es 
casa de mucho orden. 15479 8-8 
Reina l l t í . Se alquila esta casa, aca-
bada de pintar, con 5 grandes cuartas, inodo-
ro, baño y un gran patio. L a llave en el n. lüi 
é informa el Ldo. Xiques, Galiano 106. 
15460 j.^-? 
Grandes cosas <ie familias Trocadero 
• 8 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones eon ó tiin muebles á hombres solo-
6 mairimonios sin niños á dos. cua'dras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15435 15-7 D 
É n Gaíiaí io 134, altos, frente ai mer-
cado de Tacón , se alquilan magníficas habita-
ciones de nueva construcción, con muebles ó 
tin ellos, con servicio domést ico ó sin él. E n -
trada á todas horas. 15378 8-6 
S e alquilan óos magníf icas habitacio-
nes con ó sin muebles, en casa de familia res-
petable. Se toman y se dan referencias., Agui-
la 72, altos. 15416 . 8-6 
Egldo 1 6 , a l t o ^ 
Sé alquilan frescas y ventiladas ha-. 
bitaciones á caballeros solos ó tua t r i -
oioniós sin n iños y que sean perüouais 
<le moralidad. Teléfono 1G39. 
14S44 ,-. 26-Nv2'-
A edadoi—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquiíaíi dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
¡jas, baño f' inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de 'pfntar y situadas 
en el meipr punto de la loma, á una cuadra dei 
eléctrico. E n la misma informa. 1 
'•' 14753 ?6T23 Nv 
m e r o e 
Dinero barato en Hipotecas 
A l 8 por 100 desde |500 hasta la m's alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran c.^sas de 2 )00 pesos 
hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, reio-
e r í a , d e 2 á 4 . 15721 8-13 
!>inero en hipoteca, ó con garantía ú. 
-atisfaoción se da en cantidades que no bajen 
de $500, interés conven (ional según garantía, 
¿alón H café, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléf. 850. 
15630 4-11 
A l 8 por ciento.—Oesde $500 hasta 
00,000$. Se dan en hipoteca de casas en todos 
puntos y finca de campo y pagaré y alquileres 
e casas y recibo de censos y se compran ca-
fas, San José 10 y Habana 66. 155S4 4-10 
SSn primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pefios 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancba del Norte 176, cle:ll ? 
12 a. m, y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
l É l i i i l i i l É i f l S 
Se vende una Farmacia 
bien situada y con muy poco srasto. Informan 
Alcantarilla 34 de 11^ a 22}4 y de 6 a 8 de la 
noche. 15795 -8-14 
So vende una bonita casa de alto y 
bajo á una cuadra de la Plaza del Vapor en 
jl0,000 oro. Darán razón Galiano 25. No se 
admiten corredores. 15758 8-14 
Para dividir un condominio se vende 
en lo mejor de Neptuno (esquina) y Reina doe 
magníf icas casas, en lo que vale su terreno 
Fábricas en buen estade. Trato directo. Su 
dueño Real 136 de Marianao. 15792 8-14 
Venta en g-ang-a de una casa con cua-
tro cuartos, sala, saleta, buena fabricación, 
gana $f?4 oro, reconoce un censito, en buen 
punto, dentro de la Habana, en $3,000, Salón 
H, café manzana de Gómez de 10a 12 y de 5a 7 
T e l é f o n o 850. 15634 4 - l í 
V T E N T A de solares, uno en el Malecón, mide 
' 288 varas, $4-500, otro en la calle de Cárdenas 
con 2 esquinas, mide 1.160 metros $15,000, otro 
en el Vedado p r ó x i m o á los caños , mide 2.066 
metros por $1.5000 y reconocer el censo. Infor-
man Aguiar 43, de 12 a 5. M. Agüe . 
15703 5-13 
S E V E N D E 
un establecimiento de café y fonda en uno de 
los puntos más céntr icos de esta capital roae-
do por fábricas de tabacos y cigarros, hace $50 
diarios de venta. Su dueño lo vende por tener 
otros negocios de que ocuparse y serle impo-
sible atenderlo, por lo que lo vende barato. 
Informan calle de Oficios n. 27 de 11 á 4. 
15532 e-9 
Vedado. E n lo mejor de la calle 16 se 
vende una esquina de fraile, 6 precio modera-
do y libre de gravamen. Informan calle ¿ n . 1/ 
de 9 á 11 a m. 16512 
Terreno.- Vedado. Libre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. 
15506 13-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m, en Sol 6, al-
tos. 15474 14-D8 
T i e n t a de casas. Obrapía, moderna, 2 venta-
nas, 15000, Aguacate p r ó x i m a á Moralla 
11000. Maarique, zaguán y 2 ventanas, 10600, 
Consulado con 4 cuartos bajos y 2 altos, 5900. 
Campanario, sala, saleta y 6 cuartos, 5500. Co-
rrales, sala, saleta y 8 cuartos, 5000. Informes 
en Aguiar 43, de 12 á 5. M, Agüero. 
15704 5-13 
S E V E N D E 
en $2500 un café. E n Cuba y Teniente Rey da-
rán razón. 15702 4-18 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada en Neptuno nú-
mero 66 esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E n la misma informarán. 
15640 8-11 
Buen negocio. Se venden dos buenas 
casas, ambas con buen establecimiento, en la 
calle del Sol, renta $103 oro y Monte, renta 
$108 oro, precio $12600 cada una; tienen con-
trato. Informan Monte 64. Menéndez, 
15818 4-11 
Se venden dos casas en Virtudes, tie-
nen 45x18 metros, ganan 163 oro, tienen gran 
a lmacén de tabaco y fábrica y despalillado, 
pueden trabajar dentro 400 personas. Sálón H 
café. Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
te léfono 860. 15633 4-11 
Se venden ISOO varas de terreno ha-
ciendo esquina de fraile, tiene dos cloacas, pe-
gado á la calzada del Monte, renta 22 cente-
nes, sin gravamen. Salón H de 10 á 12 y de 5 á 
7, te léfono 850. 15632 4-11 
SI 0000 86 toman en 1! hipoteca por seis 
WJ. añOSi 8e paga el 1 por ciento men-
sual. Se descuentan ii200 de un a ñ o de intere-
ses. Garantía $30000. Trato con el dueño . A -
mistad 144 de 11 á 2, depós i to de tabucos. 
16592 - 4-10 
Se vende la casa 
calle de Jesús Nazareno n, 54, Guanabacoa, 
E n la misma informan. 15579 8-10 
Se venden dos casas, una de sala, co-
medor, 3 cuartos, toda de azotea, pisos mosai-
co, en la calle de Sitios, en $2900, y una en Glo-
ria $1000, Informan Neptuno 84 de 10 á 1 y de 
5 á 8. 156S0 4-10 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte, Se dá en 
2,000 pesos. E s de portal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 
Informes en la misma á todas horas, 
15564 8-10 
I N T E R E S A N T E , — M e d i a n t e un p e q u e ñ o ca-
Apital de $150 plata española, se cede la ac-
ción de un negocio que reparte un buen d i v i -
dendo mensual, ha de ser persona formal y de 
alguna instrucción para administrarlo, Obra-
pía 81, por Villegas, Q. Diaz. 
15563 4-10 
i V T í N T A ' en $6.500 vendo una casa sita 
j A xx.. en Aguila cerca de Monte, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 5 altos, es moder-
na, también tengo en otras calles de $3,000 y 
de $2.500. en Estrel la 81, dan razón é e 7 a 9 a. 
m.t trato directo» 15535 8-9 
E n $1.200 oro sin mediación de co-
rredor una casita mamposteria en el ca l l e jón 
del Suspiro,—Informará Carranza en Romay 
n. 24 y 26, 15436 8-7 
E n $8 ,000 en oro 
ae vende la casa Aguiar 50, con zaguán y tres 
ventanas á la calle y un gran fondo, etc. etc.— 
Informa el Ldo. Salvador Xiqués , en Gabano 
n. 106. 16459 8-7 
i \Íalecón.~Se vende una casa en An-
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en $10,000 oro español. E l ton-
do al Malecón está propio para fabricarlo. I n -
forma su dueño en Puerta Cerrada y Antón 
Recio, Almacén de Maderas: 15104 8-6 
Se vende una acreditada casa de 
huéspedes bien situa-la y completamente lle-
na, por no poder atenderla su dueña. Tienda 
de ropa " L a Opera", darán razón. 
15365 8-6 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 de 
De inierés para los .jardineros.-Se 
vende un jardín que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
_ c2344 26-̂  D 
Se vende una casa de manipostería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n, 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65, 15139 26-3.'Db 
AL CONTADO Y k PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á 1% ca-
oallerías de terreno eon agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próx imas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava, Jnforman 
GÜ Antonio Lamas en Ir.s Mangas y A. Alonso, 
Lamparil la 94. También se venden dos solares 
n esta capital, sin cori-etage, 
15275 ; 26-3 D _ 
P A IVrin A E n I P * americano, « n a gran 
y r j x r i VJT-rt. casa partei;>d,e inqm'iñafco, que 
!a renta representa él interés de $27,000. Infor-
marán en Figuras' 54 y 56 dé 8 á 10 y de 4 á 5, 
• 15095 26-30, Nv 
En el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K . y un lote áe terreno 
en la calle 19 esquina á í~. Informarán en la 
calle d s Lamparil la.n. 65. Su dueño, 
? ' 15019 • , " 15-29 * 
[ CARRUAJE 
Faetón. -Se vende uno fabricante 
Coutiller, compeletamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; puede verse de 12 
'l 1}4 en Reina 91, 15765 8-14 
E n el taller de carruajes de Genios 
n. 1, se hallan en venta tres carros nuevos, 
propios para cigarros, dulcería y panader ía ó 
cosa análoga . 15753 4-14 
Se vende un carro de cuatro ruedas, 
pequeño, propio para cigarros ú otra indus-
tria, está en muy buen estado. Neptuno 5i, á 
todas horas. 15761 4-14 
Se venden carros nuevos y de uso 
para todas las industrias, un Pr ínc ipe Alberto 
gomas nuevas, un cabriolet, un charavan seis 
asientos muy ligero, una duquesa nueva de lo 
mejor, todo bueno y muy barato, Zanja 68. 
15731 8-13 
Se vende un carro de 4 ruedas sir-
viendo para la venta de cigarros, v íveres ó co-
sa análoga. Sa da barato. Informes Carlos I I I , 
22, al fondo. 15693 8-13 
i í « • [ ! » « . 
Se liquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay infínidad de formas y estilos. 
E l Gran Hipódromo, 
15601 
H A B A N A 8 0 . 
8-10 
Se vende un magrnífico carro muy 
fuerte y nuevo, sin estrenar, propio para un 
hotel, expreso ú otra cosa análoga,- precio ba-
rato. Cerro 566, de siete m a ñ a n a a una de la 
tarde. 15486 8-8 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7>í cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. 
16431 15-7 
Se vende un faetón, Príncipe Alberto, 
un familiar, on t í lbury, nn cabriolet, un brek, 
un vis-a-vís y una carretela, propios para el 
campo, un carro grande, una guagoa chica y 
una grande y una volanta. Monte 288 esquina 
á Matadero, taller de carruajes frente de E s -
tanillo 15386 8-6 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vis , Cou-
pés, Faetones, Tiiburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios, 
Cuartetes 9, 15179 26-1D 
LES 
Colmenas. Se venden cajas superio-
res, modelo más aprobado americano de dos 
pisos, separando miel y cria, y otras para ali-
m e n t a c i ó n artificial. Empedrado 30, escritorio 
en los altos, primera sala á la derecha, 
16614 4-11 
Se vende una hermosa yegua criolla, 
de 7)^ cuarta, apropós i to para madre y de tiró, 
joven y mansa muy barata Morro 10. 
15681 4-JO 
Se vende un caballo, 
criollo, de monta, de 28 meses y 7 cuartas. J e -
sús del Monte 833. 15526 8-8 
1 Ü i m m 
juntas 6 detalladas, 9 próx imas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el pa ís y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso nume-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
153S9 15-6 
S E V E N D E N 
Perros de raza pock, l eg í t imos . Aguacate 
número 72 15357 8-6 
SE V E N D E 
un bonito caballo criollo moro do conchas de 
tiro, Cienfuegos y Monto, casa de cambio. 
15181 154 
1 M I L E S Y PEE1M. 
M á q u i n a s d e c o s e r 
se venden á plazos a un peso semanal, sin fia-
dor. Casa de X i q u é s . Galiano 106. 15796 4-14 
S E V E N D E 
un juego do cuarto de los más modernos y bue-
no. Informan en Industria n, 122. 
15805 4-14 
ARMONIUMS PARA IGLESIAS. 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
A I S L A D O R E S para pianos. 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
PIANOS USAD0STÑÜEV0S. 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
BANQUETAS PÁRATÍANOS. 
H A B A N A 94 . 
10-14 Db 
A l m a c é n d e P i a n o s . 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
A U T O - P I A N O S , 
en Habana 94 . 
10-14 Db 
PIANISTAS MECANICOS. 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
Gan^a. Se vende im bi l lar 
con todos sus utensilios, San Lázaro 75. cafó 
informarán. 6̂17 6-13 
Por ausentarse una familia 
se venden todos los muebles eu Concordia 32, 
bajos. 15690 8-13 
PIANOS. Se a l q í n l a n á $5 .30 , $4 .24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con aí iuacio-
nes gratis. Casa de Xiques. Galiano 10(j. 
15689 8-18 
M e s a s d e n o c h e 
francesas, modelo Salas, fabricación cubana, 
á $ 9 e n oro, con mármoles . Saias, San Rafael 14. 
15638 , 8-11 
G A N G A 
Se vende una nevera de 2 metros de alto, por 
1,20 de ancho, de poco uso. Informan en Cha-
cón n. 19 15623 4-11 
"MÜEBLES^OFÍCINÁS 
nadie compre sin visitar la casa. Salas. San 
Rafael 14. 15635 8-11 
dos vidrieras nueva? de ébano, modelo Tiffany, 
propias para joyería , una lámpara de bronce 
de 14 luces y 2 Grazon de 1 cada uno para luz 
elétrica. Pueden verse en Obispo 92. Montaña 
Diamond Co. 15617 4-11 
CAMAS AMERICANAS 
con bastidor fino desde |8 en adelante. Salas. 
San Rafael 14. 15836 8-11 
L a v a b o s a m e r i c a n o s 
á $10.60 oro español . Peinadores americanos á 
$14. Salas. San Rafael 14. 15637 8-11 
REALIZACION DE MUÑECAS 
por este mes á precios regalados. Salas San 
Rafael 14. 15606 8-10 
SE V E N D E 
un escaparate de espejo de cedro, moderno y 
otros muchos m á s muebles. Vapor 51. 
15572 8-10 
Muebles antinruos y de arte.—Se ven-
den los ajuares superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados de Mananao, domingo de 9 a 
10 y de 3 a 4; otros días de 8 a 9; los carritos 
pasan. 15615 4-10 
Realización de jusruetes 
por este mes, pues deseamos salir de ellos pa-
ra dedicarnos al giro de muebles y pianos.— 
Aprovechen los papás. S A L A S , San Rafael 14. 
15603 8-10 
M u ñ e c o s d e B i s c u i t 
gran real ización. Precios horrorosos. S A L A S , 
San Rafael 14. 15604 8-10 
REALIZACION DE GUITARRAS 
por este mea a dos pesos 50 cts. plata. S A L A S , 
San li&fxül 14. . 16605 8-10 v.— ¡LEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos . 
Luis de los Reyes, Te lé fono 241, Habana 131. 
15596 11-T>10 
IB i » m m . Gran fantas ía . ilYil LlLUlilliL. Aita novedad 
Gran surtido de toda clase de muebles^ más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por te lé fono 1225 ó 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía 
15708 alt 13 Db 13 
REALIZACION DE BANDURRIAS 
á 2,50 cts. plata por este mes. Salas San Ra-
fatl 14. 16602 8-10 
MESAS DE MIMBRE 
mesas de bambü, jugueteros y silloncitoa de 
mimbres. Salas San Rafael 14, 
15540 8-9 
LIRAS BRONCEADAS 
desde $3 en adelante. Salas. San Rafael 14. 
15541 8-9 
SE CAMBIAN MUEBLES 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14. 
15542 8-9 
EELOJSS DE BOLSILLO 
á un peso 50 cts. plata. Salas, San Rafael 14, 
15644 8-9 
BOROS AMEBICANOS 
tamaños grandes á $19 oro. Salas. S. Rafael 14, 
15543 8-9 
SILLAS AMERICANAS 
sillas de Viena, sillas de mimbres, sillas de 
Bambú, sillas de maj igua, sillas de caoba muy 
baratas. Salas, San Rafael 14. 15539 8-9 
FIANOS RICHARDS 
acabo de recibir, mueble elegante, 
tres pedales y sordina, gran sonido, 
magnifica pulsación. Precio muy ba-
rato S A L A S , San Rafael 14. 
15484 8-8 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14, 
16485 8^ 
PIANOS DE ALQUILERES 
á tres pesos. San Rafael 14. Afinaciones gratis, 
15483 8-8 
SE VENDE UN PIANO 
de cola E r a r d á pagar un cen tén al mes. San 
Rafael 14. P íanos de alquiler á 3 pesos, 
16487 8-8 
R E A L I Z A C I O N . Bernaza 55. 
Todos los enseres de este establecimiento, 
tanto de bronce como de cristal, llaves, tube-
rías para agua, faroles para gas y aceite, c i -
lindros para gabinete, inodoros, alacenas, pan-
tallas incandescentes, tubería para aceite de 
carbón, bancos con tornillos, escalaras, torno 
mecán ico y otros objetos concernientes al r a -
mo de instalación, de metal y hierro. 
15463 8-7 
Se vende una pajarera propia do pa-
tio, tiene un metro en cuadro por tres de alto. 
Se puede ver en Marqués de la Torre letra A, 
Jesús d«l Monte, 15798 4-14 
P i a n o s d e a l q u i l e r , 
en Habana 94. 
10-14 Db 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
en Habana 94. 
10-14 Db 
LENGUAFONOS PARA IDIOMAS, 
H A B A N A 94. 
10-14 D b 
P I A M O S P L E Y E L 
CHASSAÍGNE, R O N I S C H 
OAVJEAÜ, R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vendo su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Uepertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli 
tares. 
Pianos y Armoniutns de alquiler, 
P R E C I O S MODICOS 
o 2310 alt 13-1 D 
m i m n m m n v DE 
Cochillos mesa | g-OO doc9aa 
Cuchillos postre i 7.00 * 
Cucharas mesa <>„.t j | 7_Q¡) »» 
Cucharas postre ¡ (j_5U •» 
Tenedores mesa ¡i 7_o;) .H 
Tenedores postro || 8_59 " 
Cucharitas cafó ü 3,75 • 
Tenedores ostiones $1-24 ' 
Trinchantes cucharones.—Oubiertoa 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. Par» 
J. B0RB01U 
C O M P O S T E L A 512 A L fis 
C-2330 1 D 
o a a a 
¡GANGAS EN MUEBLES Y PRENDAS! 
Esta casa es la única que envía los nuioblea 
L I B R E S de fletes, envases, etc., íi todos loa 
puntos de la Jsla. 
Contamos con un gran surtido en lo concor 
niente al ramo. Especialidad en juegos mim-
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
R R E O , clase de mueble y madera. 
Neptuno 02 (Habana) F e r n á n d e z r 
Ruisánc l iez . 3 
15fi31 201)4 
Se ven-'le una bonita caja tle hierro,-
Se da muy barata. S A N R A F A E L 14, pj^, 
nos do alquiler á 3 pesos. 15483 8-8 
SUAREZ 45, 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A . 
H a puesto á la venta raagníñeos A B R I G 0 3 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes da 
3 A $10. Fluses do casimir á 3 y T R A J E S da 
smokin y chaquetde $3 á 3 centenes, valoa 3 
confeccionador en las mejores sastrerías de lá 
Habana. F L U S E S dril blanco n 100 á $2. Pan-
talones de casimir á lx . f3 . S O M B R E R O S da 
l á 4 pesos. P A R A SEÑORAS: Vestido! he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &o, A B R I G O S flamantes. BOAS. Sa-
yas negras do todas clases á 1 y i2. Camisones 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á $5. Mantas y chales de o urato á 2, 
3 y $1. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de coser 
lámparas de cristal. J O Y A S de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UN ) D03 
Y T R E S P E S O S . Son de plata y de nikel. 
154f;8 13-7 ü b 
SE AMUEBLAN GASAS 
habitaciones en alquiler por meses. Vent» 
3 muebles por juegos 6 piezas sueltas á elegir 
_JI varios estilos. Miestros precioí son econó-
micos. Vázquez Hno. y Cp, Neptuno 24. Telé-
fono 15S4, 15163 13-l;Db 
Se vende por falta de local ana mesa 
francesa de caranbolas con su taquera de 13 
tacos y juego do bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaae 
una prenda 4 la perfección y á módico praalo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Rollly. 
Se compran brüiantss , oro y plata. — Félix 
Prendes. C 2291 26-1 D 
M o t o r á g-as s u p e r i o r 
se vende uno de 4 caballos & incandescencia, exduvfMido peligro de incendio. Plaza Sau 
Juan de Dios, i.mpedrado 30, altos, primera b • 
la á la derecha. 15/46 4-14 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, fB4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con añnac ió 
nes gratis. Casa de Xiques, Galiano 106, 
16461 8-7 
P I A N O T R A N S P O S I T O R 
del afamado fabricante Boisselot fils de Mar-
sella con sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres, Profesores, por ser el 
ún ico que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses y alemanes. Pianos 
do Pleyely Herald 34 de cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde |3 en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, T e 
lé fono 691, 15189 2d-l°D 
3 
MAPMRLi 
U N A M A Q U I N A 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
mático, propia para un dinamo de 3 a4 caba-
llos íle fucríTH ó oara btiosudos industriales.Ett 
venta por F . P. Amat, Cuba 60, Habana. 
C. 235» alt. 13-7 Dbre. 
j a i s 1 m m m . 
U n a s e i i a d o r a ^ rtW<mce Buckei/e n. * 
cuesta |60-03 oro en el depósito de maqain.i-
riade Francisco P. AmaC, Cuba ÚX 
C 2308 alt I D 
Carrilera?» de via estrecha, fijas 
portátiles, para ingenios, muelles, a lmacén- , 
talleres, &c., con sus carros. Empedrado •' , 
escritorio en los altos, primera sala á la der • 
cha^ 15611 8-10 
Calderas inexplosibles y hornos pa: i 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras r 
cnanto hay combustible por h ú m e d o que se ¿. 
Empedrado 30. escritorio en los altos, primera 
sala á la derecha. 15612 , 8-10 
Aparato hel iógrafo al ferroprusiatc. 
Be vende uno superior importado de los más 
grandes. También una b í s e n l a Fairbanks de á 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en los 
altos, primera sala á la derecha. 15313 4-1!) 
B O M B A A L E M A N A 
" S E V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundac ión .—Diámetro bomba de aira 
3 1 V x 3 5 V ó seáse 800 m i » x 960 m[m.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Con-
cordia ^ H a b a n ^ 0 ^ 26-30 Nv 
i i i í I l i i í i lB 
(<SE V E N D E " 
35 juegos fragatas caña^ vía de 30" para fra-
gatas de 3) pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor 3 -r muy reforzados dos troques d» 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portáti l de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una da 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrane 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 sin máquina, se vende para entregar da 
momento y toda clase de maquinar ía y calde-
ras. Informará J . M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27 Nv 
m m m i m m 
POTENCIA, ALEGRIA, AMOR 
Y PLACERES 
con el E L ' X I R D E L A I 3 que devuelve á lo» 
viejos la juventud perdida. 
E L E L I X I R D B L A I S se vende en la botica 
" E l Universo", Estevez n. 2 esquina á Monte. 
Habana. 15751 8-14 
H E M E O P A T I A A L E M A N A legíti-
ma. Farmacia Cosmopolitana. Sau 
Rafael 11. Habana. 
14862 16Db4 y 
E l mejor depurativo do la Sangro 
. ROB DEPURATIVO <io Gaudui 
¡MAS OJiJ 40 AÜOS CURAOIONK3 SOKPBHlí-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L laps . Herpes, etc., etc. 
!v en todas las enfermedades provenie itea 
jde M A L O S H U M O i í B á A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se rende en todas las botica*. 
C-2313 alt 26-1 D 
Usen nuestro famoso techado de fieltro Ideal 
para los países cálidos, 15 años de experlenoi» 
con éxito . Para muestras y precios, Carrillo * 
BatUe Mercaderes 11, Habana. 
15586 t H — -
Se venden tanques nuevos y de uso f 
barandas para el Cementerfo cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que nadie. Zuluetalo 
y cruce del Vedado la linea. 
14987 26-27JNv_-
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